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.2!n5 e i gen. 
uub 
0ptifer, 
03efcf?aft 
in btm frit~mn 
-!llgtut ~,6 ~•rllbmtrn 
J. 11). f rntp 
Et. \!oni~ '!lier 
unb 
~oftauftriigen ;::1~},~\:i;;:;;i: 
..._ - ,1<id)rn!t. 
'£,r brjlt !!Ila~ in 2llaoer[Q, nm 
~irr in ,rlaldm1 ober in ff,ifim1 unb 
~rnnntwtiu bri brr ~allonc 
311fouim. 
U,brrir~I niciit bie nene 
an bicjcr -Stelle 
,erfd)einen roirb. 
~lllJtdg ~lJfotfa. eoffr.,rn•~·1:~n~1~~/" !!/lloml!i ~~~lt~~.;~ ~:~nM~f•~~ -:~t:r~.~"~r~· ~;: :;~.~·~i::J;~~~~lt~~it,b~b,~~~~ ~~".~~~~:·i!b r~:n1~%1~!ln~~::~; f,~~rr:~~ g~~;g:~!\;~0g,~lln;!~ ir,! nl;,;,t ~~n :::::.~~!::, m0a~lt1~~:~: 
6}, ~- l')rotmann, EcMtcnr bta~~t~:•;g :~~,i~~~;,~" b~;n~:~l~; ~:~11:~;!;;i~~1:r:~°\~ r~t:i1~- nl:,u~:~: :~1~:·1::~m ~~ ,!'.:"~or~:!1.~t~!~: :~:~ ~~:.~:~t':neb:: u~:~:~:!i~.~,~B ~t ~:;;~~\.~~tfu~~i,·~~ni:~w~::~:n&~:: ~:::~g~:'t.t~:; f ;a::!; :~~:! :1~ i~~: 
~mrln, JO!OR, &:~·~;~~)ou'.~,tt~t ~·~,:~:~•~tJ~~ bl~ i~~~:1 b,~:.nJ:~ID :rt;1i•;~r1::~n~•1:~n :~n{1~~1:u.~::1:~;.\~ti'i.~~i·;n~:i~:~~ ~!:i~n :\~ s~l~~~"li~~tl~~b !~"l:; fdjliblguuo_nru_m_m-rn_n_t!t_•·_'"_"fdilagt. ~I~. b•~~:!~;'"~1:;ltllii,~:'!'11 b:1::! 
Slit f;!;lnU>anl>eruu • mlttimn 3nbluna, unmttt bcm cr,untv, ,jlo~i,tdjrn, In. ber <e>trnfg•f•~g,bunp, In m0tbrn, ba bet !Blutbrull ljlttbur~ g,, ii•n~tt. ,Oolau,rblrnbung,n g,hgt; trot• rdnen !llilr~, wl,ber gmlnlgt ob,r audj ~ 
1 
@I b / 1~ \)auptortc Jtclomo, Im \J!lttt 0011 nag,1u btr !Jl,tl)1fpr«1/UOg tt. f m (hn 'jllnn t1t,g0t tt>hb . .f.\anbclt ,e Rdi um tin, b,m pnl[djt bot Sturm baB fl.Bafltt, ba6 <!l•Jleri,etdJ!fdJe ®ntl>
edtung.,. folang, gt!lopfl, blB ollt .!tltlrntljttlc 
till ":'"' m nm•~ i'ungiii urt,ou In (jtmbnt .;lcgr.-t tn "' gtildlldjcn 3•gb bltftr ~,. glc•~I b:tn (!'nfllltt[I <Ines b(utcnb, Wunb,, 1)1 ,e r,~r imet!miifilg, tr mtt fidi fuljrl burdj au, ~nllrn ljlntln, fal1i,tcn, ct ,atf,rnt flnb 
I r"~li6,~onft".;'!S~~\~ 11etm ~B;:;•~6 iu, 31 iinb,• elllg<gangcn ~nb auf bem jr. 3ranb101m l!J,u~nrn, ...""" ,hum, bti n, u,il ontl[,phfdJ<m !lllafler auBiu, unb man mu[J Ullnnrn an
brlng,n, bit baa @raf {ian6 !ffiUqcl,. btt l\,lunnlt ,ior • 
0 g. _, au '"" ' 'O'lltmt,a, "In ornn,r ij'rt,btot m:f bet @obfrc~ jjarm bem ;1, @,Ir\)< b<r li::lcl)~m ntd/t ln wofdjrn unb mtt matt, au btbtt!m, tlng,brnng,nt !lllafltr auf[augrn unb ab, bmr oon J?un~ unb i!lltfftr.fdjafl b, 
bm ~•fen btr Iller. St••~•:' warrnb bet b«•b1gt wo,brn. &r roar tn .;Jnbbna iJl<djnung gtj1tllt flub .;ldi gfoubt, btr buG % n •gm oon Spinnwebm, ij,u,r, l,U,n. l!letgobrutfdjungm ~nb nldjt6 nudj fdjon perfonH~ an 9lorbpolf; rtm - ~Iner btt lllor!iimpfer btB beutfdjm 
mil bcn1 ~- fi"dfrtuir IS." AU 1§:nbt gt, Iler Ic~tc :BoU'bfut 3nbtanet tic!'! IDbamt. lag til hlbtr nod} fnn1 ll'1 bcm man an •QJwamm unb bud. Hl untn alhn Um• Uner~i5rte~; bic~mat afm: maren mit btt~eiUgt mar bat eh»a ~unbcrt <Sp(t}tn 'iturnwefcnB in ben 1Ber. <S
taatm, ~outs 
gf ans,mn!, lflllon;t~ ttng,wanbttt;n 'llm -Stc:r.mrG unb tm !!lo!1!munb al! 3,m b•, \!luu!ifu~rnrg b!ejtii 'lJl,n,B mlrb fta•,trn w,gm bet barln rnt~altrn,n &nt• glui!Udj bauon ••rfdjont; nur e!n gro§eB, btt i!lllmtt '@,[,tlfdi•ft b:c @ro§, ~ot~~ammcr, !~ In Sacramm10 In (,\:al!, 
oncn au 13,3 .,, grgm !!0,u82 fiir S:.1-flC!.fto6 I,ctannt. SD it nw1tgm 2to N \rtn fonnrn. ,St~t roou~n tlHt u11!': 5ilnbun9!Hloffe AU o,rmctl::cn QJtde att}t 8mte faficnbeB !13.oot, bas nld')t gt• mUiionlirc, bte @:~tfrcbaft:mc btr grn§cn fornirn, Im il:Iter n~n 65 3
a~nn geflor$ 
bit 7 nut btm 1 ij,brunt ls.4 !tt &nb, to.nmHnne oon illllcmlG, ble tH nodj In oamm !, "' ®orge m•~m ·l!)tc ~er ill:mbrn ljoren aud, uon ftlb!l auf au ljorlg Iit[cjltgt war, n,urbe oom !llllrliel, .!ldlungen, bt< J)i!upte. berm flmfdjoft brn. fl!IG •dit,,gn[a§rlger,30ngllng 10g 
g,ga~~·:~~ ~Otl~~t,,waB dn\n:11ruGfaU, Jnbtnna gltbt, flnb burg 1ll0tgma19uog ;;i.aatrn t!ltnO<n mt, u•ntt !or.nit bi, 1\n, 6tutrn, unb !t!lOr b,,galo, well bag 113lut mlnb, g,pad!, godj In bl, fufl g,ljobrn Udjrn .;lnflttult unb gcruorrag,nb, !lili· re milf bffin {id%tonner J";."'rn In !'t 
Don ' 0 , { o ,r yroa<nt g ' .., ontm!, mtl iffidi;m on bte illJegc brr fl)ld~g•fldi• l!l<nbung 19, ,s !!lor[qlqgG oaf bte 1nt<1, bl, @tg,nfdjaft ~•I, onBttljnlb btt (tbtn• unb bann ,u }Boben faIT,n gtlaflrn, mo georbnet, •u etneut (,l'.omUt fur ;JulluB O amp r ure ••it na .. vabrn, "' • 
50" J•lil J"i 2\niimbllbg, !m fill.!)•frn tn gewo411t unb trnbm a!G fmblt<!/• natlona(rn crom[uon~rn,rn Iiddjriinlen brn @,fo[Jruanb au gtrtnnm l!ltt e!ncm eB tn Studt att[prnng, ~tjl am nodi• lll•~•rG nt'u, \Jlorbpo(faljtt omlntgt, SD~ 9'';_1~rtdjinb, lll,actlon ~!•Ii audj lljn 
•on ,w - St m ,rm " ' ,onat, \llilrgtr %!ttliau uub QJ1,~tud)I @iafl• ;J· b<IJ, tau c u,on ~aiu, tin \jl,j1Mttg, pnli!ofrn .lhanf,n w1tb ber !llrat bit ftm l!:ag, legte fldi bet (5turm - f,illj fldi auc!j stot[cr unb s;iof baffir Inter, """' mer la. 3n m,m vorf f<!/loli tr 
~om 3o . .3unl 1893 Ii•~i";:'-1. ,ie!ir'.;at quoG wot dn bm!ter m;cf;jfo,;,m, oon 1<1Jlirn b1,f<r ilrt ctn,ulilgrm, bosn !Dl<tgob, b,r fllutotran~fu~on anmrnbrn, genug, brnn man !onn ljier Stnrme m efnttn, fo !fi fount mcljr an brnt Bufinnbt, ildi b,m alltjltn l!:urnomln an unb 
,3~9i lb;~~fbl~di ""i 1,;"(53 , 1~09":' oOi l!tttlt ,tu,t,9, btflm 911,btrlag, burdj rourbe man elne lnt,rn~tlonat, \l!liln;,, tbt er baton g,bt, bl, Duell, btr (tl\en, ble fiber <int !lllo<!/t baucrn; ia eln fommrn ,u 1melfcln, wmnfdjcn b!d?ofitn ~~•!\ el~• lj~oorrffgen:t roui b~ ;er 
S9,~73: (£n ,Wtrbt,'ii ,1nru;~:f~U
0 
:; • • i~,t~t,~:::;rt"&?'~;;~: 1i't,;:: ~;~,;.n:~ 1t:'.t~:.,1~.~~;0 ;.::~,u~~~~~ ~Ju1~::\m~1t:r~!'"u1,,~tu!fr~:ff~~Tr !1°~1:r~b•u~~mm~a~:in~·:t .'t:~~ r~l.~~·:"i~! ~,0.i,0i~ ~".1.~:: ~i'::~ 18:;.'t~ J)·:Iia!;1.\l\,i;1,r1: ::.t'lti,fl ~:: 
51,4~~/b"h 3: \jlto;•~: Irlj?;rg~ldi 1S3S n•di bem ll:ob bes {)OUplllng~ ilJti, b,n g,g,mro,trgm @5!01,b bu \f\mq, •• , itob !rlH tin, tro~b,m nodj gtttilg,nb l(e!nm 3nfel, ttlO~tn lgn f•ln fllmt g,, fnr fe!ttt 8me~, !U erba~rnbrn SD•ntgpfet ~o:b9,!8anb,n ;u Iitil•tn ijatt,. (&;In 
1:im 1 rn a ", bmo -t' a "r• n, (,\'.ornilatl !"tlJ .l)foptlrng et!;tbtn, fdjltmme:·', ba man ilt1i awd ilrl<n urn !Blut DOtljanbrn ware, lt)t,a !ommt ba, filljtt, iurilt!g,ljalt,n.• Dtrfongt, @uf !llll!C\ef wi,B ln felnct .,,, I riillct lam er n•di atlfornim unb 
•-mi, I f:'/g~r_wir ":" ;" mre crornjl~LJl-\ll,JJ.~' tl,fi 'l3ofiwerU1,d<vrn genrni\6n fe!Jrn milrb,, ~tr, wtt! ble (,\:out ,ntlill bet l!llutf«ul, ______ iln r , Jl!l~il.9!!'" tugmreidjen gal <d ,min <5acramento g,!,ijt, 
• ttg!B • t 't bl 88 • ~ -laflaquao b•'jtn "<tcf;it burdj !'""®dt;, b•, illierbl,i uon !!lriootm ,u 5µ,!u, tn bm ®,fiiflm autg,~ohn !fl, bi, ijott• f~i'li,Jijf:j'iol:ii~hlu<lt lj!n I========== 
'k 
1 
. "b~a t ftnffan r" 1;g m dmm !ffi;gm ;adj !l'o!ou•o lidngrn latton6am,drn oenu~t merbrn lon,.trn. &,ro,gung b,B
 lB!ul<B In bm !l!rtertrn ~on l>el' l!J;i,odtcn1"gung """ ljla9er oor 21 ~•~rm oon ftmtr ltlltm €£1jteB!i0 ~e.ooi;ltffl•~Btfi 
;,'BI { gbmr I t'b"' 15 rt' .. " b :oo fe Timblgt werbrn foUt,. !l!li" an' 1)1,B wi\rb, ein, neut &tfdjrumtlli b,B aujljiirt. \!l,B ~"! a,&tltd nod), alitt l)u!3l>ei,-1!fe•"• iJlorbp'olfaljrt au•iltfge!,grt ijalit fidi [,It, «,a1,1n ,on ~ 
b,:u~i;~ 'u~l:,:fj,~ m~n~,~~tn ~~' jtat• ben :'luftrag auB1ufiiljre;1, &,grubea <nlonblf<Jim ~nb utlernatlonatcn \jlofh tG glt!igt oiner Im or6eltcnbm \llump, f!ltl bm s;iollilnb,m ![! augenlilltfrtdj ljer audj gum ;orangtld),~ \!Jlalet anG @ 1ll ~t•{[ iffio ,"'" bl 
!•Ili, mil ttr rogli~renb' btB niimltd,,n btt li<tb•~ i!lle!f;m be,, ,l.loupiltng on Dtmjt,6 jdn. llntrr bm IDldljobe~ t,G lBtulcrf•~•B !tin @ejprlid)Bg,gcnjlanb aUgemelmr unb g,&!!b,t unb fd liefonb<rG li•rufm, nm, eo, • omm nG wOII er 
i\dtraum,B te• Ult<!/nungBJaljre 189~ tln,m t!n1amen Dtl unb rauHm brn t~ btt itranfifu~on btt alt•\!• (b,
nn f<1Jon ftfl,(nbet, al6 bt, lljret fl!u!fuljruag ent, !!lnfdjauungm nnb neu, wlflrnfdjaftllt!J• 179 IIB. Ulanbolplj Str., leljlcagu 
unb 1695 oecgl;ldjt IDie !l!bnabm, lie gan;rn .ltrngif~mttif, mt! btm er auB !!lo~ be2 !lltr~fltguno uM om, m
t Dotb tjl fl• erroafinl), aber auiv bl, geg!ngtljmbe l!:rodmlegung btG .Bugbet, !l!u!lieut, au golen au! ttn,r,lil~ger nodj --
triigt 47 \jlroi,nt 'sot, gman~tcn ~i!; g:jlatt,t wor, 2ltB Saffrq11aB b!e! ;;)ofl>ll•l~tcnft im J•1>•11lfdJu, o elumftr!ttrnfle, Ji'<tn, Dpetatlon ljat S«!. ID!es;ioU«nbtr flnb ljotoorragtnbt uot[djtoffmrn 'l]olarwtll. fil E;
imolle 
ber (le fem Im 'llll ,metmn bl, miinidj,ne'. Qort,, f~ur er bm ~dd)rnjdjanb,rn I ;;)ttrt, ta! 3nm,fl, unb ble 9leuglerb, bet !!llaflttbauteli)nl!er unb gabm auf bcm Unter t,ogaft,m l!Jtlf•ll jl,Ut, fldi fo, t11on ·; • • • • • • ·, • • •-
55 - BO 
m,rt6,flm @tnwagnbmr Illus .;ltall,n !Jlndj, unb tt[tli(ug fl• mlt [tlncnt ltoma jDi,fer \tag, t)l bet :,Jmdjt b,1 1ap,, IJJlm[dim fo ,mgt, rote bl, ltranGfujlon. @•bldt bet l!:roi!mlcgung unb @,min, bann \jla9et fdlifl bcr lllerfamml"ng oor. ~•/!'!;lo.a··'·-······ !l - 1~ 
flub ma9
rt"b l,er flehn ID!onat, bes jjle ljau,!. \!lie ffiheml; ijalien uor nldjls ntjdjm @mera!arite! \Or, 3fdil~aro De, 3n bl,[cr J;ilnfldjt flegt nun, rornn fl• nung frudjtliartn £anbe6 au! Sct!iobm 3n b,m &ufruf bt,[,s grogrn fioml1t'G .,,a tr ,. " ...... , "·- •
8 
-
,atia~re« i894 auf 95 5 968 mentg,; tlrrn grciimn nb1d)m, al! uor t,_, &nt 2<,l'"B bes 0tflm \jtlbgofpllarn ,1ug, aut!J nldjt goni erforldjt I~
, ftfl, bafl bie bmtts tin, rugmuoU, lllttgangm9,tt 9ti§t ,B:_ .l!l•B Biel btt &rp,bttlon foU ~:~•n • · • ·' · • •• · ·' ·- !~ = ;: 
i~::b•~·:s ~~~~rn ~·~~t ~ 1•:!:." 3~·5 ;~1~:~:i,ti1 ~~~;~ J~;;.;:t~~·~~~·~1. :i,'t}.nn~·~~1:'~~! ,;~i~;!~~:'."' ~~; ~~~;~,~l~~rn@;~~~;~ :~u•m~~~i~[b ~~~;rt,~ln g,~;:, b~'.\1:.r hl\!~r ~~t r;s 7~~'~l~tl1f;;:t!i:~,b~:'i.1rc~ ~;,di!e'tirn' 'iii~ 'ioo ijf~~i, l,OO-l, lO 
gltldj!~~mt. IDttlt i 0J.~J.,twtrb "''' S/nlp! oe11 Jl!ftt onbmn !lll<lf;m, Dte cr ltrnppm•, fd;tdbt \!)r, jfi!)tgaro, 1:1oen muB man oon oornljmln btlm mlenfdjrn ba6 norbgoU«nbi[dje @9• mlflrn baoon ijrani 3ofcplj!,ijjorb In'! ~•nb tlnfdjnti, i'if:"'r~tr • • i,OO=i'ig man ~ofll nodj Iiibtu!mber mub,~ , ba_b•; ettortf 91.tt, rolc_jit mil v_urdj ,trpflr.btldj unltt bet .KuUt ID<B Dlnd/16 l:.f•.\l:gltrbtuttranBfcfion Detwtrftn. S!ll< au eranl)lm. lllerghdjm bamlt !fl bet bet, jtnt gemaltlgt !Ulemng,, wddj< lm et at • • ,OO • 
iltmg·r b;, lur;llti) nuf !!ldrtlbm un[;,;r rou~1ung ,on j1'!anecg••oem b<fdi•ft'gt ljabm ~• mt 'Sd/nte ;u µ,gm unb fdl!J -e,<9mlerlgfell !fl nun bi,, fdjn,U dnrn 1•~t g,!J,gt, ljllan, alitt ungltllq grofi, 3•9" 1870 auf Rolbemn9B ~rpebltlon \jlopcorn fur 100 \llfunb •• 1.50-1,B5 
&lnm~nbctun Bbcaml<n eln ,fu9
rtrn ;a, :,arm. am flllorgm bd ten, e1!fot!m ~llinb, ;u mltnft!Jrn, bot lBlut !Jergt,Iit, iu litfdjaf, artlget; benn ,B gilt 818 Duabralmtllm burdj !!log,r rntbtc!I unb Iitfdjmlim !:l!mmtm 
fllmmun ,n Jetbtn burdj ,guljrt wetbrn' vu ~l,mt beG ,l)coji,r, '!:itobtt'grn! mutfd)trm. iDte ®olbat,n tefil)in au{ier frn, unb bl, ameite @idjwl<rlg,!tlt b<flt!Jt b,r S« ab1ug,n,!nnm; mooon 747 oor, wurb,, &a Ill bl<B, mt: \jl,9er, b,r"' Rl«faam,n, per lOO!!lfb., 7,50- 9.00 
SDI 
21 
f b 
1
9J
1 
ti bu : .reofomo ti! oon !iocom• etn,m l!lruber bem getuo9nl!djm !llltnt<raniua b<t auB tn b,r !!lergntung b,B iJ(utgertnnfdB beB auGfldjU!dj frudjtbort! !llc!er, unb !lllb fa!Jrene lt•nmr btB 9lorbmB oerfldjetl i
jladjBfaam,n, p<r 113uffjd,, l,88-1,48 
bur'dj ti,~a;:;r;~,u'::' rn ;.:~n i3~i; beG ,l.l«upthngB <5aflcq~an, _al\gel,!tet baummoUrnm Untotljemb unb'Untergo, u6etgelcltetrn l!l(ut,~. \!lit lnbimt, ftnlanb flub, unb batn!t bent @efammt, ban wtttaun intmflant,fl,, ;n at!u[t'gt~ 1!:lmotfj~, perlOO\jlfb .... -4,80-5,75 
ttln " itbodj an 0 Janrlt b,ffcr "'"' 3m !:'ounl9 .!)owarb gab ,n fun[ ;Jnbtn; f•lii- J)allblnbc, Sotfm l!:udjnrant
<l unb l!:rnne_fu~on more bot blmtrn ooriu i!real b,B .reantgrellqB b,r 9l!tbtrlanb, &r[djtlnung,n rcidjfl,, baB maleclfdjfle oungart<a • •, •• ,-1.50-1,65 
6,n gli)le @tnmanb,rnng au! Uluijla b nnborfer, bte unjt non flll,an:iB l\eflcbdt llcfl• l\,fl,ijt, tint bhf 'llcl;!app, ttnrn J"9'", nliet audj fidann nur btl lit!· nldjt roenlg,r am 1)16 ~ln1u1ufugm @elild t,r g,[autmten !!lolar,!f!<gion, IDllUt! • • ..... 1,25-1.60 
unb O,flmtldj.Ungam aeigl "" @,g,~, m•""· . . mt~llld! , _ tel, dn m~Urn,B nmn f!llutm,ngtn ogn, @efafjr ange, il:lt, l!:roc!mleguug b<B @,fammtg,blct,B l!ltc f!l,m,gungrn an, \)lmmtl, baG ~,brn lltutfdjcr IDl!Udt .• , , ••••• 1, 95- l,60 
f•~ u bet fillina!Jmt b,r u1u'amanbttun \!let (ebt< Bnfammrnfloli amtfdim !llltl, nter!J<m gefultert, J;i•nbfdjug,, pn, mmbd metbrn. IDte mum lj'otfdjung b<B BugbwS«s I~ nldjt geplant. SDet btt &rb,, baB ,!;!Jim unb ,lflan1rnt,Iirn ;fntlul!•ff•• 
aun 'antmn Qiinb,m m«!Jrrnb b,fletb,! iirn unb lllol!Jgliutm fom tm 3•!/rt 1844 p ,rn, Un r!Jemten unD Untet!Jofm unb eann alirr auf bltltrauBju~on ""t~t•n mllllm lt~til, 318,000 &me gro[J, tt>ltb [!nb bott Don dner ung,aljntrn flllann!g, Rid<, per ltop••· .. ·--11,50-12,50 
,tleltraumB magrmbberIDlonat,IDe,,m oor, &tnerbtr mdfim altrnfllnµ,b(er, no , bm \!l«ft !Untl!:ragmober >!lutdjllnterfudjungml\lltflg•fl• !wot, alB,Vffd,\!Jlm• li,[i,grn b(ellitn. ®- faltig!tU unbSdjonljdt. fl!UeG bltBtjl !U!1bbhngB,bo.-........ ll.50-U,50 
bet unb ;J~nuar 1894 unb 1895 unc B~• iJlammB ;Jam,~ D. jjr~•, nagnt unmtt! \!)ar fru m. Dbg[d~ bte .l
t~IB1eljn, ben, bofi b<t !!ler&iutungStob tlntritt au If! ;u tltf unb auglddj In 1u grofitm !aum iental9 tldj!tg gtflqltbcrt, nl,molS 6•ftt• unb ~otnf<!/rot. __ !5.00-!0,00 
nagmc Sus Deflemlclj Ungarn man b,B 1Dorf1i! 3erom, tin (5tutf ~anb In ma! fo olet erljaltrn wt, bl, -e,o(bat,n tlntt Belt, mo nodj gmng,nb l8lut!ilr, flllafi, oerfanbtl, SDI, anbmn 509,000 Im !llUb, barg,[!,Ut morbm, nt,malB ljal l)eu, l!:tmot~9 .• , ...... 9,50-10.50 
bt•!m • "iimlldj 3 744 ••uB Ulu§(anb !Bijl~, mttcf;j,S bm mllam!G g,gort, unb fur f4!l ft!bfl 
iu forg,n gab,n, gal perdjm In ben 113(utg,f•fi•n Dorljanb,n !Im6 Eanb mlU man an bm fladjm bl, falfdi• lllorfltUung oor. bcr &!ntiin!g, \),u, Uplonb., ....... , 6,00- 8,00 
3 468 1
~ @anim' 7 012 !!lerf
onm ti IDieB erlitllertt bl, .;lnblamr unb fl• b,, lljnm .IJt, 1•p•mfdi• Ulegt,rung bcnnodj flnb. flllan muli ba!Jtt bl, croal!nuUat iRanbtrn b,B ffinftlgcn 113lnmnf,e; In felt b,B go9m 9lorb,ns clue wlr!famm :eilro9 .... -, --·-· : .. 5,00- 8,00 
\Die !ilr II<!/ ,111 tirofi<nm &lnmanbc•~
t gnbm fldi auf bm .!MtgBpfab, SD!, tn ber lrbten 3,tt Rltlbung ;u!omm•n b0t l!l(ulflumgldl im Rorper ml,bcr 9,r, brd !llolb,rn gemlnnrn, oon btnrn b,r i!lllbetlegung gefunbm, fl!b,r nldjt aUdn /l~ftMlt,, 
jlnb ,uitlfl aui b,n Si:lafirn bt< ~m !llJtt§eu morm btB iRaub,s unb ber \jllfin, lofitn, Solbatm wle.reuHe 9abrn lnra, iltllm. SDI, filjlrurgl, b,gllft fl:!j ba, grofil• am fubofltldjen Ufer 260,000 btr malerlflqm @rforfdjung, bem J;iaupf, Ratlolftln, p,r f!luf9tl,. •• 58_ 70 
allerm,nigflcn n,unfdjcnSwertg (iir unfer berung butdj bte grlmmrn 3nblantt liaib ltdj nammlltdj bufe Stt,fd etija(tm mtt, b•B fl• dnc plj9f!otoglfdje .lto<!/fala• fllcrd mtgaltrn mlrb. ID!, auf 88 ,w,~ ber &rpcbltlon foU blcf, gewibmd .ltartofftln, _per!}afi.,.,, ,1,25- !.CO 
l!anb ftnb, ®,gr oi,I, bltler @tn, miibe, fudjtm um iitlebm nadj unb m SDt, Ulat!on b,[!,gt an~ imd \jlfunb iRtlB tofung dnfn~rl, \!l1tfe bejlegl au! 6 ;Jagre bd elnem Detan,fdjlagtm Roflm, [eln. IDet jjmtJ ;Jo[rpgB,trJorb lfl nut Sil§•.!t•rlofteln,.,._,..,1 25- 2,00 
manbm; Rnb nilmU<1J uiiUlg mttt,lloG ootm ilt!J, jiir bas flttlt!ge ~anb ;u ;alj, unb filnf Uuam !}lufd) n,b[! @emufe @ramm nlnem Jl?djfala auf 100_0 aufwanb oon 80 flllltltonm SDoUarB in unooU!ommmcrforfdjt, baBanfdill•§mb, ;m,f§,113oijnm, pcrl!!nffjc!.l,7
5
- !.OO 
unb om:rf•di•n bm @tnwanb,rungeb,, trn. SD,r J)aupllmg war g,wtU!, g,gm filuf bem IDlarfdje ma btt lll"P~•gnng lllramm bef!IU!rt,m IDnfler, m,ldj, llo• 00tlljtlltnbrn !lltbdtrn mttbtn In fllngrllf f8lnmnlanb !aum b,tnt,n, btc lllorbm~, @rune &rlij,u, • 1,40-
1, 75 
fin;::.: J,:1~0!~~~ii~i.~nb ~~. ~~:pf::; b~";i:;0;~r;~~.t~ ·~!nr~:::~i.~~! ~~,~ ~ft~or~:r~:·i~~~:~;~ f~~IS!a;~tb ~t~g u00"J b!~. ~i:~ ~:l~~: ,t:~a@~'. ::ij~~:~i;; J~~:J~di~l: ::1~ :,; ~nt~~; ::~b,~'.011~b i;u'ct!10 J~~B 7;;(b@f~: t:§~~1sfoljl, ptr 100 .... 2.:~ !)~ 
gef U[~ah~n fittbg nn~lid) gtimm;J,~ murbt aogcnommm, unb, w«ljrmb boB ttng,magt, !jlflaum,n obtr !f!clB g,mljgl nnnfeloUbung dng,;prtllt merbm !ann, nodj gcfilijrtm !!lerganblungrn w,grn g,ograplf<!/• ~roberungm, unb dn, @r, !tr•nt!i• l:!•istn• ,.,,~ !lftl!tri~ 
bl f• ~mt, MB fl• lnfpl;ttt worbm fl b' J)rn In's .;lnblanerlager g,fogttn rourb,, mil fllla!B. Jfommt ,s aoet iu 5,,iaupt, fo old alB man mill, fclbfl bl! ;u 1500 U,b,rna9m• tlner BlnBbilrgf<taft mag, pebltlon, bmn \Dauer au[ mlnb,\len! @rnn, 11!,pf;l per !}afi 3 50 4 50 
,u' u '<r§ait,n uub bt< oon btt ~anb:ng raudjtrn blc !llctfilgntm bl• jjmbrnG, acllonm, fo 6c!ommm bit l!:ruppm bm @ramm. SOie .Rodjfatitrannfujlon m rrnb bet !llaua,tt ober tlntt fe~rn dn awe! U,bermlnlecungrn omdjnel I~, bl, @drotfn•'• il<pf<l • · • 3 - ' 11 
lliuB;;fdjlofjmrn auf lgrt btr @rf,ll· pfttf<. Bruu;}agrr fp«tet murbm fammt, ma! tagltdj lj'(dft!J. !Bis aum 10. ID,, milgtldjt audj nodj bl, lllornaljn1, elntt maltgm f!ldljUfqu gutem @nbe g,fngrt mil allm ttforbertld)m 5,,iulf!mlttcln aus, ~lrnen. ,',". ,._: · •. ::: 7 = 10 
fdi•ftrn Roflm urut! uii,fiirbern ID1< ltdj, mlltglteber be! (5tamme!, 300 an ,,m~er gab es 1100 lllttmunbet,, 41 er !B(mtran!fuflon unb g,mil~rt .Belt, I,~ flnb, gc~att,t merb,n foU, met au<!/ ln blefer ,ttotf 1 5 U 
g a -~ i•lil bt na% lljrer i;,inflrn ber B•lil, nadj bet "'"'" 11!,[eroatton tm lagm l!jrm i!llunbrn Im J)ofpita( 333 tm grnilgrnb uor1ubmitrn, &nbUdj IDI, ,rjlrn 9 ;Jaljrt ber 1Bauatlt flub Ulldjtung ttldj!Jalt!ge &rfolg, •orljm g,l tfn f' ,.. 5 - 25 
b:~ ~:lm~tg iutullgefanbtrn ~u;manb; (,\'.ountg !D!tamt Im norbtldjm .;lnbtan• oor 1~m &ufnaijme, 471 ~o!bat,~ jlar, gal man au~ Det[ud1t, 113lut unter bl, fur bm r!,flgrn SDamm bc~lmmt, mcl~tr f•~en." ;:. lllo~::: :a.OD = 4_00 
:~1.rnet !i~.r'""' :1: 1 ~~n:b·':jljl~~i'"; ··i:rr~~nafi war ctn flllnnn oon l!l11' f:~:" ~!:t;;9~~~n, 4 i·.i~!~;~ ~~;~:b ~~ft~ t!naufprlt,n ~~\~~t ~".~'!!'b1:~ r1;erbmti~J~(/~~tl=~·:b1:~1g0fln~tt I========== le .~~n:! i,,r!!lor" .. - 3•:g - 5 00 
Don ffb~n 1.:r,am~trgcf,llfdia1t,~ 'g,!t;j*I bung u!tb, wcr tldi filr 3~b1anerg,[djldjt, bcr !Beganb(~ng. _ srit, B•ljl btr ~ran, !B(ut mogUd)fl Dtrtljell_l. geg,niiiiertlcgmb,tt iBlnnrnf« oom mlem , ~<WI• UUI> ~cm~CU:be~" ~~nf;;6• 13 = 1.~g 
b A b ef brn b•§ I !Jloo, lntmf11rt,, ter brfa§ an ,gm elmn auom Im 1a Det~•llnrB" a[Jlg groji, i!llmn !!Uun ,f,_ml,tgobt mlrb ctn fo uoUjliinblg tttnntn foll, bali tt In ab, ;uT' anbwtrt»r ..ha"' ' 
~'\)~ '"·Sr 'ID' b 00~894 2. 5~; !a[TTgm@,wilgtMrnnn. !Bon pr«djtlgtm man al,0t tn !!Jetrnigt ;le~t, ba§ ,n auf wrnlg braudj
bard 9t,1u(tat erat,(t tDtr• fe!Jbar,r Btlt au dnem Siljiwa[jerfce ~ +H.tl4J Pl» &(gin le am l'lnttu. lS 19 
a:ir~,'~~6 lll•fl'J'~r:' utiid ,r;·IJrrn .ltorpnbauJtidjmlt erfldj in feinm1nn, .ltoreaot,l,Smdjrn, wl, !J!ugr, l!:~pgue bm, am alltrmmtgj1rn ba, mo ,n fldi mlrb, btflrn ;Jngaltaudj!llem«fltrunge,1==========10:reame" OtlJ ......... 17 -17½ 
~nb, ro~!Jrtnb nadj gbrn [!!ttPtfl:n 2m. S;"" 3ngt en burdi liemunbcrnB:ourb!g, ,c, gl,~t, lfi fi• nl<!/1 iibttm«§ig. i!llrnn um ~t!Uung tlmr acutm QJ!utung gan, unb i!lla!feru,rforgungu,w,
grn btrn,n - l!:ap,•rn nlnlgt man ;im Iicflm, fBtfl• slJ.·1;9:::::::::::: 16 =17 
jJObtn beB @rnmnnbtrungfiburtaufi tm l!raft(ttjlungm unb :u~boutt auB. &urop,m •(nm foldjt~ lj'tlb1ug unt,rn,g, belt. ______ !ann, SDltfcr f•~ 20 fllldlm long, n,mtt man tlnrn lj'lomllapm tn ,Baftr• UloUbuttw. , ... , , , • , . , . U _ 15 
\Dior.at !Jlou,mlier b,g gmannt,n .;J•gre~ (•-u•r.Butll. SD,m.) men, fo t!lurb, bl, \)a!fte m,g,n b,s an, @In !lSintt.r!lu,m auf l>cu l,'aro<tn, miidjtlg, SDamm ljl baG fdim(etlgfle Stad 11t19l taudjt unb bh '.it•pctrn abrelbt. l!ladbutter .•.•. , .•• ,,.,. 5 _ 10 
nut 12 S66 &inmanbmr ungc!ommen --~-- bmn .ltHmaG unb Dtt Dtriinb,rtm £,, Bu btn oom aUgcmdnrn l!:ourljlrn ber &rbdl, unb bk (5org, tjl nldjt gan1 . !fin 
Rnb. • . ' !l!i< cr11,u @ntbttl:tr lliltl<tlrd, ~•nB";'•ifc baraufg,grn. .Bun, @[nlf p,. fltom un[mr l!:ag, nodj n!djt btrilgt!t~ !u~•1:10rr•~· :•I\ ~1• &Bt•r•bt, Jdner bl!inlf:;e18'i~2:1\~1m;~rn~ t@' m,b lj'rlfdi• ••• " ...... : .... 11 - 12 
3n !Iom'tiba, mlafladjuftll! bem ,rn bte 3apontt, m•G lliajj,, £tbtnnmlt, (5t,Ueri S!anblnnulcnB (In melt,fl•m "'" rn ung, n ,r •attn e t ,e "'OU\G ~ i~ •' f ' u run lCAf,. 
®In< oroftartto• ilffenm111, !Bl• <Blnia"b b,; ali,~ !Jlorbmanncr 'g!aubt Id unb @,mognljtltm bttrifit, brn (,l'.ljl, Umfang, grnommm) g,gorrn bic ctn, auma(, mo bl, S« unb 1131nnm[« tnn, ( :diotijfotlacnflll •~~ baf t alljligr~di IUf• (i!m,tl!anlfl(in lll•ijm) •. 10. -IC½ 
< bllotbtf. ' man einrn illunrnPe!n g,funb,~ !~ ljalitn, ~•fen uno ~~rranern ~oljtr ttnb lfl beG, famm fft(frn Im !ttlantlfdjm 01,an, bit Ri~~~~i:nn~n~lm::::/~~n:~ Ill:~·.~:: :~i:1djr.~a ml':fbnil~fldi:rgin~" ~fc1.:: l!!inQ, lel<!/llld;erliif1.' .• ' ' - 9 -11 
SDurCJ lllmlnlgung m,~rcttt gro[Jrn cm man •'B tlnm nmm !lltJD<tg bafn, -•16 M, !llltt!ung ntdjt fo ott!Jmmb, ijaroer wddje btt!I Uldfenbm nodj mcgr ft 'b di di, 3 
9 
1 b g \ b (5djnlttwu bm b!e ma !ldi n brn ,Ba l!lrkWlf• .. "·~· · ... -.'' .. lO -
11½ 
!Blliliotij,!rn In m,w Vot!unbllltrfdjmd, anf,ljrn ro!O, b•§ bit !Jlorbm«nnrr !dion F1• !Sn1•9! an g,mot:ldjm Jtri"n!9tt a!B 3Hlanb f•rn•b U,gm bldbrn. Unb g'ut:~ m.Mu:i;e ;:;,b m':!u~·~:~·fll~pr:rr brn obet :n a(bmn .R~rpn;,um 1ug~; mmburger., ', '.'' '.' •• , •. lO - ll½ 
iuug bee g,fammtm &igentljum,e bcrfd, tang, •,o, leo(ttmbue in &media g,m,frn 't~lil fl38t"m~{lita~a, !; u~bo;~tl d1 ,1,! b~di l\ldcn II• ctn, fo Jltanblofe matur, ber fl.Bogen baburdj dn (5djnlpp<!/rn 10nm !Jal, au @runb, g,gt. 3n tlnlgrn l!:<bm~iG .. xn,n. 
tirn mtt b,m oon (5amurl 3, l!:t(bm gc, fdrn. 3!l«nblfcf/• ®ag,nfiidj,r, nammt, ~nb 1350 .ltranl,r. ! , et. soi! &~rte ll?c<nnt,, ba!i, mer mlm unb !Branbung, fdjlagm, bali R• dnmal bl, SDammfdjfit, ijoUm arl<n blef, llelnm i
!llunb,n burdj Sdjmdne, • •, ... · ·, · · •3,40 -4.25 
fllfttt,a onbs foU tlnt ofimtlldi• l!lllilto, ltdj baB licril!Jmt,, ln bot Ropmgagmer b<t ·a anlfdjrn Ulolgf!iJm ,@,[,tlfdjah !!lecgc unb fdjrofi• Stdnforntatlonm tung an oler \llun!tm aug[tldj b,glnnm, unootfldjtlg, 1Bern9rnng mil unaullifflgm iRtnbol•~· · · · · · · · · · · · · · 8.CO -8,S5 
t~,! ge~o1jftn. tDtt:b•'!,. t_Dl• ~' !aum <tn, ?!llbtlotlj,! ottwaljrt, foQmann,t, lj'lat,9 bl, ~tidn mil 130 .!tran!A fl• ern bt~ l1,lit, !aum anber!lllo feint 9lelgung m n[mlldj Don ben btlbm llf•m unb oon Stofitn In l!llutoerg!ftung auB, 
SDcr .1tatber. · · · · · ·, • ·,, • · • • 8.00 -~.00 
aw,tt, i!ll,ll b•fl~m w!rb. &u/9, eraa9frn, bo!i £etf &n!fon, "" B f 1 fl b b 6 1 1 P gU I fo !Jog,m mla§, btfrt,b!gt feljen !ann, dntt In btt mlUtc imlfdjrn lgnen •niu ,Ottg
ang bet Sadjt lji f•f! fie!! bcrfclb, 6djaf,., • • · • · ·, • • • • • • • 8.00 - u.oo 
&B fo . . ,. unb ,bit ~mu,!8i :e5ogn _b,s no,m,glfdi•~ !llli!lngs &rit btB "~;,t \!.:i~ 1\£!1 ol~I: lll~r~:e1: ;!:'. am bort llngeiugclter a(B In btn ijior, ltgenben fftn~lldj,n ;Jnfd auB, ium !lln: \!Jlan brlngt fl<!/ be! irg,nb ctn, 1B<fdilif; Eiimmtt • ....... • "· • •· 1.
50 -8.50 
Mlot9el mtt b,r \jlrloa!,lll1btlot1j,l l!:,l, !Jlot9rn, bet m,gm m 9lorm,gm om brn naiv 3: an •!dilc!t. Buetjl !om, bm 9lormegrna g<rrfdjm bot! bl, &le, berm,: bali fl• erfl an b
tr ®«felt, tlntn llgung, oft bfoB btlm 113rotfdjntlbtn, el, llle!liliel, 
b«G om!nlgt merbrn, fo b•B ln!ge, il~tm 11,obtfdjlag! naiv ;JUonb flog, oon men fl• nal J)lrgfdjlma lllon ba aua m,ntarmlldjt, unb •6mltm bcm Don fdimillmn nl,btig,n SDamm f<!/fitlm bee nm !tdnen 6djnl!t be!, btt fo g,rlng, l!:utlc~B, •.•..•• ,.,,,,,. o- 8 
fammt 450,000 g,btmbme l!lildjet ttnb bo~t wettrr bm i!lleg,nadj@ranlanb fudjt, aue werbrn fl• in In ble i!a antij, lljm fldjmm Orte auB Buflgnumbm ctn g,, ,two mil ~Iib,909, abfd)ndbrnb' bet fQglg !fl, ba{i man f<in llllutrn mil bcm @anf, per lllutmb, •• , ••• 4.00-B.oo 
i,a!Jllof, metlljooll, unb [<lime ,I.left, bet un~ !~nb unb um B 3•~r 1000, a(fo s;idmat~ btforberl bamitttre lllttwanb, maltlg,B Sdi•ufpl,I, ll!l< tr <B fonfl lj'lutlj tlnPwcUcn baB u,betjlromrn g,, erjlrn b,a,n Eappm ~mt, b,q.r ,l.lanb @ntm .... .,_ •. ., •• .. . • 9 - 11 • 
unt<r ~,m iJlam,n ,!!lubllc ~16ra1g of,~, sHtit< ;Ja~,!j~nbnt, oor l>;o(umliui, on trn fl• btfudjm !anre·l .;ln b,m Ea•• [djmotHdj au f•~m oe!ommen mao. &Um pattd. unb bem lanbtinmlirtB baron an, IP, bann brnft man nldjt me~r baran. J;iuijnet, •.•••• , .•.• ,.,, 8 _ o 
'.!1!9 of \Jl,w Vor!, • &110,,, Emo,, ,uno btr~nm1,amfdjrn Rilfl• lanb,t,. ntg uon {ilrofdjlma · \inb 56 flllutt!,, binge flub gerabe 5,,icrbfl unb fl.Blnler, iuttljnrnbm 9ogmn \!lamm,, 'bem tlg,nt, SDI, !htn, !lllunb, wltb fldi f•llifl fiber, 3ung, J;iilgntr , , .•••. , • , 8
,- o 
c..t\bm•.\Jounbatlon! iu fdjafirnom o!1e Vtr uor tlm• l½ 3agrm ?"flotbm, «rte u'nb 557 .reron!rn fl• " l'litl alfo 3•9rcs1,1trn, bit ffit l!:ourl~•n n!djt Hdjm SdiutmaU alB ijufi ober fl.Biber, (aflm unb at!,m (5.djmul) unb !lln, 11!lt, 5,,ili!Jnt
.,,.,...... •• _ 4 
f!r.blbilolgt! •ng,\jotm. IDa6 (§le[ammt. ,Urof•IT.•r an bet J)aruarb,UntmR!ilt In \!)I Ul t• le @ r ir .. g ft II f g, b,qu,m grnannt m,rb,n !annm, bl, 3,1. (aocr blrnt. , fl«fungBjlolf ptt1Bgegt6m. i!llrnn baB. l!:aubm per SDu~mb ..• '' 1.SS-1. 75 
c.gml\jum milrb, dw• ts,000,000 be, (,\'.amlinbg,, &brn iJlo, ton {iarlforb, \jal ' 0 •' ''"! ' ' ' ..,a -' " 1 trn, In brnm blc iJlalur lljre ooU, \jotb, @(utf g·otb If! gtfdjl,gt audj wdtcr ' jun , (6 u•6B) 1 7o 2 oo 
tragm 10000n auf bcn l!:i(bm !}onb! co. lit !8inlant6fagrtm ber ~turbm«nnet au •u~§erbtm ~f ~rat, un\ 153 Strau!m, @roli• bort mtfnl1et, &in, @5djUberung SD!,jet (rf/t, lllamm empf«ngt btl dner n!dj!B bodj !jot ~tan ;u btbm!m ba§ bit • g q • • - • . 
ia,006,000 !limcn, \!)le ulfior,!Bibllo, feinem l\ejonbmn Stublum g,madjt. P eget. ' . alferln ••1 lllerbanbB, ault. btr i}<ber elntB farodf~m (,\:om, Soljl,nbtdt, uon 80 iJu§ tin, J)ogt oon [tldjte' lllerltf/ung }Blutoecglftung er ,u, . IDUbp,rt, 
tlj,! wurb, auf @runb b,e (eiJtrn i!llil, 3n !lllatecton,n In ber malj, oon cram, material g,fdjuft, bas fl• mlt ,tgmer fponbrnten bet bilnlfdjm .ITTat, l!:lh. • 18 li'u§ n6,r li'lut\jljolJ,, @r mlrb nb.er gm unb tobtbrlng,nb mbm rann, &tn, ~ntm, (3;anoaB lllac!,' · · · •
8
•
00
-lO,OO 
Imo oop ;Joljn ;Jacob !llflor ber fjittfur btlbg, gtaubt, et •uf @runb bort gc, J)~\;:rf•1llg\ 9al. • ~aG ,lll0; 1 fdjhft mtroUt unqtmon ctn !Bllb. illl•!ftt mil Sanb aufg<fdiDttd nnb tin, [aulim !B,ijanb(ung ber Sdjnlttmunben • ilJlallarbB ..... "· .s,
25
-
3
.oo 
Moo,ooo au;f,tt,, gefdjaffm; iIBm. QJ_ madjtet [limt, bt< 6t,ll, g,funbrn in m<,r ,arp '• 0 B brnot, gt tjl. ,!llm 'llbenb, - jo ttA•lilt bot lllerfa!• SDelf, Don lt(dbobm tmpfang,n, Selnt 6eugt bcm oor unb D<t9lnbtrl bit flln, • Uleb\j,abB '· • '· · • · ·
8
·oo-;1,oo 
2\flor ffigt, *550,00D \jln1u unb !•ti be IJ•~rn. wo £<if (Mljon gelanbd mar unb f•r-ljatt, fidi oon (5fibn,,flrn b!B 9lorb, lnnm 1Bilfdjung lfl b,~!mmt, tln,n 28 p,~ung. oat ildi bag,gm bl, lj'liu(n!fi • \teal.··,·••···,· .1.00-2.00 
trilgt ba! llltrmiigm $2,106,871 87, SDI, mtdjldt borl ,mm ::Sttlntljurm ,'<:\jt !llnlortll gcgcuoene ©llllfft., op,n ubot· bm g n ,tllmmd tin flam, li'ufl .brtlt,n lj'aljrm,g unb tint boppd, mite ausgcfprodim, fo faun audj btt • Small····'···'·· 
7 5
-l.,o 
,\!mo, \!ibrarg• mutbt 1870 !ncorpo, !JlDtft l!:omtt". !llltldjc! unge\jeure .ftapltal In btm mrnb,e 9lorbll erjlntft, oldfadi gtldflge @lfen6a\jn ,u lrag,n, Stat!, fl.Bunbarit mmig tljun lljrrn bilBattlg,n Sdjntpfm, 3•tf .. · ....... 1.00-l,
25 
tirt. !ll,111 unb ~u;~attung !ojletrn fibtt SDi, Stab! leamliribg• g•fi•tt!l• lljm, ililrntlfdjm 3a\jrt 1894 •n S<1J!lfrn ""' g,munb,n unb m fdjle§mb, mi, l!ltftfllgungB, unb lllert\jdblgungsmaU, jjort[djrltt auttugalt;n. SDI, fltlnfl• • Sanb, · • · • • • • • 10- 1
5 
$1,000,000 unb bai !Baoruetmogrn a,. ben 'lJlnf/ tlr.§uiounen unb mU """ ,ta, lorm g,gangm !fl, erflegt man auB b,r tin fmrlger lllrodj,, SOie 3nfe(bewog• flub ftrner In !lluBjldjt genomm,n, i!llunbt tdgt fo tan , Re ung,!J,lll 6af,n · • · • · • · • ·' · · · • • • • • 75-
1
,
15 
ttllgt $260,000. IOI, !Blbliot!J,! en!, f,! ,u Dttf<(jrn, bi, fo(gmb, 3n[djr!ft l<ilt Don. bot SD!rt!tlon b!n lllfirtau ner /•gm, baB b,bcute gartcB illl•tter, i!Jllt b,m ID•mm6au gltl~rn 6<1Jtlt! Iildbt, bl, @'•f•ljr tine~ }B!utoerglftung lllld§t,Oaftn. · '· • · • · · • ·' s.
5o-3.oo 
ijatt nb,r· 70,000 IB1inbe. l!;!lbm §att, tragt, ,,&uf blefcr 115trU, Iiauttlm 3•1jre ~lller/t~G m ,l.lamburg ocroflmU!djten unb n berl!:~at ~•lien mlr audj, nodi ,9, ~•ltrnb, mirb bt, .RanaH[atlon g,~m, in jldj. &ldj§ilmdjen .. " .. " •.... 95- 50 
lie!anntlidj In feincm l!:,\lamrnt, e!n, 1000 £,if &t!lfon [<in ,l.lauB In lllin, <e>tahfli! b<B lnt,rna!lonalrn Uleg!~erB bit \lladjt um war bcn n,Ot§rnbflm mddje bm ia§lreldjm In bm Bugbcr, . " lllrt!il4<1rl<t,..lDt•-• 
~lnttldjenbt eiumm, 1u, @rilnbung ,Iner lanb." mli!i s;ior!forb, bi, jungfl, l!:ocf;i• fur ®djlffB!tafflfl!atl~nrn. SDarnadj flub Stur
m, btn tdj [,it {nnf .;Ja~nn ~!er "' Set miinbcnbm @emoflttn mil ¥!us, - jjriiijja~tB • lj'iltterung, 113tlm !f!l_obtt .•• , •• , ••••••••• 4.00-7,00 
::~o~f;t" b·l~·~;~~nt, l!l,~b!~~:~:i ~~:; :~:.~·~~:;;9/~~~g,f::1 b~~:~in~~r:r~:: :~n
3
1~t:/~~~8 r;':;:fl:~frt~~t ;:;~: ~'oij~ !r::; ~~:n:i'.~:~~· J.~~:~ :~~~~n i1~uliJi:~,~I!:~.~:~:~ n~~bn ~::1~1i ng~ ~:'s~11ti ~·r~J:,~~;m:·r~~b bu~t·bi: :::i~~~·-:::: .. :: : : : : : :::gg::t~~ 
auf fllntr~g btt lllerm•nbtm baB ,t,fla ®tell,, mo [<(:on, frfi.gir jjunbc g,madjl g~ unb aw•r 885 Sestlfditff• mil 30,, alB 06 ctn @rb6,bm mare; boB ,!)oli~auB Sdjifjfa~rt b,n [,tt au mlcgmbm Sw @e§ilft, unb ijlurm flretwt, I~, eB ntcijr £1iminer,., •• , ••. , ,, •, •.• 9,50-4.50 
b~•1J~~r.11ij0:!tl~i.~b~~ "~t b;i ~i~rgg3 i,~::.:~· u:!~:;n ;;~l~t:~~~~;~~g•;:;: !;i~ l~;~t2'!\1~itn,~::~!'." SDampffdjlf!, ~::1·.~~~1::Jb~r~;lj~~ ~~~f./t"di ~~; :::r.n:t~ '!~d)lt~~ntJ!~~n ~,.i:,.~t; ~~.1·bl~m~1::!;.1~::.~1;! .~~::a§!:~: .~1ilbct. · ;.<l~j;.i,;:; Cj•'i!!id - 71 
~:, b~~t~;t~•t::;an~,~:;nf:,·!i. ~".,;,,~~ ::'~t~~ln;u~·~:~'i,~~tn b~:n~~blabn:~ 66 ~~~'trdib••".r::g:if!tt~gi~::1~~~~ tr! ~~:
1
~~rti~.1:1;:;b :~~"e!n~~ J~~I! ,~ri~ [1~1:\~~ J:~:r:.·: ::::1::6:~~n~l, b:~ b:: ~::e1rli1;!:."1u:;ro:11:1~~~d:n ~~17,1.::::::: ~::::::: 77° = f: 
@cofobe AU mldjtrn, }Bndjet aniufdjaf, ljmiHJtt, f onbern mo~r[d)einlidj auB ber ter brn l!lampffdjllfm 14 beutfdi• mlt ale ba[J. ,e· mtirod glnge. u,berrafd)t [fiijrtn, mddi• flimnttlldj lid ber !unftlg audj bet abg•f•lltrn i'iilUm unb .ltlit6er. &nten .. ,.,.,,, •••••.•• , 10 _ 18 
fen unb t!nrn jjonbB iur 3n11anbljollung .!ldt \lamm,, •IB bi, altmiilli!lngetbotl, 12/ 80 Ulrgl~<rfor.s. , , elnrn tin foldjtt @5turm brau[!rn, fo ljUft mlt b•mii•~lanb, omlnlgtm.;lnfel i!lllt• fl!eritc ttfllinn, b,r ID!enfdj liroutf/, bm 5,,iilgner .. ,, ., •• , •.• ,. , , 9 _ 11 
unb lllerm,9rnng ber Samm(ung \U g,, ~In i9te ff!aub,ilg, unt,rna~mm. ~ !!Jon brn S,gtlfdjlflrn flnb 43,J burdi nldjte all 9lltbtrll
1trfrn, bmn gar oft rlnfrn In dmr grofirn Stf/!cufm,'llnlagc U,6cr1le§cr. Im atltlgm l;ril~lati welt llbtc •n~.Pel!o, 
;!!~~n~ldjt~~~n~di:~~nt!/!,r ·~r,a;\i: ,m\~'11J::nf.~~·,i~:~'k!~~~~~:~:.~; 1~'. ~~r:•~~,~ ~;r(~~:~ :.~~~g~:. ~~b fl!: ~b~~u~bb ~;r.~~/l1m~~i,J:91 '(&1t'.~ ~·.~ rn\!\\t~.~1b:t:tl~tJ.~":!i·i~~~f1~~ ~~im;~~:,~:1~u~!1 tt~~n b!~' llllc~"~:i :!~~.·t:::::::::::::: ~= :1 
fldil b,B StifletB erfullrnbm !llibtlol§,1 terl~umBfor[d)er ringetabm, begufB Un, g,fun!rn, lOS Der!aflrn, lG8 filruntaug, fdjldjtt, wP. fie b,r all• SDc6tB In felner grn In jjrhslanb In &usjidjl gmommm, ttmlirm,nbc &ttmmt unb I~ Im !Jlorbrn 6~afpeta, per Sift~.,.,, l!O- 75 
~lnrtl4J,,t milrb, fo erfuU,n audj bl, lid, tnfudjung b,e (5tein,e. nadj &mtr!ta au Hdj et!tlitl unb,58 finb Dtt:fdjoUm,! mn9, .liaetoa Ul,ferata• "~~II, bn[J nlimtldj rotl<!/tB ognntn, foldi• oon btm Stf/llfE, unfmm ~anbtl Im i!Jllir1 g,wl§ welt m ilJlln!fcU,, •• ......... so- 1•00 
~ii1.anb::1b, !llJ!tt~1!:r:,ni1i:·e1~%:~ !omnan, m•B aufl/ gefdjegm mlrb. s~:.:;:n::" 3~ab~[:1n1r.J1~~n~u,1 i~.'B 'fil::.~~o~n;t~;:: anb;~:r ~i~ !l:b~; ~:i:r~g;,b~lt @~;~~:~:b,:~~·~tnl!t~~ Wbs:l~~':s·:.i:ti~· i~,~:!;~t i·~~ ::ti:::~:t'.~'-~'.'!'. ::: a:.= ~~ 
bes l!:ag,s g,offml unb wi!ljrtnb tlnrG ~I• 2lltltl>of!marr,, bufrdj ijeuet •ettoren g,gangm unb 26 auf·bm }Berg inrilllgefdjlmbett ~att,, btt[rntg, l!:gdl bet Ranlil, fcrtlg ljl, oon groliet i!lll~tlgl,it, bn§ ljlferh, nab \'!'ifun!, .•.. ,, • , • •••• lu- 1,50 
~dliB bt9 :lo9ttO gani g,fdjloflttt IOtr , • gt unfm ~nb, 6 wurbm o,daffm, wonadj ct molj!g,mutfi fdn<G !llleg,G mddjer bl, fflnfl• aufnlmmt unb auf Um, llllnbet fldi ln•g<bdgl!djem Bufianbt Ii<• Opoflum 5 95 
\ll[an e!mr 'Qlmlnlgung blefer U:tlbrn IDrr ~mfu~ru~g tlmr i!lldtpoflmarle, 2 fOr untaugUdj er!ldtl unb o flnb wtlterg,rlttm fei, gcfiort freiUdj In baB m,gm nadj ber Ste filgrt, fonn an ble flnbrn. @ut, .Rorpmnhul<fdung unb · • • • • • 'd,~;;,;.' -
·illlbllotge!m nt!t b,m l!:llbrn,\jonbB pu, ~•r•rlllo~lljr'U~r'tnb in%nfllona~n lllm ott~djollm.bl f !J!eldj bes 31iget!atclnB.) &B ~ ~et tlgrntll,ge !llrlicll btB-l!:rolfmlegmB gt, Snltr ij(tlf<!/anfall jldjtrn bet !Bern bet SDuunen per ljlfunb e0- 76 
::~ ~,: t~,,~~t• !!l~~~,i~msn~; J,'!1•~~ b:u1rf ~~;!~,~~~- ;1e ::!"her'!~~:'. lu~,~li~;lana~.': n~~9;[:t:1~.~~~~·;li~ :~,~;, ~ib 6:l'r~i:,~ i~u.~'ln'B ~:t g•~i." ;:·~~1-bcBgal6 n&,r •lnm io !an, fo~=t~i~nb•;:~.t~i:"~tb~1 .~~~ @:~~1:t::· ' ..... :::::: so- . GO 
ftf/affrnbe llltbllotlj,! foU aUm !ll,wog, line; !Jlatto~~itttun1!:, etflJtltdi, abhlj, oon 3007 15;\l"' unb 3213 IDampffdilf• au wagrn; ble l!uft l[l g.ani In !lufrugr gm8eitraum oon 24 3a~rtn 1u erf!tt<fen, ununter~roivcne, g,funbe lllleltmntrult!h in~nlfcbtr~' ·" • ··' • '·•• 
1
::: 
8
~ 
ntrit ber Stabt nldjt nut bm btru[gm5§!, f~n g'fi'mi l':!!l fi tr u°\fdiJng ~•t fm be! btm ilttau au, fllnm,lbung, btr 3t19,r b<B ll!ncrolbliaromt!erB fprlngt me!! auB g,funbfidtlldjen.Blntff!<!/ten bl, lung, .,IDlanlqmal nmb,n unfm 5,,iau1, tnr1,,~i9w~•,/,i,;;~ ::::: 18 _ !O 
:!M:~~i~:. a~.i··~~1tt:i:~b.1i:: 3.i~ •. {;01 b',/~dfti~t9;~, :udj 1::::; Ueb!r !Bluttme, !l.llnl!lmnns UUb ~fm~::~:b~J~ :b1":!:, u.~1a~t'i,~:~ ~i~::~·f,1:rs:~u~~r~~ ::r11::1::r:.:: l!),:r•.;~;n,;~11:,:::g~~~~"!~J;•~; • 5 ftgelfcllmi.. - 10 
tljilml!dj,s 3nflllut mttbrn. fdito~~I r {£on~rni!n In lll'r'.!( !!l•rlB 1 !!hutcrfoti flll,m ij,r rodlam fldi gigantl[dj<i!llafltt• brn barf, mmn bl, frdg,ltgtm 2anb,, l!:ijlm bn nldjt g,nOgmb au .!haH unb 11:1,:f,tlokl .. , un ~ ,,a on 1ur ._,,pr~..,e g,ura..,t wor, 9 elt tlner bet gcruorragcnbjlm ,iu1fdjer mafl••1ivaumrnb gegcn ble 3nft!, rafm rtlrn fl/9 mit ljlflan;mmudjm Dcb,tfi ~(dfdjgtml<!/1 !Uflmommm ~ab,n, fo ,Douig , ... ._......... 8 - 14 
, brn. l!)lc 113ebmf<n, mddj, !ldi b,m, ln blcfm ijacf;j, !!lrof. ~ngmrln flllnn, an !i,n mfredjtm &bflilqm bcB UfetB In ljalim unb bamll ble@efayr oon.6untpf, flub filr bam oetrct1enk3a~rg,1115~nlldj 1Bt,nrn,l!!lai9S,.. ... • • • !5 - 10 
_,_ SDer !ltlnjl, llllcgrpfll<!/tlg, uran!, [tlb,n mlg,gmji,Um, fafjtc bet bcm di•n, dnm lllorlrag, tem wlr folgmbm bf, J)ilije, prtflm fldi In bit uont i!llaflet fl,6er fllr bi, 9ladjba,fdjaft bc[dllgl !fl, !tine ocfr!,blgmtrn !irgcbn!ffc mr~r au 6opfm,., •-•. ,',.... Ill!- u 
rel/91, b~ffen !torp,rmafi btn oor[o~r!g,n i!lllm,r leongttfl• btr bmtfdje Stoatu, fQr ~aim bcfonberB lntmflantm !!lafluG g,fnflmm 5,,ioijlm ijlneln unb bml!<n SOie ltrotfmlegung crfolgl bur,v lltui• ermart,n; In fol~m lj'all,n trill dn ltalg ........ ,·.,,-,. 4f- 6 
,IRefotb nodi unt tln @et.lnge!f fdj(dgt, Se!rtl4r ~'· uon Stcpijan In fiolg,nb<m ,ntneljmm: !iluf blc ijrage: i!llt, foll fldi mil ctnem SDonnerfn•U iufammm; aus pumpm btS uon bcr See burlg SDamm•· ooUlger 6tl!Iflanb In btm lllldlcrg,bri~•n 6"9111duef,1t,.... ••• •• 6,t5- 6 50 
fam ijctur iur Wlujl,rnng, ID•r rr,tne 1ufammm, 11.&B If! milgll<!/, bafl dn<B b,r ~•I• tlner }Blutung g,gmfibet per, unaliijllgm l!o<!/nn fprubdt bann bas fgiittung AU trmncnben !ilofdjn!UD, .Bu• bcr l!:ijlm ctn. SOie tl<!/tlg, l!Jerfaij, l!!loll,, per llJfb,.,. •• • 7 - 'u 
.Rdeger mlfjt 74 lernllmeter (nl"9\ gani ltagd b,r l!'Jtban!e 9lorbam<rllas fldi ijaltm, ontworl,t btt lllorlrag,nbc: ,SDI, lllla!ler tn bldm Stra~l•n aurnll unb bet gltldi rolrb bas g,111ounm, ~•nb mil !ilb, rungBmdfe §elm !}fittcrn !fl fle!B uon ,!)artfo~l<n, ••••• ,,. ••• - 5 75 
80 ,BoU), lfl ooatg normal gebauf, Jtbod) Dtrwlrllldjt, bmn man barf nt, bl, J;ioff, J)auptfodj, 1fl: fo raflg mt, moglldj nrit, 6~aum j!t,gt s0-40 ffabm ijotf/ In bk guglgrlibm burdjfnuit. SDI, ij!a<1Je m,fmlll<1J,m &lnfluti auf bl, &nlmlll<lung il'Bt!~lell!n ••• •-•. ••. ,3.50 _ ,:50 
gdfl!g ctwaB aurui!g,bllebm. nung aufg,bm. !llli<r um ftlne SDurdj, l1dj,, fadjuer[ianbtg, J)Ufe au !Jo(rn, l!nft; cine ID!mg, l!!la[i<r mlrb uom b,r <1n1cln,n In ll!ngrifj iu mijmmbm oiler ,Oaustttm, . i!Jlap1<1ut'ler .......... 7 - 10 
'f 
~ ~ . 
JnlilttllifdJt !lm!Jrtd)tm. ~:!:'J:;~1:ri.~"Jl!~1.~ ~:~~;::;,i,:i; ~~~·,1ei~:~:: ;:l,!1' n,~t!:.!1~ ;!~~al~t ~~:~:;i~nb0t,\'ti;1r:~~t JamUr1Jtt Jacl}ridJWl. ~:.:~:~h~~!i s~1~,~~tu
1!~~~.~:.:~i.~,~ ~i.:;n~~ h,~~:t; 3:,:"~!'."t:~i';t\.~n 
[oil unter bl,fen Urnfliinbm lout elner aUe Utfadje baiu, un[mn blenflbattn angemljrn. lllliiljnnb beB lllllntern
 unb u bo• t fle dnrn 3<11raum Don 9 -10 lan
ge 'l!rnubatJao,ud, b<I \l;fdJaitf~,11 Im 
= >i)t, !!ler. 6taaten n,,rben ,ur fer• i!lef!lrnmung beB l!:tfl<lrnent<B nur bl, @,lfl<m banlbar bafOr iu fcln
, b•li fl• cln<B l!:lj<ll<G beB \'it09ia9reB unb ,i;itrfl<B + l!)k milllere 1!:lef• b,B !IJ!ttt,lliit1bl Jaqnn. !Jlld)t minter m
1rlroiitb19 If! aftatlft!jen IJ!ufJlanb auf dn<r ®tn<?, "'" 
of!nungGfdOI bit \Jlorb, unb Dfl[te!analG ,Oiil[le bet. @iumm, tt~alten, bl, fie, uM,nidjtnodi Dttl m,ljr t~rannlflren
 _unb fdUt btl_ 6Ula uttb aUen !jlun!tm ber fditii ID!ure~ If! 11,0 Bug. '.' rl~rn!Qiltnl!dj, i!llur3t!b1
Ibung be! 150 \'jab,n unler bcm l!)ruif b,r (!;i; 
111111 il)nr b•flen.ltreu;erfdilf!c entftnben. mrnn fl• lllldtme g1bllcben more, be!om, cou1onlren1
 @io rufl bas l!outGD1U,r P.ujle rndjlldjer IJ!egen, aber ber @iom, + ;'in bm @iondgrtibm ,u @:orna;o, '-'did;
<B,_ 1nb~ blefir au 5 el~,r ~•lb fd)ollrn ting,flur;I fd. .re,h:m, ber im 
_ 
· 1 b · men gabm milrbe. 
ljur bt, anbmn l!l!attl mer lfl troifmunbble@ionntredilmarm. Spantrn bu[!tm
 burd) 'llranb 21 !Dim, lr:t~ionntgm ~diufl,l 9<r0orwadjfl, bit (!;lfcnbagnmag,n iii,er 
bl, l!Jrilift g,, 
1.i.1 'iluB~iITTmlnggim, im:,, !Dan 11°'' (!;rbbmditlgtm 9iin9t alfo 'l!U,6 baoon = l!lllc dn l!lummler In @it. l!oitle ;'Im
 ;'jnnern If! ,s !alter, bo<!J ill bt, f<!Jm 14r'l!,ben tin. ,mt 0119mm f/utt6nt D5t!ittn but1ybo9t
t ren, rounl, ti,fe ,lad;ddJI In :staunm 
r.., d, .baD <ger n,__grooen a :n ab, oo·jlc nadjmctfm !onnen, bafi bas ble !Rolle tlner gdrnlgBlufllgen @i<
!Jiinen .!tiilt, troifm unb fur l!eule, ble baran . ;£)I "' f • 6 . ,ft. ll:luroi icb,~
 bhJer ~Mier !auft e1t1 f•~• , l!Boljl aber ijl ,~ tin l!Bunb,r, 
~•di ~:~erta, bet, afrrnmlfdien 9legm l!:cjlamrnt In D,flmtldj rcdjtSldif!lg lfl, [pltlte barfiber mlrb non bort berl<
1jtd: , ntdit fegr beldju,erlldi. Bu l!l: -t ',j("nno en • 0 ~n Dof~t\'1~;" '1ll~qd, wtldie fldj 11n bcn l!lobm ti , bafi ,1 babtl nidit 1u e!ner (!;i[rnoagn
, 
epu ouB_man Ctn, II) 't
 1 ! ja~ 1 st· 0 l! llJl ta ;'Juneau !lllrang,I ttnb an
 anb,, at~· ugu tn, an- " u w,,, -,rn gratt aber lclnerld l!lerbinbung · en lataflropge ge!ommcn lfl 
®dion [cit 
= ;'In lllltbbl<Gboro, , murbel!:~o• in 113n @io~9fin ?fl•l!:tnneffee ;rbe ; 0,;'f~t::, ~~:.\, a~fm,~:l:t in 3tt \13uulten b;, .!tilfle roerben mli[jrenb 
!ii1i!: ~er1.3nl~ ~abaga~cat g,l,grnrn i!llonbm b,H Sod,:a ~at, brn fl• b~r<1j, 3a9r unb \tag mar bi, !B,ud, Jo oau, 
mas ,eorootb, ctn ang,f mer l!lfitger, •! dJ 1um per' n,G g,m,tncn cu,. nolB jjammenb mu,be in @ii ~onlB
 Don er luricn @iommttmonat, allc 'llrten ~n '. o ,,Dg ,,,. gcnornmen, flr
eidjt. " fdUig baji bie Bilne nur mil g,mtfjer 
ma9r,nb er bdm en f•li,. butdJ i•lmo,teB btt .!ronflablcr@;ugen 29ndJ. ijop,;'Jnfptflo(l!lliutamB unt~r ber
 !!In, oon @emufen 8,109m. +.,!fir bi, ,Ointerbli!bcnen ber _btim 
+ !!'In Dieq,ljnjof/rlg<B lllllibt!jm in l!lorf!~t bl, !!l,Ilde palf!rcn lonr.trn. 
:
1ifn ~ bbaS ~••:t ~g•f•~uteu :d):\j 0:J m~:~:!bt~~nb,~2:bi~~!i~':{mt~:: tlage, bl• qlop !U bdrfigertfdjen 3medm - ;'in Dfi \Jla[9o!U,, l!:enn., erelgnet, ~:~"g~::,: bt: ID~~tf~[a~;'':i:'J:id!;~ ill.lien ~at ftlnem llcbcn frtlmillig tin !!'tmu cine ijalb, @itunb, braud;lt~ bic 
,:~It i,b, •~g;u:~ • on ,m OT " :i~•;:~!J'~.;·~!a~~I• ~".ft::fl:~r:! ~~,:rnidi\n %1,~b~~l,[~~t~!:·~-crfdjtr ~.'!. b::!~' 2~;!:,1!lnbiic!i~~::.~ ~~~; 300,000 !Dlar! ge[amm,lt morbm, ~~~lt;;~~~:i:i~~ :~~tb~J:~brdi£:: fJ:tt!~":io!·i~
t'ho::~,,~:~d~\tt,; 
= Dito !Jlaa<f,, b,r 6o9n cin,n rel, eJ,[dJcn !JlomenB Ho~nBl!,~ou 'ber In bm, 9lamen btl niimlldi 
Dilo, IIJ!aq [dJcn lllllibdJen,@icminar1, 11rliu[dn !!Iba +\Derbeut[djeilltidiBlagQalbenlllor, £16,nguberbru[flge 9<
1\jt 'llnna @i!o!an !\qgfli~m mlt tlner rotQen i\a,i,c oornn 
dim f8rau,r6 oon 61. 2ou!6, llllo., if! in bttn ,Oaufe f<iner ei mm llilltt~ In wil• @:ora !Dl
a9 unb '(£ora st. ,Oammer. 3~ @i[au99ter, ium Dp[er ~d. @enannt, [djlag angcnornmm, bali cl (elemcntarleg, un
b ill H, \todjter bee Bud<roii~ers !!In, unb b,r Bu~ folgt, @i~riit f:ir '5i!irltt. 
2o!-!llngcle6, @:al., in~,Oafl gmommm btt !!'be mlt bet l!llgtrn 1,ot orine ba!i bie[et !lllel[e llefi er fldi
 auf tlm ausg,, tung, l!)am, fufir mtt einer anbmn l!eg mn, wt!t!j, l~tt @iemtnarjlublen erfolg, ton @i!olnn. 'llnn
a b,jud)te [ttl lurier ;£lie qlaflag1m jl1dlcn ben .il'cpf ;um 
n,orbrn, ba er n!djt filr bcn Untcrfia!t ber au, l!emon b,~ ftln ~ofin bm~ beijntc @:om[ponbm1 ,tn, bte !mme
r ba, mln beB ;'jnjl!tul6, ~lamenG J;iopl!nS, 1el~~•~cn~d9abcn, g,_flalt,tfdnfoll", alB 3<11 bas @:on[eroator!ttm, m
adjt, aber tl(nf!<r 9i~aus unb bl!di<n, i•brn !llugrn, 
felntt ljrau forgle, DU• IJ!aad, foll fu1:,dit6are ID!ifiijanblung,n untir • feln, mil ,_nbet,, bas blc ang,bl!~, ,Odr
al96, unb bm 6dJOlerlnnm \lleatl flllfilte unb !!:ir.1afit19•1)'tdm!U1g, tn bt, 'llrmee t111, !dne bdonbm £Ulm \'jort[l!i,l
tte. !Jl,u, bltd b« i,)ufammmf1ur,;6 t,,~ !namn, 
!nnirijarn non ;wd 3afirm · $ 200,000 ltmitt .. ,ora,tt'~atlt ,H · ,ma I giitt,, lujllge i9rm ,.1ulilnft19m l!ltiiutig
am" ;'lane !!lall,v In tlncm l8ugg9 fpa1itm 1utrefen, h<1j e,9,dt bl, \!Jlutt<r b,, 
ID!ouj):n! bcn unb_ •c!i1rnbrn @efugc! ~cborfiemr 
Dergrnbd °Qaben, ~r •~ell~• fetn, @at• lliinJprJ~ 111 erfie6en' U,b~r \Jl~dil gl,lt um elnen l!:~til be6 no!Jllg,n 
IJ!cl[egtlb,B,. ,illo~lldi orndj bic l!)eldJ[<I, unb beoor ,1 + (!;in ;il9er @idju[mann, b,r in gan, elnen.!!lrn[ 0ugejlellt, 
In m<lc!/em fl, be, u1;b _tgctltndf, ,nfpt,ttm,r illalfen ge, 
_tin. In .l!ol 'lln~!les, mo. fl•· l.~m ,met ber Jtonjlcib[el: bi, !ll,;., [c!tttm um iu !gm iu lomm,n; er[udite,
 bal bet j1mgm \Dame gela~g, ba! \\lferb ium &uropa !aum ftine!gltidjm finbm buiftc, ijufB @ntg,gcnna~m, titter. f
illitt9,Hsng marftg, h, b!• gelbbraun:n ll_!ut901 b,~ 
ltlnber g,oar. . ·. ~ ~--·. f•f•!l ·uiir · orgin bann audi In b,n _melflm i
jliUm !am ~tegm ;u bringm, mu,b, ba! l!lugg9 iil !llntonio [olombo in l!lau[, in .l!igui, ium_.Jlfofl~•·~lp
r t,i 1on[eroofo !ll~ubaqo, ?" unttr b,r !Btu~, bogln• 
= ;'In @iloulal @:aMn•.,na~e~b,r In'! [ou~t ·•fiingnlli l!•• (!;lu,r bet l!letrogenen !fl [ga
r!,! ,e. umgeroorientmbDonuntmnadjobmg,, tien. i[),rjdb, If! nmnile ;'!ogre aTf ilmffii{le1l.>. •J:~sab nd
/ fdjtt§en. !1lll_1udlu_Bbefi"""9_hGtln, 
@r,n,, •on \jlocogonlaB @:ounlg, l!ll. mon tntfamg;bi<l!lltlfg ti~t !lll! 2 ndj @>tart Don Djlranber, !m !Staal, \l
lla[g, !egrt, ~I, t.!:1[diilllerun9, mtldic [jrliu, unb gal !ur,!idj bal 70, ;'ja~r [cinet audi m bl, !llnfla I, trnr nb<r
 bm ,Otu g,flilqfm l!lrullen!gttll mlrb J<~I ber 
l!la,, murbe !ar11119 ,Oam @:oll!ns, dn nun ble le~t\re amIDlorgm~adj b,m~,. lngton, meldjem !Dl.•9 unterJi,m fil
<mm idn !Slottggt,.r crglclt, 1oor [o grofi, ba~ ~,ijrtglitlg!elt uoUcnbet, motur !gm brr 3afp,!to, nidit an unb l<g
rt, be!galo lllttl<gr in b,r iIDdf, o<rmlt!clt, bofi bl, 
bttil~t!gtcr:!£9aralter Don @:ljarl,B 61,, flingnifi bringm moat, hgt, ber mt, .,DII•• ID!a9" [c!/tleb. !Jladj · 
tin,r 16r ,In !B!utg·•fli\j·platt, unb fl• nadi 15 Untm!<1jtBmtnljler elne nrn,m, llll,bata, nadi ,Onufe iuril<!_: !Jladj br
m ID!itta~, ~,Oaolm bfg ,ur ~Hite b,g ,llufle5 
nln B•fdioficn •. @iltDln giitle, bafi @:ol, fprungene l!emon !gm ;lnen ,f.)lntttgalt il!clge non !l,befdjmadjtenben l!lr
lefen !Dlinulm an l!Jlulfiuri ilatb. \llliiTjrmb ottlltgen gat. • effrn g!ng 'ilnna <,;fofon au!
 bem 31,n. ubn bal !!:t~ !U lluB 9e9m unb batm 
~~!./t~:;·~~b ub:::::r.
1
·i.r~~n•f,:~ in.~1:~B :i:n:.~~~::~r.i~~•J~;~r~fl~ :~'ro~~!~ ,~~t::'1~rbb1:1:~r 1,~g~~;:,: ~~be~!~11¥nr:~~~a;,f' J:r.1~:~01,;u,~,~ bri~,~:~::;i•~~;:r~~1~j. t~if!iJil~ :1:b,~n~u;1t ~a Q~~: 'u\1h~.~ ~~: ~np~~.ID:,~t'g,~·~:~~;;brnb:: l1'.;~~ t:~ 
lBruber 6am [el, ellte er ;u ,Oillfe entfaottn, >!)er @iqerlfl bfirfl• faum Im $Ip ;ur ,f.)lnrel[e ilbrr[enbe, 
ID!tl g,, nur !tl~t o,rleljt. In btc @itobte ein. ;'In @iofol rou,bm molo ~~"! te:,raubnl§ ba~
 e!tttl1die,Oau1 '.!l:u~, _aui[,~f, oon mo_ bt< ~t:rn6a9n, 
Dgn, fiiy welter JU beflnnm, fqJofi er ;@:;fonb, Jeln, b,n ID!eudj,Imorber, n,mn [d),n~ be~n auqi, unb ,.Olio," [d/rt,b
 -llld b,m ~nQtrlommm b,n_ @idjlu[, oier \ll<r[onm Im ,Oofe eln,n Im ;'!nnem ~erh,F, r<_tl ba! fang, t\:tnlil,16m
 b,m fn9rl m1eber_fortg,[,~t rotrb. . . 
auf @:olllnG nab loDt<te bmfclbm fo[ort. er nergaftd roltb oor b,m iJlidjt,r £ynl9 b(llrauf einen IDanltn~r!ef, brn fl• 
abet f•• ber !lluaun[a!fon bimgm bte g,wlf, bet Stabt gtleg,nm ,Oau[,n Don !!llo[frn !!later aui, " frog
tc JUn~diP. btl !lladJ, ~!ll11G Jtontg;bnp, Oµpreufirn, i,mb 
= ID•n @;rflic!un0Stob !fl in dnem •u [djil~m. ' mlDorfldih9er ~elf, m,t ,.
[ora" unftr, fertlo[m '111fiernfdi1f!n·(fop!lon, auf ber iiberfallm unb a,g iugttlcl")tet. 11)1, lllct• barn ttm brn 
!llabltt!• T•hm l!:od/l<r, gcmelb,t: .rean 'lll1c;,roHt ire• @an,• 
l!labealmmer in San ljranmco, @:nl., • ~ldinele. 'l!/l.B fl• nadi dnlg" Beil
 nodj @:gefaprate , l!lal i&t< artb,lannf<n munb,trn rn~rn nad/ Jl:rafou, um M; 111 unb [onb cnblt<!J iu funrn1 g
cofitn (!;nt- bcamt;r g<wtlrn t.nb 9attc al~ [ol~ct <in 
bic 201«9rig< @ra« !ll. l!len1am!n g,, • = Un fer lanbmlrt~[djaft!id/er @ie!re, dit tn lllloflj ngton ang,fommm 
war, S'.f/lt~,, bte armm ~lunm~J<v<r, mt!~, !,r borttgtti !Wnil uag \jlajlcut'i<!J<r f•~<n baG !ttnb auf b_rn, :Eo
tbobm an '!l<r'llo8rn non ii!cr ;ooo mt! ctfpa,t. 
florlien. Ste gait, auj einem @o«ofm tar nlmmt entf~tebm neg,n bie !!lefiaup, ntbe !Stat! mlBtraut[~ unb a[~ [o
bann blrf,n S•tr bet furcfi,bai•r Jtiill, 1111~ iffitt~obc b,ljanbeln !U loflm e!•ar l!otte 1bet l!Jel'ltlat101~!oij
nttng u11t, tl!dc6 @elb gall, er jl,rn In loner ttgc, 
~tlli•~ l!Bafler gtma/91. IDtt@o~bunfl tung ber eu,opalf<1jrn !Jleg!nungm 6tel, ,In f!lrlcf an!am, 1>or!n bi, ;ulnn
ftig, .S!u:m b" grii[!ltdJfirn @cfa~tm auG, ~ !llon Vo!ogama ;'la an rolrb ,, !_:,rn ;'"'G ldliri,mm! eiljangl o
uf ,Om r.en l!l:tmag•ung, nu! \'iur:!;1, ,o :;,,n!e 
ab[orbirte aU,n @iaucrflofi tn bem Bim {ung, bajj amer!lani[dic6 ljltifdi ung,, l!ltaut t9re l!lbnl[, an!unbigte, ~~ ab,r !Uflegm ~c
ttrn, um ,h foi,er ncrblmlc! rndbcl, bali b,r lril~m Pl!l,'r,lj!B~aier ~fo.~n tu,djf<1jnltt fclbfi bm ;Jl,rn,m 19m 
oerlorcn gc9cn !lltrn10n~<1n 011-
mer, fo ba§ bn_G lllliih:!;m o~nmodjfig funb, ft!. fer meijl auf ben l!lerl~t <Intl ''.@:ora ll: tfd)rleb, f
ag er @clb ;u beltilgm, m!ch, •n l!lnmenbung b,s crflrn ;'ln••~•n~[j,m~ In @:gma, "": "nt,rna,gm, bt~ !lier it, 
ufdjte"n, '!"9 er, mo er bal @,Tb aurb,mcrgrt 
n,urb,. S!)a fun l!lei!lanb ;ur ,t,anb ;!191,fdjm ql~rlamenrn • @:omit, B oom ,,n, bafi !!:t m
adjle Bum @lud jnr b!,fc armm @eplagt,n tlclbmarfdjall @ral V,magato, bcr wo[j 'lll,,bctbclcbung!>er1udi,,, olle<
n b1c(elben g«lt. ;Jm llJl,11 b,! ocrgangenrn Jcgn! 
n,nr, erjlhfte bit Ungliltflidie. .sagre 1893 ljm, roorin ge[agt mlrb, ba§ ber , tin l
!lrlef gat ~:!; bi, ,S!)eutfdj, @,[,llfdjaft oon rer.b be! l\'elbiugt! in btr !Dlunbldjurn [jalfen iuber,:dm~ ~r:o,g ,
\urdjt, bar, m,djt, rcr ID!ann lttn 1!:,fiamtt I unb 
=Jn IDolrolt, !Dlldj., bradi furiltd) ein non ben ij[el[§mlm 2onbonB, au! rot!• an ben l!letrilgtt murb, unlerg,fdiob
eu !Dlarg[anb' tgrir m ,mer l!Bct[, ang,, nermttntd murb<, ,um i!rnggminlficr"' ~l~g• ilbtt IQ.en [OJl•dj ,,_n\lortgo
ng tnbtr Dnmo<!Jte, ta <r r11n, meilmu (!;,b:n 
ljeuer au!, mob,t tin l!ii[~g<fii!jrt an c!irn ble !llrl11o!rntte igte !llorrlit~e lie, unb_ID!a9 lielm !llbljolen beffdbm In
 @it nommcn, bte ntdjl 9"11 omug angn,<11, nannt .morbm lfl, ll)er !to:nmanbcnl bet ~"luie g<[figrl u,erb:n
 .onnte, ~~!llnr.a l)affc, [ttnem !fl,[irn [cb goni~ '.!Jnrno, 
cincr· !!la~nlreu;ung mil dnem ijra~t• !,;;91, anmtfan•f~,e llltlf ale b•~• \)~u•B oer9aflet, >!)er lllttgaftt!, be
firllt net merbm lam1- S!)n !\lriiflbmt bt,fer ;wdtcn 1,panlfdjen 'ilrme, i1dbtnarldjaU eifolan au t,m fn d
/tttlidjcn ~<!Jritt, gen bon runb 5480 ID!!. edjon Im 
,ugc loUtbtrte. l!lal @efiigtt marb !tr• ~ort, cngliflge b fig<~ nrlauft 1u1rfl [etn, @idjulb, todj b,lannt
e ,r @,[,Uf<!Jaft, l!oul! !jl l)rnn!nggau[rn !n @raf Ogama, 9,tt, bas 'l!ort,frnta, b,2 D<rnnlo~t. = Ocioo
cr ucrnr.,J, ir. 'lll~ l~n rm,< '!Jcr-
flil~I, audJ bl, ljeutdeule !ll. !torte, wlrb. l!:gat djlldj n,erbe ba[el6fl gar fµat,r, bafi •r ben !!letrng ocrilbt 
ga~,, l!lalttmore, erfu9r, b,B l<dil 'llulJ,rn, R'rieglmlntfln0 oor [e!nun 'llliga,,g, ur ~ ~a~ bcm ~•m,t,anb !;'lrb ttne b<i-
wonbtrn r«r3 Jot fdr,m 'l:ot: n,dj brn, 
@:9t1jlian @06,l uub 21rntcnant i£rias !ctn anbmB leldj als bas auB 'llmmla bo " mltt,Hol gemt[,u [<I. l!ltt
 lgrn ~fc!/•r unb imar 1mt1 'il<ut[<1jc mamml llrm" 3n btt 8m!fdjen3,II gal t" Im ,,'5pufgc[di•~!c cr3a~~!. @rol;r ll"fllcroagrung~ort, fcmcl @d
bel frog, 
:;; ~~f~ !~m•:n;"r:ti1 51;1: ~ti'~; 1« b,"!a .~~::~~~n, .:,;nn '~~~[~~; ~~;\i!!~nt~~~,:~r:!t~,% ~: -~;~::Y•~~;.~nr~~:,,~;~~~::· b~,,~ ~t.1'~:~~fl:~ @raf @ia!go om !lttcg~, i~l:;s;r~ t~
r~dJ,'n'""::'~;' .u:;nt,:~: ~~~n \~d);~\'i' i~n ~~~ !~l~~j~ u;· ~u&i~ 
nu/9 if! 1J tl fill ilirtg dj st~ 111an l,a l!Baare. felne !!!age ilbtr baG ljlufdj nebt1\ bm Olamm notirt 9<;\I~, untcr b,m ,n,gcr u~g,fati~ 30 ffil•tlen 'non l!lalt,, 
1 fl f 8 • god) gtfcgcnrn B<mmtt 1rnli c•n ,,Hier hoc!/ ntt!jt g11nod)t m<rbrn 1 • !lJlcn fJdite 
2ii[diwe[ens· 1,'i!ljt ;,rl,tt.' p auG unfmm fanbc If! um [o wmlger be, er mit 19nm com[ponblt!f..L !llndi ubir more con bem llllr~t"l
<r 'lluflernfagr, ~ \DI, !;tofjnuug, ba\i bi, [golera In (!l,lfl• btB !Jladjrn fem W,frn unb raubt, ill~djrn unb illlcoat,; nian ba:t, baf 
' rtdjtlgt, all nur ble .Ii,pm @iortrn trpor, bmn \'{lier fngrle" g,nau fl:lu~. l!llar imge 
!llltUiom (!; ~la•! , @:opt @eo P.onflanhnopd m !lolg, bet ~mf<!Jmbm brn l!lemofincrn bttl!!ufi, IDtc ill11tg
l•e• ll11ne Stmu;et oollflilnblg umgt!eQrt [o• 
= !lllm. lt~om,aB S;totjldb, tin ID!U, llrt mttbm. l!Bie jcber lllnhm, ifl bcr dner lrcr @:om[ponbmten 11,l,a 50 3,9
re i!)on ~n, an'G fa~b 8,(,~t motb,'n ma; Jtiilteal!?olb m1;b,r
ucr[dimlnbm rocrb,, bit c,r [hm1:•, ~•rtrn b,2 ~lacl, P ,~ nor b,e ~tdei, oufa1•1ffrn, b,n Of,~ a~, 
gl_ieb ber.tt,ntud9 fdjen 11amm, Oat fit!~, 6,lrctiir ber !llail<lJI, bafi bl, l!Jerbol, alt, fo roar bl, ,,9matlj~lufilge l!)a
me" ,rn ~git< ba§ •finm rn: IEml i!im l!o~• 9al fig ntdj! oejlat1gt. Sn ber ll1\odi1nom hdj ''"' v,meg1:og, om mmn "
"' :m, I\< ,,hotljrn ur.b bl, !llrrblmbung b,r 
btttdi !§re lBlutf•Tibe mU bcn llllc[o~ B gegm unf,r 2anb leblglidj bem l!)ruif ber nafiein ,brnfo alt; roar ,r lung, fo
 mar nu~ au~b, a~lt rootbrn roar. I!)!,~'"" 5 blG 12, i\,brnar mu,bm In !tonfiontl o~or "" ;Jl,1~ Qbcr <§rm
 J)aupfi!n fi•r, il'onb, bcfctt1gt; ba! @elb "'"' ntqt in 
- oUgem,tn be!annt g,morben, lfl om agrari[~m ;'lntmfjenten au[ igrc re[p, audj fl• 1ugtnbll~. Si)ie l!lrltje 
flub {n gatt~n fldi ! mil ga!b,,frorenm @U,b, nopd 61 ferlranlungen unb 20 ltob,G, gmg, l!l:e l!l,m,gung
 nmher~ort, fltli 1i 0 h• e<1jon rooUt, uu<1j er !llcttm 
@igort qlole @:r,ol in !lllefl,1Blrglnlcn illegicrungen 0u1u["9nlbm fcicn, (!;G dncr u,elbll~m ,Oanb[djrlft 9,fd/t
ltben maft,n nadi l!lalt!mori Ti!ng,f , fiill, an ajlat![diet ~fioltra f•llg,fl,Il! tn unreg,lmiifilg<r l!!tt9,~o
!gt • IDtt i!l.rlut!J< aufgrlirn, o!S em Ztldiltr 
burt i!!bagJ i!!blh& Im @itrcll, er[dioflt miire nldit 1u Deru,unbem, menn nii<1jflmB unb ro!mm,ln Don ortfiograplji(djm 
ll<Ti• \lltilJlbenl ,ecnniggaufcn llcli bu brn ;£>!, !Dlefiria9! ber ljaU, til 1n ben '!lor, !Bcf!~rr ging oon fct•tcm •~"
'"' orglet, m19r ,afim, bni; btt un, l!<fflc, meldJe bl, 
mor m. 
11 
' enannl•~ marcn " aug dn Iller bot g,g,n bit @lnfuljr oon ltrn, • l!lalttmo
rrr !llet!J!Banrooll l)dnr IE. Jlliblm oorgc!ommm. 3n l!),brngatfdj t<f, b1t l!:npp, lj•nauf nadi bm, Btmm<r ob
m Jtanfc ~.,! !Bn!!,B am Jtopfenb, 
trunlm. lllon bm ,Oatfi,lb I mar bi;• amirl!anif~en !jlferbtn erfolgle, ba i•~t • 
l!:it~ ber nadj langn R-anlljtl! bit ,r ljaom fldi filnf l!:obdfiillc am bmt!J brn iluf btt I!:• ,pp, 95,trn fl, no<1j ban 
®" be! iB<UgcjltllcG b,~t, angef<1jtauo< bie 
§er !liner ,In btn @itleftln g,!lorbcn , !ogrlld) 25,000 qlferbe nadj lliuropa Dtr• = 3m [ounlg ~a!e tm norbmefll
ld)m burd} @itropaim bd ,cr.;!Jgb ~adj un, @enu\j oerborb,ncr 1ll1djc Deru,fadit m riiu[dj, to<1j ale ilt tn baB 81
mmtt c n, l!ct~c am ijuficnbc ab;, angelcimt ,;,ar. 
u~b audi !lllm. lt~oma! ,Oatfldb gal j~ldt merbtn, !llieUtldjt u,ltb fl~ audi l!:enmITee u,lrb aulg•~•gnt, lB!be
qudit nun[djlld)m 'lluflernfdjiff! ~apltiinen auf u,l,[en, gctrelm morn,, ta mar ber @
ipu! fdion IDtt it!d)hr iofle nun bte b<ibrn e<!Jrau, 
f:m l!elim ntdit_!'!fQ!g• ber l!llutf,gb, ber@rpotl Don llilfm mil ber 3,tt nm gdrl,brn. llur :tn, foldi• !
lln!ag, flnb bcrl!lai fldi iue<!Qg<n gall,, lttn<\lltari! + ;'lm.;'Mn 1S70 oefud)ten tn !!:ng, "i'~umml, unb f<, 
fo1l)1I,~ ni~tli 'llu[, b<n, gob btt £c,jl, ab unb - ror ,gm 
emgebfi~t. . bttlen !affen. lnbem etn p~[figcr 18aU,, IO bin 
15 !llmB ~anb notglg, bur~ !Del n,i,btr auf mommm Qat dne 'lln!!ag, lanb 1½ llll1Uionm Jl:tnbtt b1t @idjulm, falllg
,B b,m,r!rn. ill: llllannn ging,n lag brr gon,, l!l,trag In @o!b, unl> \130, 
= fem vradjttger \llldeor,. ber mettgla tiologe ba! lll019anb,nf<irt oon l!llutmtrn di•G fldj tin llllaflnlouf 9!n1!e9I, 'll
ul Dor bem l!l~nb,ecomrnq1•~ ergetm unb i<bt ilnb ,1 5 !Dllllonm. IDtt Bali! ber mt,b,r
 iuriltf, fiattm a"btt !oum lgren pr,rgtlb mcgl u<rroagrt. 
tin brtuant,G l!idjl Ober ,Oimmel unb Im am,r!lan![tlicn (!;lien nadjm,ifl. l!laumflamm,n, Stelaen, fetbt u. 
f, Ill, b!c[er o,buet, bit lllerfiaffung beG \Iapl, ;'!nfaflen oon 3udjt, unb @efongntfi•'lln• !\)lo~ am ijomtlttufidJ ~ic:<r
 ttngrnont, ~ (H mttb In \Drutftl,lanl bt; ,tne 
(!;rb, aulgofi, If! be! !Reno, \Jl,oaba, nor - Blur in mmigen !trei[en mlrb ,1 ml,b an •Iner befonbul cngen
 @it,Ue ctn !line l!)ongan unb bt, :ll<[dilagnagm, b<B flaltm ill fur 1870 12,000, filr 1894 men, al! bir loUc
 ~pu, oos ITTcu,m an, be!am•tc \l:batfcd), 9111g,n,m ba~ am,, 
l!:anrnbru~f b•1°:~1•1 @"'0r\en,[ b@! o,lmmt fein [djrelbl du l!:au[djblatt ~•m~ mldjt,:, b,b ~·: g,:~u: "'l&clrn 1ia~r3,ugl an. ;'In tt, am 11:ag, barou[ nur nodj 5000, 
\DIC 809! btt Urt9:rl, ging, !Jlun lllutbt bn Jlod)!uii;tttt g,, ttlanlfdj, il!cljrnb, uulfadj 'tc, IRcifm 
•~p O rt, m I ur,.t arer ,ma 1• 0 
0
• bafi ber @:oU:ponijl be! lierfignmn l!:on; omp er Don' roa " m ~n er 
O
' erjolgtm !ll,,ganblutt< oor !!lunbe!com, lfir fdjroire lllttbr<dJ:n 1ft Don 8000 auf iufm, abir audj b!,[cr 9af!c lctn
cn lzr· otcn !tt lg«m ltofttt "" @<lc!/•n! [ilr 
btt ,Ooujec erbebtm unb blc <!5djilifer be, jlfid,B ~• iJ!,oci! bu l!lon• (unb antmr fer 9,[el)t, 9la~b•m bi,u g•[di•grn,
 ri,gt mlffiir lBonb ~agm 'llnwalt l!:llt! !llnlali, 8 JO gefaITrn; btt Bag[ btt l!lttbr<dirn folg. Bufiill!g la
m ein,! ~bcnbG ctn b,n :Jollbcamtm, m,ld)ir btt illmiion bu 
flurit au! t!jren lBeltm e!ltm, (E;cin fer, trefflldj~r ltonmerlt) nodi lebt unb 1roar :"/lft~r :
1
• wer mil •~•mrifm~t t!B bic ro9, ,OanblungGme1fe bcli @:apililn! oonJtmb,rn oon 14,000 auf 5000, 'lludJ 9ladJbar mt! l•m•m @iogne, ur @iolbat t,r IJ!ild!r
ljr m tt< !!Jmmt,if<,, etaatm 
[~uucn "'"': Don dnem •~nlldiur @,; in bm Iller. @itaatm, @:ljeoalltr >'!. uon 0'!olfu !lllelb~:n ~ni ~l~r J:nn''.,\
n' ~: In's tt~t, l!l~t iu 1•1l•n. !Jlodj !lltt, blc BalJI btr Untnflu\)ung!btbnrflinrn unb bcutlaubt mar, f/miu, ur
.b no_djbem be[orgt, ljtr.ttnlcil"'· 11•<1jt um 19n JU 
raufq ti_'gl,!t,t, n,!, eln l!:ornabo, "r !tont6ll beflm !Jlamt In ber ganim mu, " 
, .., g neljmung bet gcutt, bmn >'!uGfagen mil fill oon 47 auf 22 "· ,0, - @In glan, fl• audj Don b,m Ztt
tbm .llrnntnt\j g,, tlnct p~1d)tm1bngen l)m.M1,1,~. lcnbm, 
mufitt 1"t, ~n ic11d<1jll!dj!r b~ntfbrnttng f!fal\f<t;n l!ll,lt belartnl lfl gi!!t flt::i g,, nngm i~mb l8,9~nst't'dj8ud)t,l!:r·ri' bent obm 'llngefil9rtm il!imlnf!!mmlrn ;rnbmr
 'll<mdB ffir bm @i,gm b,~ nommm gatten, gmgtn ~· m<I b,m !!le, \ti ,•ntr coulo,t
,11 'llbfn!tgcno !U b, 
non " r ' 'unben •a en, a bcr gcnroiirtlg in @ian \'irancfo<o auf unb ;:n ir\ '"' a I a •i••• ,at n ouurt!Jtl!te @:omm1ffnr '!lonb bm @:apl; @idjul;ma,g,s lalit 
fldi wofil ttt~t m flbct In bo! ,,@ipuf;lmm<r", um ' 1 mtg<~ ll)ao [djunt oudj bcu•;~rn Roll· 
.re,., bet @rplo~o~ err 1'Mi ID!i~ut,a mltb bot! in niidjper Belt [tlnen 79, @,, unb"mtt :10~
0 
.~· ,O~er~: .'o~ f~1~p~~ tan 1ur BalJlung b,~ l!o9n,1 itn l!lctrag, bdngrn, grilnbl!dj ,u u~tnfu<1jrn, ill_t:t!J iaugtt, bramtrn lllt!jf unbt!
annt ;u f;ln lr!ne 
;5~ .::n~_'•fdiw n en ti eleot ge, burlBlag ftletn. @In auB bm ang,, be;aijlt roetbm.p ll:llt befle 3,11 ;um >'!ue, con ,ufan,mm $41 JO unb glert llin an, , + !Bo, b,m 6dimur9,rid/l ;u 8r:!cto t'9'~'1" !Dlu~,mfar; ~
; >boibo! f;t !!Jergonblur.A Dor bet 1wet1m ~trafla_m• 
f•lJrn!l•n l!lfirgern ber @ilabt beflegmb,r f•ll•n If! !m 11,iig agr btl ljogem l!Bafjct ble @cddjrnloflrn Im '!ldra
ge oon 1f! 1,~t un lllttbtt<1jm iur @ifignung g,, ,m O rn ctn, ,m • '· 
10 Ill<" ' m,r b,G ~anbact!dirn m l!lmr.cn lc§t 
= @!n !,ebauerlldi•r UnglMefaU "' !llulfc!iuli ljatt, ""' lllorf<ltt Deranf!a[, flanb Bu<!ltttitir, bauen !gr, !Bur 
,~ $44.69 \U ia~lrn IDie arauu £cut, langt, bol 1"30 6,gong,n morbrn ql. ""' fillaus gc!rn
d)
m ma,. ®" ljattc l<e, borauf fdill,[;,ii. 'lll~ e!nc .,,,: bem 
elguet, fli!J In cinct @idjule tn 3aif[on Id, bd ber bit b,ll<bleflm [ompofllio• aue S~lamm unb ab ,na Im Bmd
 ~n maren glfidl!dj, !'' tljrem @clbe ge!om, iffian ljatt, boma!C tin ID!abl~m oDn au ben8dcmbfm, mclc!/cDon 
btt ,liauH, vampf,r ,2agn• In 8rcn:crgaorn am o, 
!!:•wnfglp, D. l!)t, 3ilgltng, rooUten nm bel gtci[m ID!ct~cr! oorg,fillJrt mur, ;'Im erflm unb w,11,n 
9
309t mctbmgbi; men !U [<in, unb trfitftrn In clncr non !eldjtm 6llt,n, ble fog,nannt, \13ada frau 
111 btt \'ilo[cfi, g,fuUt unb fdJlu§lt<1j fill at 1S94 ang,!ommcne 1u1,g, l!)om, 
""' brarnatlftlj• iufjfilJrung Dtranfloltcn brn, molJrenb b!efer felbfl a!S Jtfooim l!:lJlm •ollf!«n'bi uno,g,ll! 1 ela
IT•n llJnm a\lm unliritl;dcbrnm Bufdjrlft an rafp,, mnorbet In l(i.rem 'llclt gefunbcn, ottg<ITm moren, f~ gilllldi g<
1gan, bali aun et ~outs tm E1,9tfdJuppm brn 
unb gltlttn ,me qlrobc ab, @In @>tilt! Dlrtuofe auftrat unb btr @cgmflanb b olj b bl 1
9 @i<1j i~ g 9 ' bie l!)eutfdje @,1,U[dinft• brn,
 qltliR• brel ;'jagu long [udit• bl, @mdjltglct! ii• burdj bm rnsrn ,1,.1a!B ni~t rol,ter iu, ltofitr, nn ,fir be[r<uubrt
m it'au,, 1ur 
ogne !tnaU,fielt t111' !Jlalutlldi ~1.!'r'" mt~ufiafl1f<1jer Doattonen murbt. ,f.)m ~~ fl~ I~~ [di::~ 1!)00"J' br~/~,m:_J:ijr bmt;n, 1/lnmoU ~ ,Onnngfiaulrn, uub Dngcbllq nadi bem !Dlorbtr, unb fdj!tt!i• 1M !
on~i1" ID!.lrnn<n !llusm~g fi;f'i'J• llleo,flon fi,Ill,, mm~, obrn tm .!!'offer 
Bmcif oerftl)lt. le ollt be! 0 '' be .!tonl!ll! lcbt, ftilgtr lfnJm 3,11 In brin I bie erfl• ie,;t, unb 
u,ai baunt b,m 2\nmait, ,0 IE. ltl,d lgtcn 9et!• It~ gab man bl, !Jladjjorfdjungm auf µrang ' au!l nun
 '" " a ' m1 IEoun<rl mtt oi,lrn !i,o,au~tcn 
mtdilB mnb !Dlli~erB mar tlnllm iu£gcn l!luf!Jlo, Bl V-, !rob feint! fiogen !lll• bie[,,b, Don lnfang io,iemb~r bl!
l @nb, lidim l!)an! [u, tm 19ncn gemorbmrn Sm 9loo,rnblr 1894 ~at fldi bttID!i11bcr, fetum .':"~ ~~•t• t'* ttnlt ;"1 ~tot, merlbDoUm amcr!fomfd;11· unb trajllta• 
llllann amm!l ourn ;ugtfo en. er, fer¥ if! er no<11 aUg,mcm rnpig unb gat ;'januar 3n bcn l!lamm m!rb dn
 2•di l!ltiponb auB. etn !!louer aul Drlano, fcdrolITlg g,ft,Ut, '"
 ~
0 a a ,r cnrnn _ "1 "a6 • 101• nlfdicn \!Jlatlm von b,m rtD!Mrmbm 
l~:•1,r.~:~ J~~:fD:;rg;fl::~,nb·\~ufT, Rdi feint gan1•, •dil polnlf<t• l!,!i~aftig• gcma191; baffelb, mil tinem l!lragtneb 0,, - l!llagrenb bcr ,n
glifdi•amertlanl[di• ba <fim bl, @,ro1flennb1ff, lune il!ufi, :~~_ti~;t,ri:~~11',;''.':~vuf.'.'~::; b•':l,','; ~camtm gcfur.bm, roobttcr fag I,., ll?_<JB 
In b<t \llro!ie auf ljrati,fn ;'lo~ llanb ~n !:ti btmagrt. !llnton Don !ton!Blt, clntt bctft unb bas an[geflaut, l!llafftt a
!ig,, \jl~an,er bit 'llaumroolit;u<tt fo f•~r rneljr 11,§cn, IDaB @idj,ourgnl~t •er• l!l•t•bcr, gtud[idj, btt !ltfadj, t
,e,5pu!ce IJt roo9l bo6
0 
~•f<tml filr rntd), , ,e,le 
b bl f lb flO I tf 1 l!l b pofni[dien IJamilt, ange[iorlg, 
Don ber Jafl,n l!)ann mat!jl ber Jlildjter mil ilbcrtrt,b tr!fil tm beulJdi<n !!laum, urtg<ilte ben ttutgm @ifinb
,r nm I. [j,, b dJ b 5;t If b ~ - lb 1 ! b ttf11ir1<, ba& ltc baG n<djt fagrn .Inn,, 
un '' ' '!1 ';n "
1 ;u ~ •~ -~di m19rm lllll!glltber ala ID!ufll !!lit• ,inem,berbrn Jt~uttcl bl, illunb, !UJl[d/cn moU1pflo~!" tn 1t,ia6 blefer i!Jormurf b,:uar 1u 6 ;'!alJren
 snb s llllonalm @,, ;' gob,~ ~b' on~ ~~il~:;i~;:' ,:~ 11< won, mb,ft~n btc (!;1grnt~ilmmn gcr• 
alS" feuerl•; I!)• ugel mat igr ur"' tuo[en unb alB @:ompoul1lm ausitic!ine, bm l!lrncrliautm unb trel
f>t burdi @i<1jla, gan; unb gar mdjt ;'jlJm fltlll Dltlm,gr fangnlli, ~ 1 1 fBt g l!.l 
1 'll O II bttgo
l,n, er moa, [o tang, auf bm ftof, 
~m !Dlunb Ins @egtrn gebrnngen. >i)aB Im, murbe am 97, D!tober 1817 ;u gm an blefdbm btt l!:fi!m ~er
aus roeldje boa beulf~• l!llatl ~u @a[D<llon bal + l!)cr ,9,mali9• !llbgtorbmt, unb U, ~ ;~ 'i"'" ,jlrn, • u( 9~ t [<r ad)tm, maG " ou(pradJ. \!!IB bt, 
t•ni• !Dlilbdim n,ar b!e ltodjt,r btB :Joijn. !trnla~ Ir. @dtilm gcboren, b1lbt!e flt!i btl ~m Unb<Qolf•n~,I! o~n, win~, g,, roofilbegrunbei
, ,gcugntfi aui. l!lle gtofJ• illlalre btl 8 qlartfer l!lronblfl,men!B, t1; 1~~<n,,'f ;,"il~~~&;;,~•f,~~.' .-;!cpll ' bctben SDantm nadi_ time o ID!lnu'.•n m 
•••• 
1um .!!laoierfpidcr au6 unb !tole Don tobtet u,erbcn. 3!1 blcG gefdieijtn fo ro!rb !Dle9qafil bcr bcutldjm 11armcr in l!
:,raB ,Om .s!oedi!in @idjmatb, ber bl,[et ~ag, g - iD<r 6ci ,r",ttmcru midi \lJlor. b<n ~lovbfgupp,n !,mm, roar bte 9leo!• 
= 11),r belannt, b,utfdi• ilr)t ~r, 1851 b!B 1856 ale llllu~l!,ijret In @it, ber l!)amrn mleber ge[dilo[!en unb b
l, ,1,~t l!)aumwoll, nur In ma\jtgcrllllmge, tn @raIT, 91jlo1bm 1~, gat bet ti:,tabt !trun b<r :Zln[a~,t In bm,9lorb
•Dfl[«, [ion bernl! Dollmb<I,_ un l!lrb<1tcr ilter, 
;'la!obi In \Jl<m ¥Jot! ~•I an b,n \13rafl, \lldetiburg, oon mo er Im SalJre 1867 BudittQl<tt merben fldi ftlbjl ilbttlo
ffen i!)ie mdflen bmtlc!i•_n \'jatiner pflan;rn 'llnltbcB, roo er [tit Die!tn 309rm ben ·(£ana~ !m l!lau be dfien, nc
u, emdjt, rcld)t, 19uen bm @idjluflel DOnt Derfdi!of, 
bmltn bes borl!gcn @e[unbgdt6ratije6, n•t!i 2onbon fibttjleb,lt,. !!Bann er l!)!e l!libttf/iiute l>ring,n I• nag 
!Qrer ouf !Qm \'jarm rng!i~tB Jtom, fie i!ll!nf<r 1u ottbrlngm pf[egte, teflam,n· tfiurm ,fit fcln,r ~ollcubun 
mt , en. fcnen Jtofiet, !lladi untgrn l!:cgm •fl• 
,Cerro l!llilfon, <in !Sdjrdben geridjtet, n•di !llmcr!la ge!ommm lfl, barfiber @tofje unb bot l!fing, beB ,Oaarel \j
lmfe 1te~m ,em au[ @raB!anb, ljabm gros• torif<1j bt, @iumme oon 2 llll~Iltonm fur \D<r z?urm b<r lotdilam a
~i ®\fu{i, nu, th (!;igen!Qil~mu brn koftct unb 
In m,ldj1m er lfim !U bet btabfl~tlgtm fdjmdgm ~di ID!,ver unb !!lro~§au6 iwt[~m $15 unb $25; fl• n,erbtn !U
 fel, Obfl, unb @emnfcgart,n, 1icljcn cfmas ble(!;rr!ditung tin<B-Oolpttah ffirlBtufl• mom"I b,B' rosrng>lllcr!,I c
ltm !ann rntb,tft,, bu(! bol (!01•oert m11 ben !Dl~r• 
fertlditnng ,In,; OofpltalB filr l!eut,, bi, gtilnblidi auB, nem \lle
liroerr unb .f.jfiten Dtrarbeitd @iorgum, ltaba!, audj roogl tlntgm !rant, vermai!if. IDie !Stab! atli tljar, u
gl au[ .,09 g malt!gm :Jto~mpfuiren' !rn f,qlt, \Der b,trefjrnbc !8,amlc
 pc! 
an !ontag!ofm Ktanl~•it•n ltibm, @Jlfit! = ID,r ~ou!Gntae In.• rl,s !fir, unb In g
rofim fil!engcn merbm bit qi,i!; ll\leln unb [di ung,[il~r a•~n:Jagrm audi [ells rou,bc Don chum iiltmn ij,iiulctn, bl< but~ ;,9,b\tdje l!:q
onoufidiullung,~ m llJ,rba~t, tB fldi ~dmlidj nngmgnd 
mnnfqt. !!:r fagt, bali ftlner l!lnfldil II~ baB ,!)l:nf[miio •min 'll! er\la a!B b 
1
6 adj @:9tna gefanbt, mo flqur \Jabrt!a, ,Oaf er, bdrnbrn aifo tin
, eanbroutg, 1!:ani<B,iur Un10<r[alttliin tlmB l!letmo, ~!nburdj b!S ttcf tn btn ,g,molig<n unb flc!i ba~urdj bes i
Dl1bfla9[S f~ullllg 
nadj fldj ban ,t)o[pltal litUJliijren unb baiu 1 1 @ f<ta f <;tld/ m b ,n ~ b• t!on •on @idjuf/en filt b!, elegant, [djajt, bl, be
r fqi!emlo[rn 'i!tlictl btt gene Don mtgr ol6 clner ID!IITion unb \1Jl,m6 runb ttn ttommt llnb 1Dur<1
j ncmodit 1u qabrn \'jnr ,·ncn ID•cbf\oQI 
blmcn merbe, ble 6tcrltlldjfdtlirat, In it!:,'rn Belt P0~:~" 'rJ~~rc~ Brl; b:~ l!)ammmelt !!lttmenbung flnbrn, S!)t, ilm,rllan<r g,g,,1i1bcr ra!toneU gmonnt ,t11djer tan[enb \'jran!en Dlmt, tlngef,1)1, clnen 
,b~nfdno 19J,mmtlgm !!nltau, ber l<Qltt <! on cm,m grniig,nb
rn_m,mttfc. 
Si!Ucn oon anjfedenbm Shanlf/et!m !U \Jl 19 id)t O Of) 1 b [ b :!; i!Jtberfarnttr graben f\di J~r
e l!llof/nunn,n mcrbcn rann. 51'«[, rat!on,a, Eanb, roof~r fl• tin !lllaifmgouB !fir f•~B illlab, bl, I!: ,pp
, biB iur f)albcn J)o~• mpo iDn l!.l,amfc murbc abcr iu , o illlarf 
rcbu3!rm. liefonbttB U1o9lt9lit!g ml uo~ ble ,e:~I r b:u61\~at~:n'::' bn~I an trot!m
en @it,rr,n In bit ~rbe. lllllt mlrflj[djafl 1mlngt bm beulfdjm \'ia,mtt dim btB 8. \13oti(tt !llronblflm1mlB in unb
 b:nn In brn ttgrntlldien ~cud/':, urn: l5lrl'firal, oerurt~ttlt, mtll " fur unc 
metbe fldj b pilot fur l!eulc trmci• un~mf:!;rnnltt @:blderln ilbcr ba: m.'. btr 'i!ufienmdt !omm,n fl• nur in l!
le, fdJon Don ftlbfi iu tlntm mii§lgm !!laum, IQrtr IIJIUa iu Dt[aq, tine 'i!tdjilcrtur• ~lndnfilgrt !ft ,1 crmo lldJI 
b~-fj bcr in fdu !!mt ldilagenb, on f\di nldjt 
fen, ble In f•!f• l!lalB unb ,t)o, part,m,nt b<B ;'!nn,rn bltlk l!BI, !Re~t ru9mn9, n,enn fl• lBilierfcUt 
;u llJlatll llloUebau, bmn « got nldit 'lltbcl!Mra[t, fdiul, In bcmfclben !!ronbtflemmt ;u m gan;, unt,;, 
l!:~,ll tea 1fotm'n ber @, pjll<1jtro!brtg, J)anblung cln @<tdirnl g,, 
!dB u,o~nen. lllm li5"1luf1, il<B lBrhfel er bamlt ijatt,, bal !,emeijl er !•bl bur/g bringm, l!llar bi, (!;rnt, gut, bann
 fill), g,n119, um bob<1 no<t l!laumu,oU, Im :tdilm unb tlnm ;1alJre!ptdB •on 400 Md)tnl[l90U, etngnuum
l rottbcn !onnt, f01bcrt gottc. 
llidet qlrof. l!)r, 3nlobl [elnc IDlrnfle fol enbee l!Jorlornmnifi, mel<teB t~at(ii~• rm fl• dn!g, l!Bodjm long In tln,m
 Ueberma!i 111 3l,9tt1. Si)le 1leb11probur, i)"r<ncB fQr ben ma<fctilm \jlarl[,r ijrner, ;'lm [ju(ibobm bi,f,B @,u,;tb,G
, bae ~ J:Orl !!M, bet b,!qnntc !)lwe,111 , 
nUr l!lefdjleunlgung ber !!:ttlditung b,B lld)gln ~oullotu, pa[flt! !fl, @In beut, @it~btd)en tin toUcB l!tltm, unb me
ljlcns t!on berl!laummoU, entfleljt !jauptfildjltdi wefirmnun 1u [djaflm gal. 80111 m Sanbjl,m g<Qatrcn 
lfl, mnrbr g,r unb lilj[rt, tfl in \jamburg om 11. 
Oofpltolli an. f~er qlajlot oerof!,ntlldjt, am !Sonata Dequ!itln fl• t~ren g,fammtm (!;rl
ol in bur<t btt roagnf[nnlge l!lllr!f/[diafl, mt, + ll:ltm M1filJdgen ,l\ofln[pt!tor !Jlu, btt oon Jtai[er l!llilgi
lm I. am s, 3unl jj<b1uor gcflorbm, (l', mu,be ttn Cpf,r 
= !!!or il!i~ter !ll~•r In bcr !Jlem llJlorgm dn, ll!n tlg, In mtl~er t!g unglauMldi !ur\tt 8<11, 3m @to[im 11• auf bm mcljlm anglo,anml!anlfdjen bolf ,
O, nom liodim<IJttgarftn In l!lttlht 1887 gewdgt, @,unbjldn ,!ngclaffrn tdncB f8,rn[,;s, hnn er gal fldi bal lobt, 
Vorl<r @:ourt of [ommon !jlltaD er(djt,n beutftf/el l!)lmflmlitdi,~ t,n, utc (/in, unb @an;m flnb fl• ~armlo[, @,f
,llcn, t1rani[d)m ija,mcn, vor all,m au[ bcn ~at btc ln~angli~l,11 irod,r ,eunb• brn wafiunb fldi tn brn l!llanbrn B
llfdjrn !"~ !tdj, ~dbm, b,m er nun etlt~•n lfi, 
filralldj ber @:ubaner @on1al,1 @:otbooa, pfc~lungm !U~ e,11, oanben, ,,n, @ittl: ble nur ra!>iat merbrn, monn ;'le
manb grofitu 18ot!omfotmer., ~mf<!JI, roo 1!:ob g,bradit. 3~m maren ;ur ~adjl\tl! !llu!nn~m, bn @ebiidjtni\jtafc
ln be~nb~rt bUtdi 0,1G ,o,brn b,r foloflalrn @cmldj!c 
1<lgte fdn oor brd 3•~rm erlang!U lung fudjt, l!)oa lllllibdi•• 9,~att ;ur i~ren l!llbern nadjflelll. l!)em !fl
 clnt n!dilS mtlter m1< l!laummoll, ge1ogrn imu blfflg, ,Ounbe btlg,gehrn, b!e l~n bel l!
),r alte un wtlterle @ianbilctnobel!B! \UG<1ogm, n,tt brncn et b11 ftlnrn \llro, 
,erjld !llapier• unb n,ilnfdite, nolurall, (!J,metnb, b~S \lla~orll unb hblmr ijatte .l?ugtl jldjer. , 
mlrb. l!Bilrbrn ,a, ljormer bem btul• btn 9lunbgongcn auf bcm @tunbf!ildt b,r nor 100 3•~ttn btl !!:rofjnung 
btB bu!tioncn 3u ~antlrcn p~•gle. !lJ!eiflrn• 
llrt au merbm, (Iorboua t~at Im filer~5r cl iib,rnom'lncu filr bafft!be elne gut, - l!lon ;'Juneau in 'lllaB!a 
u,crb,n fafl f~,n 69flem ra1toneller l!lllt1Qf<1jaft fol, b,gleilctrn. 'll!S an tlmm b,r lcblen artrn ~tbncana!G mldj
t<t rourbc, 1Ditb burg war bi, ,lidmat~ Don .Rat! ¥lbs, 
bar, ba& er bmilB felt fc~I Ja~ren ~!er .l,'lmf~af! aul~nblg !" maqen. llm aU, l!l,bfirfnlffe 
na~ bcm Snnirn bu gm, fo ~urb, ilbctgaupt !cine !lcberpro, ilbcnb, ble trmrn .:~Im
 i~rrn ffil~m n,brn brm ~rndjl!gurm iluf~eUung ~•• b<t untcr allrn :lllnglampfcrn ber ncue, 
Im 2anbt llltl!< unb autf/ fonjl aUtn oor, \lllontag !Dlorgm ba!b nod) ad)t U~r llanbtl gebratf/t IDldjl 1 6 ., rbm 
bab I bull!on an l!loummoll, ba [dn. Si)et ma[jrna~mcn, fprangcn fl• !n bu
 ijreub, ben 3 01 ilbrlgm ·g,flaltct jldj bol lanb rm :Jdt bm !>cb,utrnb1lm lJluf arno!i. 
geftf/tlc5mn llluforberungcn. entfyradj. er[diltn cine beutf~• l!)am,, mtldi• cl~ ,eunbe[tf/lltlrn i,enubt, ''ieu \t,M
 n:, crflc @yunb[ab etrtlt foldim rationdlrn an \gm In bit ,e,~, unb fll,[Jrn babel brn [dj~fl!tdi• IBUb au bet Oflmfinbung bta unb al; Cb,uup10n of
 the Worl<l · 
lluf lB•rr•gen crlliirte et 1cb0tf/, et l!)lc abdjm fudjt, in bem ,Oaufe bes rotnlge !Jlennt~lm aber b!e .\)unbe
 jlnb lllltrt9@o[t !fl allc& baG ;u ~lt~m, waB nldit mc~r bt[onbetB lrlif!lg,n !lllten um. iJlotllojljtt,l\:onalG lnfolge b
et baftlbjl 0ttcrfonnt murbt. 
mQnfdjt <it l!Jnrgcr !U •mbcn, um •16 141 orB um fl/9 n'adj bem @ltf/nbling {Intl mtb auBbau.;nb IDle[dlicn 
!cgcn In btr 11armmlrt9[dja[t /t1b\l n~rau1t 11)1,f,m plobt• du fB!utg,[a§, fo bafi er oorg•nomu,rnm unb nodi oo
qunr9mrn, ~ i!llt @efa01mtauab,9nuna btij ruf, 
folt!jer flq an ber IJ!eoolntlon In @:uh iu ,ffdllc~ !U erlunblgm. l:lldtf/tr li!lc, mU tlntr fdjmmn ~-~ gro§, @nlfernun, wtrb; bal Bl•lirn D
trf~ ,bmtt t,apc ' fldj nlt!it roleb,r ttf/tbm ronnt, !!Ile ben !!lautrn oon <;tag au l!:ag wlr!uno1, flfdjm (l:![cn6
a9nncbc6 cr.et<1jte ,urn 
6
•t~lllgm, iJllt!jter lll~•r u fdidb u,urbc 1~r oner iu lt9etl1 !llor l~r 9,n 1urfid, o~n• roeltm 9la~rung 1u
 fldi probu!t, lornmt etfl In imeiftt ~lnlc. man nun brn1 !!lcrun~liic!ten Ollf, brln, ool
l<r unb ctf/illl imm<r ntt~r dn lmpo, 9loDem&et b,1 uorlgtn 3aQtel Jl,ll04 
bem l!lcmcr&et nun b!e 9lotura!lfatlonB, n,aren [tf/on neununbbrelfllg anbm S!)a, !U n,~m<n alB dnlgc gefr
mne ffl[dge Ble~t ber ljarnm 'llll",m, n,oB er n5tglg «m roollt,, il&erna9m111 blc ,liunbe tine fant,B l!lulfcf/m @,
gcnilber Dm 9" iIDttfl, baonn mutbrn SI 158 Wcrjl Dom 
\jlaplm, ba er •8 fftr unfloltijaft 9alt,, men bascroofrn um ban Wl!bdjrn ~u unb 91, u'nb bo tin @itn<!~•• l!
lrob ~•I, fo lann" ttflml j~on ben, li!laum, l!lc[tf/Dl}mollc unb 11,Utm f!di aUm waltfgcn @id)ltufcn mlrb f!di b
mnm !u,, l>ommunllotlonrnminln.;.1um D<rmaltct 
3,monbcn bol !Bfirgmeitt gn uerlelijcn, croo,m. (!;Inc• ber[tlbm ij~th bte !o\l• l!)aS mclfle @oltcr1 lommt i•IJt 
uo.; "!Olltbau ni<!JI fo ,1,: B•!t 1um,nbm, unt no9clotnmmten \llttfonrn ,a~n,[ldft!jen~ 1<m ctn paotlldj,s @,baub, crri,bm, baG t l43 l!Bttf! oo:n Jhitg
Bmlntftmm,; 
liH•ti bqmlt" •1• lflllrger ll<i Iller. 161••• bare l!lmle natnrlt/9 lm•l!:tlump9 ba, l)lftt!DlU,,!Iml• unb fdnrn l
idbcn !U • 1•1 1u probu1 rcn, unb 1"''11'"
1 
,ntgegen. llllan am flt, et\l bur<!I @idjlltt• jogmnunte ,ea[rnau11 ln ro,lt!j,m 3,u, ('tranl!alpldfcnbobn) unb s1os >
lllnfl .._ 
ten •• elner !111oolntlon g•s•n fine &,, ••n g•ft!jlrppt. SDer fo9n abcr, bm baB gu[l6flcn, bem .>!)aDIB @:mt• unb
 bcm llraudit tr audj n\diflt fo ulel ~auu1mJ~' gm bl• u,Qt~mbrn ltl/lm b,fd!lgm, ,ri, amt unb bi, ,lia[rnp~l111i untcrg,br•~t gcf/ijrtm b,n, @roslilrflmt~um [lln
lanb. "..), 
frnmbde !Dladjt t~dlnc~m,. - vld ummorb,ne \lJl&btljrn u~alt, bdtdgt ,ISl~!g,\llliit,@:m!', \!lld~renb ber
 !,et, !ll 1t,~rn, bmn er gana un gar _,.t man bcm tJ. lBelflanb !<iflrn lonnt,. fer roetllm. lB111ucm g,pnajlut, 
®trafjm >DI, Im llla11 beflnbllt!Jen @l[enbabnm 
= ;'jnltqlam,ntlansd19rn~Ummnf, ultr ~ollorl bit ll!lotf/e ntllfl gutcr kofl, ben l,tt,n 3•~" flnb on bi,fm l!Jddj
cn uon bem llflnlau1en bti baarm @,el.ii rou,be nodj [tlntr flllo~11ung gebra~t, fufiren non ~tcr nadj bcm 1D01[
1 ,Dolt,, ijoltm tine !lusb,~nung •ou ;;<1,,1, 
ftu, f•ll• •• f!dj um bl, ®tltljJ!cit l<ti. QUlcm l!ogls unb b,11,bl~•m !l!uBg,~•n. galjlrddj, lB•fl~tlhl crwort,n .. o
rll.•n ti«noi11b "'r btt' bd~r 1~1;~11 einr f!arb abcr limit! an[ bem l!ll,9, borf~ln, nau, m•~rcnb ouf ber !Silbftll, btt IDnjl, baoon rourbm au[ olaamojlm 
2~~i~•r :r:1T,mbi,9~':;"dji:J:..:~' ;;j:; f;l.~!·~.~1t~:~":!n:~ @:1:m~!~:"n.::: fi~~b~t: bi~;:~:J.~b~a,~ ~i;e~,: m~t •• , auB m au m 
O 
'" bl.+e~::~:~dj ob~;' :;::ni,:1,1/·~::: ~~!i~li~~\t~~t~r:ff/~q~:.:;•~t~~ r.·~;:;~ft~~8~s1t::~~;. (!;l[rnb•~ngt• 
lltf/en Jctfdjrlftcn ber letr,f!mben !!An• f!ilff!g? Unb [lr.b V:m!umab<!B nl<1jt Vulon I[! nod/ elne gro§, tl5trn!, l!a
nbtl - Bollbel1rtm,G f•nbm •11f b,m aum (!'ngranbcrn ~•ljorlg, n!dj an lllaum• ltl~t pafjlrbare i\ag,jlrafjcn 
cnt~artrn ~ l!),n grofjlrn \:iprinsbrm, ,111 btt 
c!nct goltutrlaflme ~litrlnnm, bo§ [lt, fl•tt ooUfldnblg mmfotft!it, !Dlan ijal Mm ;'Japan In Blem /lot! ,lng,~r
oflm~ 6•• rooU,, .ltaflu, 8u<fmo~r, @,~ugtl unb crflm!cn, l!lebm!t man ferner, ba& fficlt bcflbl b11
 <Stobt @inf. \Duftlb, 
fldj um bf< !!us, g)!cn[lmiibd)1n 111 roerb,n, jlq fnr 3wd ili:~nung baDon, ma; bat @rAein!§ liner o•I[<1jifi ,!lhunN
r@lb(on tine µ,91eng, liodillb!tot,11, l!lcmirienlroett~ bfir[t, blnn
en !urier 3•11 cine Sdima![pn,b•~n !O nfl uor ruqcm, am ll(cr b,G @rnlcs 
l ,, uon i!llllllom obtr bnl SDol!orB bl, \!llodje btn ganam Unlttfud)ung ftln !Bnnte. !!licit 2
eute .l?onlte6ant,, ~arunter mc~rerc 79"' [tin, bafl ~hr moijl etnt bcr lntmHonte, mlt >lll<idirn unb l!lrr§(djrlbt
n bofcl6P 61,u mt~tet roo,bcf." \Der i1!laffn, 
@retie! ijanbdl, bet mil ,t)lnl1rloffung \tag In l!ilben unb ijallrlrm abracfon, [!,Um fltf/ 'illnB!a olu cln ~~nb cw
tg,n unb Scoff« ' <e>:rolcel " , m•1
1
1
tf/• nne Uen unb orlglneUfl,n \lla!uunarlm roddjfl, angeltgt unb aU bal %ug,f~•flene burdi flra~l rolrb bl6 1u tin,; ,l
i!lJ, Don .,0 
1011 @rnnbtfscnt~m in bcn llltc. t!Staa nur um b,n l<mn illlogm mlt eln aor 16,:Jjn«B unb llilf,6, o§ne Sommer
 unb fc!b[lDctjlaub!~d/ aU QUI< !llr 1 ! r bl, [onfl nur no~ au[ tm !Dloltb!•rn ehftr!jdjeB ~ldjt lagljell erlrn
djt!I [11n lJlct,rn geroorfrn. t'iilr1!<wil~nl:dJ mub 
l!n Im lll.lett , »au $11!_,SH In 01fler, ija~ndicn ••~11ng,n au rannen, o~n• l!leg<loilon DO! ab<r bid !o
mml .nnd• 6am er!lartu,, l!lll!lel 1
cin,'! Dorlou,ml. @B lfl b!efd bl, "Lodv,ce" mlrb, fo wlrb [tlbjl ctmalgm ;'Jbcoliflm, ber ISprlngbrnnnm nur @
icnntogG !tt 
anbm•!I In !Rem bol lllu§fo\en elner .~am, bogn, boji bas l!aub nodj [o 111cnig b,, lll•flaetcr bes ID
ampfcrB • atD anb Seyehol!arum", DOn bm llinelllnbem bl, ul,U<idit ball!ltt[djwinb<n e!ncr tlnfl• l!:~attglclt n•
l•~I. 'ilbrnbl er!olgt ,1er, 
r~ ,!lc!lunglouf, li5ol!l, ,s nldjt &<I b,n [~ledi !annt I[!. SDBI .ltllma •on @iii!• unb murbm m,~rcu 
golbcnc ll§ren itnb elne bopptlte .!!ololntt§, non brn ljrnn)of,n mall ib9U1:t1irn unb rd)DoUrn ronbf<1jalt hi[~• l!le
lrn~tuno beG alloflcri unb 
bortlg,n ltoufrnb, ••n icf"i!JlifttgungBlo[m junsm anbmn E5t1!bt<n an bcr .!'cilfl• i[l ft~nlldj RoUc!Uon ob[c!ner ~Ub,
r unb l!lildjer 6tc!ololnu9 grnannt. ID,r @ilamm nid)t virmlnbrn iu l!nnm o<rmtlnen, baG ~nn tl•tt eln
,1 groNrn etraijl<B 
ltt{lomtnl e,ulen s•l<n, u,tldi• t~r<n lill•rn ncdj bcml•nlgcn non l!:acomo, @i,attl, unb •org,funb,n unb con,,Gcitl. 
mlrb ill 120 lju§ ~•di, !fl abcr fo btcg, @e[tf/aflrn, mlll!ommrn [tin unb aut!J u1,~rm oon gerlngm, ,li!~, gcroot
l<n, 
!fl uen go,ci '"f" unterfdjrl<i<n, mol ftkr bae @rab 'lnoul groUm, rod[ bit, ll!ortlonll In Oregon. Iii mas cln mrnig - SOit beut[di• @,fcUf<li•ft ••n !Jlcu, [om, b•
fi er id florl,m !llllnbe fl~ fa\l ble[d l!l1lb bann cin,e gcwlHm llld3tB il)er ll'lnblld bcB in ottf~iebrnm jjorbm 
fllr IR,111 l)ot eenllgt, b•f!ctic In l:litn jl< all !Dl l511.cbtt il<B fogcnannten !alter f<ln, alicr n!tf/1 uh!. (liB tp 
bort Vorl ga~lt iur Belt iU8 llll~cber, MB ;ur Q:rbe bl19t. SDI• !Jrn~t lfl fo nit!)! cntb,gun. 
lrndjtmbcn illlaf!erG foll src§attla feln. 
\J 
\eit toir im l!kibergeid1i1it ,oam,, fo1rnte m,rn 1111te 'll111il9e filr lo 
IVClll!l t!}el'!l befommm. 
1Ja mirb e~ balb 3eit, baf3 (S;fterk, 
bte einen 6of111 confirmire11 faff en 
molleu, fidj nad) (£~nfirmation~=2(n= 
3iigen nmf eg11. 
ijs i~ itbet ullen 
~~er unb fte~t f cft, _ 
baf3 ~- S)iller fn ?illa1Jerl~ bte grof3te 
unb ~ bie befte 2!u~wag( tJDtt 2!n3ilgen 
auf £\ager fJult, bie fief) 3u (£011firma= 
~ic ~nuµtf ndJc . i~ 
bleibt jebodJ geluiU, 
baf3 S)iller 'Die (£011firma11ben=2!nMige 
bte~ ~afJr b i a i g e r am irgenb dn 
~ef dJiift 1Jerfaufett mirb:, 
ion~·rtntttions~~ 
fauft alf o bei Oiller. 
,36r ftjb fre11nblid) eingelabrn IJor 31t 
f.).mdjen unb ij11cfJ 311 ftber3euge11, 
baa wir filJllrt 6alten. 
~tgentfJiimcr. 
@roflce 2agct 11ou . 
IDWficin, 
~ otf_)i ttOtll, 
~illlm11~111cn 
u . .f, m. 
<tin 6tmmcn mcgcuber 
~ Jcbcrmann~ 
fa1111 firfJ fJo(eit; f ouief er braud)t 511m ange, 
gcfirnrn ll3reif3. 
~irg11ra11t1rt'll: 
l -:rit' bfite ~lu-~m11hl fitr brn ~l'i:huf unierer H'trnben; 
Ttt' l11'itr C.1rn{11l1t 11nb "tile nt'Ut'ite 9Jlo'oe. 
:L ~ir b1a1\lftm $rrifr, ~lfl~.~ in lir1u~gu11g ge3013tn, bie irgenbtuo 
,:.ufinbrnfinb. 
~ ,\ttlllllllt l)min llltb IUir IUerben ~lid) 
iibcr5Cl@'ll. 
Scf?liitsm1.'y1.'r & Strotman.U 
SrfJ 5t1fJfc ftrt-:; bic biidJftcn ~reife filr 
6:icr u. I. ID. 
.• a,,.>,i,lffl ,'in',~ .~ 11,n@~mnaftuu,6 bc(udjt; Btng vonb" Jl,ul!dj f•~ man Odi r,eiunm~rn, iu nmmc.- ,l;)_li"r fd,riOlt bte @~<· b,;l!,ljrcr bet !!lol!D, unbllJ!lttdfcgu!c, ~1irtmburo,-ll)te!lllitln,c@!acfenm
 \Oa1u umta~m man eln @cpothr, baG 
l\!,~~ayru,( ~~""'~~ t-¥t'3f.::i~n mtt btn ~~(tttldi..i~rn m11n {lq 1l"'trm 3ur i.l.h.rtt,:Uun!! r.n bre (rn!e i)qd}tr h1 ®ubfdbc bti :i,a.mmf ba;; ber !Bcrtrctcr bet ~iefigrn i!eT)rnnflaitm @ra.na ~a.t tiem J):nn ;J !p. ~ro:(ieur, wit ferner SDonmr Uarig. ma~ einer 
oun 'llrm nadj J.iaui<, al6 tr plu~hdj ;u !Ut1osare hJ 11ur b1e !llrrfo11fs\umo·e von [jcfl btt golbm,n J.i•,diidt. Iller @roji, 0011 \!:urnfrnmbcn u,_ \, Ill, flat!. Ober, mrntner unter b1il<n l!dtung t!c !!lol!6, lllettmn ®lunbc gclangtc ban .!tanonrn, 
!llotm fliiqt,. 11)1< t;Sµ1~rn bcr ®djlltt 18,000 ffilat C u»r~anbcn, [o bali our 16 IJcriog ~at bm[clbcn dn @clbgcfdjrnl bfirgetmel~tr ,pcg!lmat,r, ®djulral~ rndj, fl,~1, bl, ®umme oon 500 \jranlcn boot an eln, ®t,U,, oon btr nus fldj e!n 5 '"""'"~"•b _ fd,u~, brn"ntn ~,m !!nobrn In btc @5cltc llto;rnl bcr 'l!!llrn iur frl!l!~filung om oon 60 rnlnr' ub<tmUtdn Iaficn, ill<mppl;, ®tabtbaumclflcr !lllenad, bcr ,er ill<r!ii~ung gcflcUt, um In bcrlllol!B, ~lid au[ blc nad) bcmrnlure fld, ~lnmu!, 
~~anban. - !Eqrn,n~n,'afttilrnt_l)lrn unb liifincn ''"' fo fd;E>m !llcrl,~m•g bi1cbrn :meli'lettburg. l!loti}anb btr \!:urng,mdnb,, J)m Slro~, rndj, au @unPcn bcr 2lrmm bet ®lnbt ienbrn l!aoamnffcn llot. ll)er !Illalb ilnnb 
r.n, ,1 11 1 b:tm U,bnjd)nlt<n dn,G ~cl;t<• mnmr o,~anc 9,, [Jtl ta[i blc 'l\critc ;:,~u.,11,,. Ght[llolU _ ;Jn tlnem ®taligcliiiub, mam Don !Iler, fomte !jlrofcflor .!fcfl!cr unb Uw.g,gmb o<rnianbl ;u n,crb
m. d!cnwclt In \jfammen, gai,;, 11:ija![cn, 
nrn,1t1<1f•.~ au~; 1~ ~•mf<ibm iluicnblld ba, od)llmmil< bc1il1cblen. .pnnn~Ucr. - ;ln bcr !jlroulnJ J)r.n. t,; l,;)olcle '@mnanla' am !jlfcrbcmatllc oon ®lutl§art !lit!tm 2ln[prodjcn. ------ fu en fulltcn 11d) m!t btr unaafbaltfam 
~~bntc ttdi dn -War.g•r;ug, unb btoof· \Jlciil)mbm!i -'1:J,; lilt un[m !Stab< noocr e•mhrnl bet 2!nbau oon .li'on[ctoe- firanole ,~ • l!)n~ \jt••r otrbn!letc 11<!1 .lb1ittlinoen. -ll)tr Hju~rlgc 2!mtn '1/!nl~t,~ 1j;ub]l:aabtt, ba~!n rommb,n jlG[jlgm @h1l9, wag, 
b<T ""Slud l!d/< \l:1,omi, ~<II '""1'' 0 ~1 foil 1ur ~cbenilfrogc gcnio1benc l/lu;!iau lrilt!jten tmmtr nicitm 'llu!be&uung ;Jm mU gro§tr
0 
®djncliigtclt unb fanb In bcm bicner ,po~n fdcrt, mit fc!net HJufitlgrn iDI, l!lcool!crung bcr ®laotm nicldj• rcnb bas @dofc, unterml[<!Jt mlt bcm 
~;~~;'" ,~:'.r,~''• c,:,~;' in,r::~~'.~d1<' bcrl!la~nflnc!c ~ongcnbtclou,e,Ulmlictg, .i!td•c @![born 11nb licrnt! 5oo ffilorgm Im @cliuub, !agernbrn J)m, ®trog ,c, 11:~cfrau !n oolicr lllilfllglc!t baB \jcfi btt tinil blc [Ubll/i!e @:onjobctallon 'bl!bcten !autm .8l[<!i<n be! go<!louffdjl,§enbm 
b,~,,, It~, 1010 ,, ,mg,tnlrn w,~, ,~ 10 :;,~;f~:/:";~t ~J:,:u!!<ll~,~fJI~:~; ~P~,P5:\g'~
1
,~
1
;~~ir,en:0~::· 9!?"":~ ~i~b r,;~:u;~·rvs~•~~\:t;;;®~tt~~; ~:~d~b,OJ:t';!/i ;;9:dt!jrm bl, gani• @,:~~tn~f~r~:r~1~~~:n;~j~f~~~1, ~~~~l'.\~!!b~~~ l!:;~;::b~:anut~ntl•w~;~ 
gtd!ill<Q•t IB«r,b. ,'t"B'\'t't ! i1Jl 7"' Jntcreffmlm fidj bet '®ot!j, ann,gmrn m,mcrlrag von 500 llllotl filr bm \Dlor, ocrlirc!tung bcG \jcun! auf b!c madjbar, • l!oulilan~ \!:mn:flcc unb 4lrlan[a6 _.:. l!l!e Ugr n,ltB gerabe auf ble flebmte 
n«~m•t•,t un • nte, bl 'n, 1t we unb fc11mG cmcG l!lauuntetncgmctG ble gm ,rgcbm. grunbi}fi1k bo<!J ge!ang eB ben l!lranb lll!labffl. udrug !m'.;Jagre 1860 gernbe 9 103 829 !lllorgenflunbe, a!S bl, erflm l!aooflriime
 
ml! 5 J?tnbem. 1 • ;m111,I 1,ir 2ltt!fulirung brB fdjon lang, (!:mbCll, - ll)er felt bcm !m ooiigcn 1u biimpfcn'. 
l!'atl~IU~t. - 11:!n ®tubent btr ~1,11 ,m ;Jagrc l8i0 n,arcn , 6 10'.49,;069'. ban Uftr cml<!Jten, wo fl• lm lllu bt, · 
1.lndml!l<l'ltt. - IDu! IDtcnilma;:,n gcplcntm !proJ•!t,I bmlt gcflcllt flnb Joljrc an cmctr. @,~tmfdj!ag, crfolglcn {lalcnborf _ ;Jn rnlamcron, §at lilt! gen \!:cc!Jntfd)en J)odjfdjule, 11:tn~ l!ufal '1:JlcB bcbcutd ,inc .8una~m• um 7 365 fBB[<!Jung auffiber30VarbB'lluBbe~nung 
h,, '·""""~ w,t,~orbt ~ollcn troo "' Bldff•,-@m, TJl,fig, .Sunfl fdcrt, iljr \tob, [cltttr @~cfrau an @idjllletmul~ lid) tin bo,il" @,b udjler auf [dnc~ auD @~t~a, niurbe uon ctnrm J.:ianb, 740 obtr EO 'jlro;mt. ' ' mt! fldj fortriffen, wiiljrcnb unter lirau, 
bo1 '" tb.,, ,,~raf •t1;,mt"i,toff~;1 mil [olcnnc~· l!lal!ocranugen 2!!1cr ®titc lctbcnbc @5djnclbcrmtlflcr \jcctm 9ler ~at @runbflficf di, gro{, llnia§l ®Hbtr lunglmfcnben ilbtrfallm unb bur<!J einm 3 11 bem[clbctt .8citroum r.a~m bte Ille, fcnbcm .81[ijen eine S!lampf[dule ,mpor, 
'5t<11!f~!rnf Bi•1?' ""in ~ m ~•i• gcmii[! war bamlt tin lj;fl,ffen ucrbun, fdaem ~,b,n bur<!J @rljiing,u cln @nbc miln·cu \!:lja!er IIJ!atl unb ®djtulng: iDoldjfl!dj [dinar ocr!cl)t, oolrerung bcr norbatlautlfdjm ll)tolflon fdjo[i, bmn ,po~• Don bm Offl;lmn aut 
"~'
3
' 1'.,~ n;,t~~ ':i~cn o~n ~:m ~,:;• Den, li" w.i~,m btt ~•tlicn a~cr n1dj1 gcma<!Jt. flud'l, ;ul bmt iB unb 17. 3•~rljunbctt lBlDingen. - @!n 18 ;la~rt alt,1 m!t @mft!jlufi oon llleu @ng!anb, m,m nicnl9fl•~I 
5000 lju[i gcftfliiot mlrb, 
!~'tbt btt i~ar ~tOtO(Qtll S!lt< 8,inab'. ~m :IBtrt~. [r,nbnn Don b,n @fiilcn (!}1f~om. - Um bl< !Jlo11o<rliinb1mg fjammmb unb fcljr gut et9allcn gcfun, IIJ!abt!jcn, tllamcn; IIJ!ari, .ltopjlle, ba! Vorl, il'!tlll 3,,f,9 unb !jlcnnfq!uanta @lclilj1utlg crfolglcn untcr !lllafftr fort, 
djcn lagm jlunmt tn !ljrcn 0•' In• 11),r 1,Ilifl m1tgcbradj! ll)Crbcn. !!lei bcm g,, ®tlljom,@to[!oflng<p ml,btr ljet!U~!llcn, ben unb an bnl rnlun1falitnc1 In ®djni,, In dncm '!Inf all oon @pllcpflc oom @5tu9! our um 64 \jlro0cnt 1u, S!llcl gefdjalj t'Ji'11lJud'~r~~~;,';:n.;,/:ale~~et':i' ,p~~~ ~ b•fg•ru•cn• 'llrit flclltc J\o!ll•nJr9b'. badjlm ijcflf<!Jmoujc t•J nun ttncr bet tfl !llltfdjm bcr fog . .!frummc bet !!aftorf rln abgeltcf<tt, lllermut9U~ 11nb bl, flt!, bra~ bas @rnld:, tro~ ber grolim rnlco[djtnuer!uf!c !m b t <!I II !Jl!<!Jt ij! ! g~."orglftung fcfl. !Imel' i.;,~b!!r-if ,gunftgenoffm ~fmi•~1'•ifm!-Olic: un\ @rojiaflngm mtlltlfl ®d,necf!ug6 ®tile!, 0ur 3,11 bte S0ifi~rtgen !Meg16 mlallfiadJ. _ !lluf b,m @,fe am ~ ~ftJiin. lll,li9-w!i,.lJ~,_,,$i:.l~•I unb bcr n:f~i.:'b",/ ID!e ,l!)~~f!nla ~u'tli:~ 
erl)oltcn fl<!J lnfolgc btr ar,g,il,Il'1•, i1Jl1e, cine gon3c, f•rng,6;at,n, - Sf•~• [jcr- eln !lllcg ulicr J)albcgel<inbc gc1ogen mor, bot! D<tf<Qarrl morbm. be! lll~clnl gall, 11dj blc lOJu[jrigc l!ulfc '!fiirftn!llu~iill!I ii!llr-"6tn ?onfobe } !IJltil, melt cntfernt, 108 flj abcr, alG 
~t~~!ll":t•:l•,1~1:a:::r/!~·t. !lJl!nnc 11~·~~t";~1i;~ ~1'~~~!~,b~;1t,;b§,~tt: ~~u:;.~1~~~irl;i:~· t'\~t~~:!: !8~au,'.f<IJWtl9. /.\il!l><, mi~~~r. !~in"'~~b [jt:'i~I i~·:,t·1ut~~B tit~~ ~~i~:·~sbi~'~u~~, ~:r ::!~~i;.rc bal \DlemBmaffcr flclmb~d§ AU merbcn 
' 3 g ' , Otto '1:Jad,[ja[m 3u o:r[ptlfm. 11),n ITTndjcarn 6finlc auf btr f!lraun[djnicin,l!uncburget !!JraunfdJ1De1g. - S!l!e Ieet, f!lraun, I!' ~ fl g \j 9 ' l!'tgent~um !n bm gmanntm 11 Staatm br?ijte, llltlttr auf bit ofjene ®ee 3utfitf, 
Eu~i~~-~11~ b-;; tll~~\t"~:r•:en .!ra'l rn[jrn unb Hn!G, u,d<!Jt bcm I,~crm i[jouflcc 11nb fo 9odj tole bte flt dnfau, fd)nielgc, \µoft 3mlfdjm lllorlfclbc unb ;~:mn:n1 ::~1:e;:! :!:~ ~~9;,~f~•:•~~~ aut *t,854,913,940 gcfdjnet. ;ltn;la[jrc ~j! 1:ngcbfrjmf~t• oor ®t!j~cd'cn ~J• 
lifcn bt6 l!l;.gtuttn b1tl!lladjt unb m11yt, !IJlagl ;ufd)aum mu§tcn, foll bcrrubcr mfnbm l!ltrlm. il)raunfdjwdg lfl am 81. ;lanuar gcfog, bic 14ia[jrig, 11:mma @cripa .. c6 .. ~git 1870 !Oat ber !lllert[j auf $1,241,746,• 'b~ !~ ?s in'"an'i"n en "'"r' 
fur bl, Unter[ja!tung t,s \jcuor6 forgrn ober oiler \t!ppcl1t an ,[jrm ®p:i[cn ocr- ,.; Gcefcn. - SDer o!tcjlc l!lcmo~nrr bcr re~. St, gait, ;nr \!:ag,nfelcr fl<!J lie. auf bm .!tntccn oo aug,[jcn. "'l!'G gc!nng 068 tn @o!b gcfunlen, - was ,men IJlfic!, ;:jj b:~'J.:.:'anb~t •;,fdjl~B Ii~~!~; : 
l!ltt bcr Pntltn _re,rn, ftlJI< ct fidi vor gangm fctn, "?labt ®ec[cn, ;J. @. !lll. \j!u[d)mann, ~~~J:: v!~IT:i~;mf~?'ti ~~ ~ 1'1u:n ::\~ lljr audj w!r!lldj, baG ung!u~lldjc rnlub, gang um $513•16 '.•67o au!madjl. @e, t~m !Jlcttung au ucr[u~cn '@g gda~g 
,tt:,m bet. g,~t!it•'! Dfrn, um ndJ !ll @lc!fDiU.-;-lll!, .!fnttpp:jt!je .!('ur ;ag['. !P 11n 2!!tet oon fan 96 3•1irm geflw @5d),fjel'B .(l'B Ii!,: /,ben!jlgr§ltt!j eln· djm m!t <igcncr l!ellen6g,fafJr ,u nltm. ~ar'::·, u~:,1adj(!:!~~b~:::ri.tt:~b ,!: aut!j, cln!gc •dil!ig an !B;rb !n \S!dJ,r• 
manncn. J.:itcr&cl ufittmoltlglc <gn bt, audj clam otc~mn Eanb.nann m_ m,dj ~en. . gcrtd,lct• fi<[ugrl. ®ell b<m 29 ll)c, !!cifie1ftnng - J)tcr na,b \jrau .!\'arc, wcrtl,t llllenn bicfcr l!lcr!ufl u crln ~•It !U 6ringen, bl, fpattr an c!mm niei< 
llililblgftit_ unb er fdjlt,f ctn, b ,irn :m irs}otf lijt@.tt~IIJ ;n if1~~m ,!n~nfr Uelnr. - SDlpgtgmltB unb @:roup ;cmbn: 174u, a[fo ft!t nagc;u 150 ;lag, fine \jrlct]dJ im '!Iller oon 90 ;la[Jrcn. gcfdjo!Ji fdjtlnt fo mu[im mtr Jo, \11,! ler fiibltdj ge!cgcnm !jlunlt gelanbe! uub 
:i:~·.~;~;~~i~~,N~:brl:n,.~;nr,:~ ft,~.~1'er ·~.~~. ;;lit :u, :~;~gen ;:r (i~;~o:~J•~.11.~;;:,9~,~mi'::r~ ~:t1'!J'~ "';;)•\,.i':nb~iil b~o~~;b• '1 ~:::~; ®t, war bte 2!crt,n, !m Ort,. baron .tt!nn,.:U, ba§_ ban 61flcuette t:r ~IR~;:m!~i,ln o~~i!mg,~~l~:~/~~ 
3,ug war fdjon gan3l~dj oulo~!t. l!lolb '!!,et! log\~ barfilij1g mil outgcflrelftcn izl<!Jet6gau[en got In oorlgrr !lllo~c Cine ~lf~o~n,~rnunf~wdg got tli~ Jen \tlio @o~b[dicncr. - IIlloijngauG, ®djeuct :rrnbt1grit9um nur ~·b tbdJl~~l r·~ (miner b!djttr, fo bafi bl, ®onne bcn 
barauf flarli b;:;~u.~~~·· ~~~;• ~~b "",~~:· :::.r,~;;U!':.'.'.. ':,~:~ ~~~I.Ile bttt f/lnbcr tur<Q bcn \!:Db oir, bc!flo§ gcgcbcn. . . l)t~,r~;~~r,i,:::n:!"nar!>,itet! !tar! "~. ·;~/ 3•~~."'ua':¥ l!l~mbt~~no'" b~G g~~~:f1 ~au~b~b•b•~ l~lr~·;::,~~~~1r:~: 
'll I b 15 -dj fl blc .!rr.etpp'idi• !llnorbuung-!m ffilunbc :i)tffffl•!'litflau ~ctmolb,- IDur<!I
 ,mm ®tur3 oon .!l:mg,~ aufgcnommm wurb,, nadjbcm • b b . l 
... ~;~W;,blm ~Ori~~~ ~~t~;·t5~~1fit ~~t~";~ f~,~«bebccr<m l!JJk[c ca. 8 \Dlt. (l'.of[cl. - SD:m ID!aI,r iIDaU9cr! ml•:· ~:;to~r~~v~;~g::;t i:io~~.~lj,a~~;~~: lJJletJ,-~!~~;:;1~:~~;u;,1 ,on bet ::~~I~r::r~fl~~:::~;~~·~~:~~blj~~::~~ ;~~~ b:~~~:~ ~~b,rn 1;~~.:'.1 ~~· ,!i. 
fnttgg•il•llt unb abgcltcfcrl. 5Doruntcr 9 lei, ®09n bes !llrof,ffor! filhrlc!, R fur f8 wollt, uor ,mlgm \!:agm von uncm lzntc!Jtung tint£ ncum fran;onfdjm tljrc flarl rcbu;!rt, l!lcnnogmBiog, nii,btr gtnbm 11:•a• unt,rna9m ban .reo,oncnboot 
b<fantcn 11d) btc ljlan1moro,tte ,:IBctficn, !,!gstot,:i Elal!lf..,. ~cfcD :J•!I< baB ®tlprnb:um b:r '!lo[,, l'l;[utl, tn btm ,ljauf• ,porn[<!Jc~rajic 25 ®pmfor!B In bcr @,g,nb oou mane lj•r uflclien lllon $l 241 '4G OBS Im etn, munbfa~rt um ble;lnftl, o~nc 1ebodj 
mrrg• btt fa!ftt!. fillann,, 2 !jl,tro!eum .\5a!lc,.-2!rn ber !in bM @~rnb,TT~" ~tlftung ocr!1<~m niorben. ' !Utiidrcljrcu, arn er ~uf bcr J.:i~u6!ttpp, hie !Rebe gemefm, oljne baji man red)~ ialrc 1870 tfl ba6 @;unb;lgt1{11jum !n b!t gcnau,. 2lusbrudj11cU, cntbcd'rn !U 
's:an!bampfcr, 2 l!loppd[d)raub<nbam, @rafil)ofr m ®(cbt(l[dj bebtrnp.1, .!fnctfll ' 1'ran!fnrt a. IDI. - ll)ie :IBll,lt)c f!lctg· ousghtt unb [o ungfM!t<!J bfe ®tufm <rfuijr, wo bl, ncu, f!lef,fltgnng ongc!cgl J•n•m \!:ljc,!e beB 2anbcD micbcr auf $ ',, tonnm, bn;fir mnr ba! rnlec_r mlt \tau, 
pfcr, 4 ®djraubtnbamnftr, ?.. ~ampf, !!lolgt a~D ®p0<en mtt, [ctncm @c[<!J!;r <1tann unb bmnl!:o_djlcr, mclt!jc oo!t ctncr [imabflurite, ba§ er n!<!Jt nur am .!ro I• nicrben follte, mu~ \jranlddj fommcnb, 268,790,613 Im ;Jagrc 1890 gci}!cgen. fmbm oon t~btm \j![djm form!!~ 6,, 
•aggcr, 1 IDampfbarlofie, 2 e,.1,nrnb, ~n Ort glo,(lfdj pofftrL, fie! er au! b.r mil[itgcn !llcnfion m l<tf<!Jc,bcnftrn !llm fdjnicr ucnuunb,t mutbt fonb,rn •~di lllci[mbe ocrjldjcrn nun baji bl, l!lautm IDal dngcfdjobte b1ni,glldj, @!gen, b,d't. \jortnia[jrcnb fcn!t,n 11¢ b!t!jt, 
bampfct unb 1 l[)omvi,Vad,t. odjo[!lcll, bcG unbclabmin li!lllcgcn; nnb 9ahmffm Icbm, !omen unuet[jofj< In ben iwc! mtppm bradj ocn b;nm bit ctn, blc limit! In !ilngttff gcn~mmcn jlnb unb tljum !n jcncn ®!oaten mar D0t bcm ,5tnubmaflfn ntcbcr, btc @5djlff unb Ufer 
l!illlr!larb. - @,n \!:obltr murbc am murbc illi•;fagrtn. J) er " crlttl i" f!l\fle <tntt @rb[djnf! non 200,000 ll1l, ~unge oerl,~1• nnb bm\!:ob [jerb<ifuljrlt. nur btc lcbten Uclicr[d,wcmmung,~ elne .!rd,ge $2,478,844,459. J)ter!n matcn '":tiilltm. '1:l_ab<1 fo!gten fidj In tcR<l, 
,!;ltntplner !lllcgc aufgcfunbm. ll)crfclbc ctn.en Obc.fdjmMliru~, [o ba§ [r ~'. aui bte 11, um [o mmlgcr 9offen !onntrn, Untrr6rcdiung cthlten ~abcn. SDal \jort ctn cfdj!ofjm 3 521, ll0 S!!aocn. :J9r moslgrn 'llb11nnbm \Bto§c, "'" oon 
ijl al6 bet .!fncdjt ,p,rmann !8c9rcnb1 Umrju[jrung na<!J bet .!tllnl! gicr crfo,- al§ljlc lt!ncGnicgG mil bcm !Btubct unb lllio~IJ<t!OGll)Um ll)<fi'eu. !ommt lie! b,m S!lorfe @it rnlanfuc 3 !lllc~l[j nitlb auf $1 551 344 351 o)cr !!nrnt bm !lll<trc~b,bcn untetOliilJitnbm 
<ml! 1!:Icmpln mogno6;1rt n,orbrn. &r gen mujite. . On!tl !n J)armont, febtcn. ll)ec[ctb, '.Ilnrmftnct.-llladjbcnt In ber .8•!t oor Rm. o6ct!Jalli lJlanilg 1u u;gen unb §at $470 ,r .reopf nng, ;0,n' 1Dlt6 [dJtlnt le'rbb,ben. · 
111lrll felt lBuf;tag uoitgm ;JalJrrs ""' :Jn bit[, l'!n~a!t mu~I• audj.bcr \jiu, ljattl. bci Ecb;cUm oft gcou[i<tl, er mctbe :IBct~na",)trn uon b,r fliibt!f~cu !ilrmm, bm 3.,,~ .btc im l!lou licgrlfjc~c @lfcn, fc~r g~t!j bod) ni,rgm b·I, ®dj!u[ifolg,, @lci<!J;cllig murt, bi, @nttc<!ung gt, 
mljit. !i)k.\!cl~• mitb, ba tin !llm fdjcrgcfe!lc@ljrbtgoong,;;aufgc~omm'.n ftin'l!lcrmogcn ~nbm>tllig °':"'"~'"· oernialtun0 ungcfa9r 1000 licburft!gen ba[jnlint,'stoul,®t. l!llncent, ble tine rungm ~!trburt!j n!djt n,e[mtUdj ma~!, bafi berocm!!lctbt<!bc!,\Dart• 
lircdjm nldjt unmag,[<!Jcinlid), fealrt mer,, mcrbcn, mcldJtr. burdj ~tur, tn dn.n 211§ er 1ld, cnbhdj bo3u an[¢1cf1, unb !jlcrfoncn a,:l bcn 011fdjlcbme11 iu b!ef,m b!mtc r unb bett · ;lm ;Jaljre 1870 n,ar bi,ftr g,f,~m• 2aooTTrom nur cin ·!l!,m bes 
bm. , Jl:ellcr ftd) an <tncm \Ju§, ttgtliltdj o:r, ,um ITTotar ;u gc9m im l!lcgrifjt mar, 310,~ bcfl,~mben \jonM je eln 9albcr &pina[ firtflcllt au ®clbil oo!I~anbtg oer[djniunbm unb b<t ,\;iauptflrom,B g,m,fcn fcln muffc. @nb, 
€Stlll1:J. - Iller 3noa!ibt 3,9an11 lcbl l;att,. lrnf i[in bcr ®<!Jlag lobltd,. I!);, !llllttnie ®tcd'cn ®ll!lungs90!1 Derabfo!gt worbm nod) dncr ctniaiiJcn 3, , Elnt, bcl licni,g!ldjen 11:lgcntijumB niar bamll l1tlj an dntm bcr folgtnbm 11:ag, gtlang 
ll!ll<t,1, jlcl oon b·cr 11:rtpp, fctn,~ unb,, (!:rfurt.-ll)a! am ,pebcmann!mrgc im murb, bmtrn amllidj ucrflii11bigt, ba§ 11• Ii!, jlnb jc(il aun bcm @cf<!Jcnl bes .!rat, !l!odcourt,maoc~•\!:oul w!tb burdj btc auf $400 060 246 gc[un!en ;lm ;Ja!ln cl nadj c!ntm 6cf<!Jnicrll<!Jcn rnlatfdje 
I~tet gebl!cb,nen J.:iauljlurcG [o un, Sl<tgcr1Da!bt angc!ira<!Jtc .(iaogc,i[)cn!, blc niidjfic 11:rbin fcl unb fiber ben 2lnlrill fer! oon Dlu[!!onb gc!cgcntltdj ftlncr ncuc lllerlilnbungll!ne bcr !!ltrlc!lr mll 1890 Illa~ bt;f, .81ffcr ab,; n,iebcr auf bur<IJ ba! ll)hfl<!Jt unb bit fa[! ubcralI 
g!ilcflltlj lJ•runttr, bo§ er bt~n~ung!los maI niurb! butdj !!!li[d)lagm bet ma[, fldj !U crllurcn !Jab,. !!lcr!obung mit btr !jlrln;cfjln ~lir m,!J, brm ganim ®ilben oon f!Jclfort gctouf $l, 243,046,448 gcpt,g,n, b. 9• bas cin, nod) [jdjim l!auamaflcu, lits iu bcm fiber 
Ilej)cu lilltb. S!lcr [ofort ~crbctRct~[rn, ~at! b<[<l!oblgt. ll)cr l!:!Jater ti! in bet . . 11:>ci!ilfffl, men 9uncc1t 2lrmcn ®ttinloijlm In aufrrdjt u!Jartrn lllctbm. ,tiicroul er, ge[dja~t, flcuerbare, licniegl!djc l!:igm, 16 ,ngilfdj• IIJ!ct!m uom Ufcr.cntfcrntcn 
nte nur nod) ben 11:ob !on[!ntmn. !llrrfon b.'I 12 :Jagrc altttt lllcalggmn~• {lc1~11g. -.Sum .Snictfc b,s 2!n!nu[B @tn!clabgobrn von 2 -5 ~tr. angcfag, gi,bt f!<I! bl, grojic f!Jcbcutung bcr ncum lgunt [jatt, fl<!J iw!f<1i•n 1870 unb 1890 .!hater ;u gclangm unb bis 1u fcincm 
g. - SD!, \jcrnfprcdjocrb!nbung fiaflcn !Jltlltng cr~tttclt "'":ben. ra •fl beD D11,r!dnlfdjm 0lldjarb !lllagnct, rcn worbrn. !Befcil!gun.g. nm 150 !jlroicnt oetme~rl. IDie gu, manbe ooraubr!ngcn, niaG babur~ ttmog, 
R@~HN;,,~it~~:ifu~t~~t :.~•i~~~!~i!':,~~~~o~"!i~:~ ~:~:~~~ :~~•t~m.BuL",~b~~:~~g ~~b liJ!1~~mbn~',! ma?Jit~~;ti;-;~~:t ~fJ:!~~ij~nbg~~ Si'itl~ ( rer. ll)!cben~ofm.) - @In Im ~:,§~;'rf:!1~•1: 1~~,!~~li~~ b~~~0:•~~~ ~~t, ~t~~r r;:b.;~ ,f:,t ~:lt~6:~~b~'. 
gafl, Sw!n,miinbt, e«.liab J.:icrlnqBbotf, ncn, fonbcrn tn 1ugcnblldj,m Ed(\ltflnn blc Summe oon 40,000 \D!at! iu[am, ll)arm[!oblct S<1il!ttmgefo!Jrt ma~tc an !raft!\~'" rnlan:csalt:rl'9'~in :tfmb flt !n i<bet J.:ilnfl<!Jt tint fc[jr flarle g,, !!uf bttfct s,tt, lfl bcr lllanb btB .!ha, 
'll§lbcd unb \Dl!Bbrog if! je~I croffnt!. gt[d,c~en if!. mcngcliradjt niorbcn. ll)a fl~. be!annt, bet @d'e bcr ®taatSflrage unb !jlfung, Rlnf<!J ! "f ~ur jj ·1: tn fl~ Int nannt wtrbm . llllcnn wlr !icbmlen baji t,rs, bcr cintn Umfang •on ctn,a brtl 
JDl!iil .. US•"· .. l!il•l!fa1<n- lid) no<!J anbm Stabtc, nomcnlltd, In ~iibltrflros• fo raf<!J r,9,t, ba§ ,n bcm lJ i'i m " ,nt ' i wo " ocr rr !lllifdjcn 1860 unb 1870 bas eingcf~liet, illl<llm 6efl1Jt, oo!Ifliinblg !!tlrilmmert, 
!HinigGficrg. _ ID•B· rufl1idj< @cflnbr ::Vo1tmnnb. - ;ln ,ljocrb, ~nb btl Dem l<!Jlcr l:l•lt oudj ll)rcebcn um bm ~rnicrli oon bcr ®9nall_ogc 9cimlc9rcnbcn \Dlannc g~fu~bt~~r ~~r g;tru!:i;tf~!f~1~•t~r~:li bcn,cglldj, _ (!:igcnt!Jum .um vier \jilnftcl wa!Jtfdjeln!'.<!J burd) b!c !icroorqucllmbm 
ilubd wcgm le! 2!rbcitcrmangc!G In glc, @in~ur; ctncs ll)adjcB auf bem @u§flogf, btG \Dlu[cums bcmu§en, fo ~at fttt!h~, tildjt meljr mog!l<!J war, aun;unictdjcn. cine lllllttni, m!t o!cr .!l'inbcrn oon we[, bcr @lnfd)aeung oon 1860 1urilc!gcgan• l!auomoflcn, feint !Jo<!Jfl• ~pt~, Uegt 
jlgcr@egmb !mmcr ®t,trungcn, troebcm mer!, bet ,pmmann,,pilltc mc§rm !jlcr,· um bas rnluftum ffir Eelp;lg ;u [ld,crn, ll)cr ®<!JIii ten ri\i fgn iu l!loben unb djtn baB ·nn il• •!In 11:a , alt i11, . gen niar, fo batf btt g·,ma<!Jle \jortfdjritt 2000 \juji illicr bcn rnlcmSfp11gel, !lluf , 
!taujcnb, oon i\a!lcn licnidfcn bo§ bcn, foncn oerunglfidt. ID<t !Bctrt,Mffigm bet l!lmln 1ur J.:iellung bee \jrcmb,nom fdjlciflt t~n e!ne lur;, ®fre<ft. SD!, 1 g ! g felt 1870 tin gro!jart!ger gcnnnnt werDm. [dncm @run be mar b!c jlfif[lg, ~aon 
fclbm nnr r,,;n~g iu trauen 1~•. @!n bet @,glcnlicr mutbe [oforft gcloblct, bcr !cgrB cine @lngabe an bm lllalg bet lllcrlceungm am .!fopf madjlm [ofort ltl<ffimietliJ. [ll!r mUff,n n,cltcr littilllfldjUgcn bu§ bcutlldj ma9r;unc9mm, wa~renb ieit, 
bcm !B•fi~rr ll:rnulorat In !jlruBglmn Sicbcmct[lcr 'llbam unb !"'ti mrlititcr ®tabt gcddjtd, In bcr um !8,wf!ligung ilr;lli~, ,ljfilfc not~tg. .!Hofttmcnburg. _ lllur burdj cinen b!c .Suna§mt b<B cingcfdja~tcn @'runb, nie!Ug uodj !mmcr b!t!jt<t Dual"! u~b 
&tbicn[lcltB rnlfibdjen rnffift!jcr ,Dir!unft er!lttcn fo fdjomc lllcr!,_IJungcn, ba[i an tt~•I .8u[<!Juf!cB oon 50,000 !lll!. auB ll!OllttU, .8ufall ,n,glng bet iommanbant beG gie, ntgume f•fl bcm lllcrluflc an bcn,cg, ~Iammm imp_orfltcgm. ;lmmet9tn. 1[&. 
µult, oor .reitricm cinm · ®fall fcineB tljttm 2!ullommm gc;mct[cl! llltr~.. [labll[~m illllttd~ gcbclin mltb. .. flgm \!:ratni•ugBbepotn, rnla!or .!terr! @igcnlgum felt 1860 glcldjlommt, btc l!agc.bcr@tng,ii.•renm ntt!jlB l!lmtgcr 
\Di,nPg•rrn in• l!Jranb ®amml'ldjc in IDcm !Bttgnff,ffor 5Dr. 6dja1er !" f'mfierg.-ll)tc filcjlg,®d)filJeng!!b,, IDlttndJen, - l!lcim ;lnfanltt!C<~dli, !]lrdjar bcm 11:obe @In mtlaflmtr 21, bit mcipm btr ®miilonG, am lier.ttbcnGmcrtij, 11• wcrbm.mog! ntlt 
btm 'o;oll b,flnbl!~,~ !jlfcrb;, Vlinbcr !Bodj,tt_m. 1n cine !Berginfpcllorn,u, auf bi, 1<11•~ lunger_ all 400 :Jaljrc bc[lcgt, rcgtm:111 flnb felt 2!ullirudj btr \Sdjar, lititer 'b,B ll)cpotn, lllamcnB \jaulcnt: flaatm gcrlngm @tnfdjal)ungen von be, EelienBmlttcln auf 1angm 3,u !llnauB 
unb ,puljncr murb•n cin :Jloub bcr iillm, bcm ~t,mfog!cnlicrgum! oon btr ,ljcgbl litoliOdj!tgt in btcfcm ®ommcr, uoroug, IodJ,p.bcm!c92 fillann cr!ronrt. S!lauon !aucrtc auf bcr ®lrajic nadjfl bcm ll)epot n,cg!t<!Jcn1 &lgentijumc alB 1860 ocritldJ, ucr[orgl mtrbm milflcn, bo anbcrnfalIB 
mm. ~ud) tin o~n bcm l!lc[l~cr ®lcrat bcl <Eiaarlitullm ocrl(•l/rn 1»orbm. l!)cr jl<!Jtli<!J In !!lcrlitnbung mlt bet 25jiiljrt, flnb 3wcl .)!.•florllcn, @icdjB ltcgcn untcr bcm @:ommanbantm auf unb fcucrt, brct ncn, gltbt ,D bod) tint ljcmcrlcMwcrtg, tine ,ljungttGnot~ nuB!itt<!Jcn milrbc. 
auB l!lcinigt,gmm gelJormbtB !jlfcrb om O&erbngnm!il,\DlatlJd,clbcr J.:im ;lutt, gen @cbmlfetcr b,e \!:ag,n Don @raoe, fdj~mn ~~mplomen, bod) nldjt IcbcnB, ®dJ0ffe auf bm Dffli!cr ab S!lte Ru- !lluBn1ijmc. l!)i, ®djdtlung oon bcrocg, . 
lironnt. IDa bas lllhg gar nlc;t um 11" triff m brn illug,[!anb. . Iott,, cin groBctrn \J!tell[dj!c[icn abau, gcfagrlid, barn!tbcr. gcln ottfcg!tm trolJ.bcr gcrtn'gm @ntftr; ll<!Jcm @igent~um, in l!:1ran fli1g oon Qinhel 1j;amn Jlo]l:wcfcn. 
f!t!jctl mor, fo ,r!cibct bcr fB•fl~,r dncn !Bodinm.-;ln b,m bcnadjliartm@:,fcl 9,a1t,n, nioiu nu, fadjflfd,cn ®<!Jfi!Jtn \llilrnfierg.-11)1, 8agl ber !Jlcrfonm, nung, aus mc!dj,r bas '!lttcntat ttfolgt,, $155,316,312 !m ;Jagrc 1860 auf 257,, i!llc!dj' ungc~curc &ntnillllung boB 
f!lcrlufl uon fiber 1000 !Jlll. ll)aB wurbc ,In ~anblitlef/rilgcr mnorbrt unb ctngelabm wcrbm [otlm. .Sum dwell, ~•ldjc ljitr !l!cntc auf @runb bcr ®o, igr 31,r. \jaulcnl r,~tlc fobann bt, 005,507 lat ;)aijrc 1890. :Jebcr bet an, !jlo[!niefm btr Iller. Staatcu erfaijrm 
ruff![~• 5DlmJ1mabdjm ifl ocrgaflct unb mil Ircm ii;o[~, nufgcfunbcn. bes 2!trangcmm!G unb ;ur l!cilung b,n arnlgc[,~~ be1!cgen, if! •u.f 1217 gcfl!•• l!llafjt gtgm fld) fcllifl unb fdjoli fl<!J cine bmn Sfib~aaten o:imc9rlc [tin &!gen, gat, ni!rb rct!jt augenfdjdn!ldj wenn 
ban @ertt!jtsg,filngnt[i in !Jlagnlt ,nae, SDi, clc!lttfdjc @5trajicnliagn [jot fdjon !jlrc!ift!jlcf;m6 tratm 1~ ti•:"" !Ufa'.", g~n. IDtcfc!bm lic;tcg'.n t•et monat!tdj itugcl bur~ bcn .reopf. !lllan g!aulit, tijum ;nil[djrn 1880 unb 1890 um 200 man bt, .reo11 m b<!fclbcn n,o"Q(mb bcr 
fil§rl niotbm. ctn Opfet gcfotbctl. Unwctl bcr ®labt, mm, um dnm ®djtc[i_au6[dju§ unb o.r, ntdjt mrntgcr aln 15,792 il:1· bcr rnlorbocrju<!J fc! nuB ffia<!Jc nieg,n bcr 611 300 !Jlroicnt; \!:rral um 500 !jlro, lrQtcn [cdJS!lg ;laijrc octg!ci<!Jt. .;lm 
3aftcrh;g, - illlc~rm l!l•iibcr au6 grcn,, murt, bcm ill<paraluratl,t!lcr unb fdjlebcnc anbm \t!ulf<!Jilf!c eln;u[,~m. l!Bilqom:g. - 2c[jm !jloppldn murbc @nllaf!ung crfo!gt, 1cnt. . 3•1irc 1836 murben uom !jloflb,pott,, 
bctn no,blldjm l!:!l•ll• unfmB Rrcif,o ~UlfGbrcmfcr ~er ®lraflcnliagn, i!ll. lRabelic_nL-'lluf btm \jr_l,b!lof ;u lJla, •uon bcr ®traflammcr, nadJbcm er b!c {laifiadJ-'lluf [<!Jrcdll ', l!llc![c ma~t, 11)1,[c .8lflcrn bcmtt[m, baji troe brfl mmt ,twas mcgr, all ta,ooo,ooo aus, 
unb bim i!llclj!aner .re,clfc g,brnlrn ~d, ~lo!~:"• cm !Bttn aligefa9rrn~ . bebcu! cqolgt, bl, f!lc~btgung bet In ~!bcm~tlt<!Je @ntna§me oon 10,000 !n btr u~tcr!ratni[~cn <IJOrtfdjafl lllo, .!fmgcfi unb bcr fclt[jcrlgm J.:iinb,rnlfl, Jl.Cgclicn, !m ;lagrt 1894 a6cr $84.,SU,, 
iur .!fultlo!tung tgrcr n!cbrlg gcfcgcum· 1D1. !!lm1,'cff11ngs_at6dtm fur b,c !!lm \jolgc @rflilluug In bcr ~djlaffommer in !lllotl nus bcr .!raflc beB !anbnilrlgfdjnft, borfcnborf eln Hidgrlgcr @rc!B, bcr bcr ®ftbm. Im !!luf[d)niung unb 2!uf, 4'14, 15, lllor [<<1il!lg 3 09,m crgabcn 
terfigen iID!e[m nadj bcr IJlimpattfdjen b!nbunglf1r.t!, iw,f<!Jm. qm l!lerg{fdj, bcm l!ltumgrunbflfid !gm ll)icnl19crr, Itdjen !!lmlnS dngcflanbm unb m!t fa, Ill . 21 b I!: 19 [ 1 ~ b 1 6lilgcn bogrlff•n !ft, unb fc!n lllelt!jtgum b!c &!nna§m,n btB !jloflbepartem,ntB 
l:lJlctgotqu cir.er @cnoffmfdJcfi° iu om !llliirfifdjm >Ba]jngofe 611 _an bas @,, fdjaf_t In ObcrloBnlQ ocyungifirftm 20, mlltlim mot9lage ocgrunb:i ~atte, unt<r @,~r:~ ;0:t•:lnt~ ~~n 'i/~;i ,~ J~t;,~ foml, [tine l!lcoollcrung fldj rafdj om nct!j cinen Ucbctft!ju§, bann ft!jmanftc 
dn!gm unb !lit muifii!irung bet i!lrbcitcu ltlfc ber ,I,l.tn[d,cn ®lragcnlia[jn !!lo, 1a9ngcn 11:odjtcr bcl 6dJ1fj9auptctG .re,a, i!lnnalJmc ml(bcrnbtr Umflanbc ,u 1 ;Jogr I t b fl O 1 ~ 1 g ':!I I U m,ijrcn.______ bcr !jlofl,J)aulgalt aniifdjcn Uclicrjdju[i 
flaatli~, /)ii[, nn<!J1u[udjrn. • ~um,J)crnc t,bm bmils flaltgefunbcn. mer in .!tonlgjlcin. ll)i, lllcrunglilr!tc 3 !lllonalm @e[lingntji o,rurl~•llt unlcr :~~ ~nfl~~ [~I:;1."nl b:;'@rci: ~i: .. . unb \jcg!lictrng 9ln unb 9cr, tll !m 
IJU!cnftein. _ ;Jn !lll>rtcnburg murb, !lll!t bcm f!lau berf,lbm mtrb b,mnadj gall,, ognc jldj um bm !lli1ug btG ffiau, &nndjnung .•on 3 rnlonalm Unlrt eincm fdjarfm !Jlaflrm,ffcr bm Unltt!clt, !!la<> :!.lJlariJ<>tlJUltt bet, ~tabtc. 3•~r• 1351 ;um lettcn \Dla!, cin u,om 
bcr 7sjagrige itujawa oe!m 2!blaben oon a!!bolb licgonr.m mctbcn. ~•n Im Dien au !ummcrn, nod/ 2!n;fin, [udjung~gaft'. auf, [o bofi bte @ingcn,cibe gcraultraten l!liclfa~ !fl bl, 'llnfldjt ocrlireilct, bofi ~u§ «1t,1t wurbc. ®citbcm fiat Onfd 
. \Dlil~lcnflclnen auf bm \juji gctrofjcn. • 0';!"11• 0!,UtJ. . ung b,B \jcucrB fldj !Ur muri, b,gcbcn. lllnffon,-;lof, Domtfcr, J.:iaueli,~l)cr unb btr 11:ob fofott ttfolgt,. b!c ®lnbtc In brn Iller, ®taat<n ulcl ·eam f!ctlg fur ftln !JloPwcfcn iufctcn 
'l!m\!:agc barouf mujile bc:n aitcn !lllannc _.~il[felborf,-.;in btr ~tabl!crort?•.tm, :l!:OilfflllllfllleJllitoattu. In m,u~nuG, [jatt, fldj niegm fagr!dfflgtt . f<!Jnc!Icr n,a~fcn; al6 !n ll)tutfdjlanb. milffm, oon $0000 li!B $10,000,000 
bet \jufi. a6gcnommcn ni<rbcn. e,1eung !~ult, btt Ob11liurgttm<1f!cr 3tna. - S!lcr !jlrloolbo,mt bcr Jl:unfl, 11:obtung au uernntniortcn, S!lcm l!lauern l&Jrncntinrg,-l!laucr ;lofcpfi ,litlbnicln 3n cht!•lnm \jdllm lfi bas ja n,o~I bet jliljrlld/; ·ben lt(ltmn f!lctrag Im !!!or, 
mfilQlrnit·~ mlt, bafi @:ommcr1fenral9 \jron; ,panic! g•f~t<!Jtc, S!lr. l!lrrtljo!b ,ljomb!c, 9at jog. tlud)B uon .str!,vtng niurbc bel bcr !n llllollmannu6crg 6c! 6totfttau, bet !m \jaU· befonbctB ba mo ,1 fl<!J um lllm fag,,. ;Jn bcr bieliufirlgcn !]loUucrnill, 
. . . • . bcr ®iabt 25,000 !!Jl. fib:rnii<im [jab,, clnm llluf an ble Unioorf!tnl !tonlgilictg \jclborbrit oon dnrn, @aul,,cln \juji ab, IJ!ufe clncB l!llunbctbollorG fl•!lt unb ,nn'bun en ~•nb,lt !!'Im f<!JntU[!m i~ l!gungB61U f!nb $16,00o,ooo fur ljlof!, 
'.Ilan11g. - ll)<e !lltcb<tltgung <mc6 beffrn .8infrn an f.0Id,c,!Jlcrf~1ttn ocrt[jeill a!B aufi<totbcnl!ldjrr !jlrofcffor unb ll)t, gc[djlag,n unb ba wurbe bcnn Obmc!cr unm gro!im .8ulnuf oon J)Ufc(u<IJ,nbcn ~gica 0 ~m or cnin~frn nic!t!jcB lie! btr mclfltt unb $10,0CO,O0O fur !jloffcltr!I 
1!:Jic!UD ocr l!lla!l• g!clit grojicn !Jll•~cn nitrbm [o~m, bt< 1.e1n, onrn:lldi< !!'!,, rtltor bcr .!fupfcrfllt!jfammlung crfialten gcljo!t, btr bem lllcr!c(ltcn bic llllunbc !Joi, murbc Don bent glcf!gm /tm6g1rldi!t crflm °ion, ~rm~lflcr,!!1);91 !m !lJlat 1837 au1gcn,01fcn; not!j Im ;Jagtt 1881 wur, 
!Raum, auf bcntn ;ag!rndjc ofjcnl~tdjt mtnuntcrf!u~ttng br;11cn, \jur bit @r, unb angcnommen. mil !ll~•il<rn, 6al6en, !Balfam unb lie• mil fetn,m lllrcurfe gcgcn tine ffinf, nut 4,17og@tnnio[jncr gait, unb int \Dla! bcn fur !jloflmelilcr nur $7,500,000 om 
@cliuub, ,ntf!,fim.follrn, fo dn gr lier rl<!Jlung tines nmcn ~parfoffcn,IDlenfl, ,fiilbbnrg~an[en -'!lu; bcm ;Ja[jrcs, brucltcm 3,ltnng~paptcr {I) tlnfad) 1u, wo<!Jtnllldje 2ltrtflflmfc, ble tr oom f!lt, 1804 alfo 57'.;lagn f at,r l 'U7 727 langt. SDrcl ;laijrc fpi!t,r mann ell 
i,nttalbogn~of, @lfenba[jn, ur,b !]loll, g,baubeB rourbt tine !Summc non 113,, bcrtc!Jt bctt fli!cltftfl;n ®djladjtgo[cB ,liilb, popplt. \Die i!llunbc btlbct, uicl @lier, ;!r!Bgcrldjtt non ®totfcrau nicgcn l!:ur, l!lclt)~ljncr 1a9It,. P ' •" ' fdjon ~9,250,000. !!'!6,r !nt 3•!1rc lSSI 
!clbircltionBgebnubc u. f, Ill, IDie n,u ~0 ml. nus. bcm m,fcrurfonb~ ber llurgljaufm pro 18!14 mlncgmen m!r, bali bcr naliirl!<!J nt<!JI auGfretm !onnt,, f!dj pfu[djmt crga!tcn, abgrmlefcn; bas crfl, ;lm Ucbrtg,n ~•!Jen abcr bi, @roji• bc[!anbm audj nur 40,231 !jloflnmter, 
an;ulrgmben ®lro§m mcrb,n ;um ct11c"; "'Patlaffc bcm.1lllgl. _ljetncr niur,, bcr btc @!nno[jmen on f!ilbtl[djm <Stcucrn, Dtrmcljtlc unb bcm ganim .!t~rpcr mtt, rldjlcrll~• UtlfJcl! n,arb bcfldtlgt. flabtc 11),utf<!J!anbl ,iirn[o f<!JnclI unb ~on mddjm 1051 uom !jlriif!bmlm 61, ~ 
\Dlal;t an@ ®t•f: .~. M~lj•~ ~•I~ ftr :!lrrnioltung btt @rma<!Jligung aur illuf, fomlt an ®d)!odjt,, @5djnu, unb !llllcggc, l9cl!lt. Obmllcr niurbt !U 7 rnlonatcn C!hllltl<U+ nod) f~n,Utr iugrnommm ah b!c ;Jn, l<~t wurbcn, wiifJrcnb tS !!ln[angB blcf11! 
ban m @i ran[ I 'n:·:'~~,~~i" iu ~ 0~: n39m, <Iner 2!n[ti1J, "!" 9,ooo,000 !lll. fi0[jren 14,38•! ml!. 22 !jlfg. betrugcn. @tfungr.l[i u,rurtgellt. !Ba[cl. - S!ler @ro{i, :Jlal[j benim!glt buflrt,, unb ,panbdG,!jlldb• bcr Iller, ;lagrcs 69,912 niarm, mlt 8490 com 
•jlrs11au
9 
,.1"1; am 'sni' m''i en b, P 1 !, fur. bm mmbau b,n ,odjlndjl[jau[,I "' !lllie Im 0019erg,~cnbm ;lalJrc, fo !onn !IIUlt!IIMall, 5000 \jr. ffir fo!djc 111,!iclto!of,, nirl<!Jc ®taat,n. lllllr nennen ij!cr tine !lln;agl !Jlriiflbmtm bef•IJ.tcn, IDie @c[ammi, 
• 
1 er "•0 '"· '. n age '' ' tbe1lt. S!l(r !Jl,djnungDab[djluli . bcr !tu au<!J Im !Bn!djtljogtt nicbtt 11:r!dji, . ununtnliro en ,tt 2 a ttn !m .stanton \Stiiblc unb ffi~rm ble @tnwogncr alJl !•91 bir Jllofldmtcr 9at fl<!! alfo fell 18S2 
trf[t!jm ®ltafjrnb•ll\.'n lnf!fgc clnre !lunnlialle fur 1893-1894 erg!clil ,inen nen nod) \jinnm cc! \Sdjmcinm lonftatlrt 1/:iijCt!I, - 3n ID0r!9dm, Dlcuf!abt, flt!j ni,bergtffJn gab~ 
9 bcrfdbcn na<!J frftgerm unb i,1)/gm um g,nau 50 !]lro;ent cr959t, bi, ber 
!IDlbcrfptut!j,o gcgcn "@ttlu;lung ber U1ler[dju[! uon 4036 mi. !!lon blcfcr niertm. . .8wctb111~m ,:, ifl man ;urllntcrfliloung S!laD afj,ntll<!Jt !lltli;itlnadjnici[ungs, gag!ungcn auf· • Dom !jldftbcnt,n au 6•fc~•nbm aoer um 
l!:entra!fleU,,tn bcr g,pianltn llllclfc [egr @'iumm, wurbm 3000 !lll. 1um mnlau[ !Jule 1115111~!¢, bet armcn ll!nber gcfdjr!ttm. ;ln Ire• liurrau foll mlt brm S!l!cnflliotcnljclm "'" 11,,, ...... ,s.~ "'"·'"'' '"" '·""'·"" f•fl so !jlro;cnt, S!la !cl!tm f•fl o,[ol, 
6,bm!lldi fn B ®loc!m gcrolgm. · oon @cmi!Iben ucrn,onbt, unb bcr m,fl pamfiurg -S!lte2!nsmanbcrung fiber lmr lBiabt wcrbm tagtiigll<!J 200 J11n, bir rt , littnbc b n l!!Dfil ro 1895 ~"'",. ········"'" •~·"'' 
isw '·"'·"' bclc lllorflegcr unb l!leomt, qaim ,.a9, 
!rrojanlt. - ;Jn bet omtriigtrn \Dla, btr Unlcri!ti!Jung!!aflc bir !tun~lcr J)dmburg bcitug Im ;!ogre 1894: 38 827 bet g,fpclfl, ;ln 9ltui}abl unb IDu<l§cim t1n'@:,~blt non ~:O~' \jr' ni!IJI~ rfl r,:~.~; .. ·::::. :ti;?. ;;;l.;;\~~ :~;} !~)::ii\ rmb b!e gro[ie rnl,9qa9! bcr l!Joil;,,clflcr 
g!jtrnto,. unb ®tabtocro1bnclrnfl\lung ubtrm!c[m, !jlaffaglm gcgm 58,876 !jloff•~lcr, iu [int n~ bcr \jraumumln oom ,lllotbtn @In buft§mtcr !jlop't,,amtcr imert ;;::•,\~''.'.:::·::l~ fl/:;'/J l\: :ll:/T! auf @cfiilgrcn o,fd)ranrt lfl, fo mufitc 
wurb, lic[djloffcn, far brn (!:9ou[iccbau (!'!btrftlb, - IDie J)crb[abri! @rods, 1803, !l:rcu; bcr !l!ufgalic bct lBarm~ct;lglelt lJl0lli niurbc fid dntm @lnbru~ in b<t e,. ''"''·······'&111 "'1l.ooo l>NJ '"·"" bl, unncr9al!nl§mdfjtg flnr!, !Benne\• 00
• unfucmOrlc nadj 11:arnonil• l 5,ooo berg In bcm Orte gltld,m !flamcnl, tin \jilr 25,000 ffil. l!lrfllanten niurbm ljlngcg,bm unb retdjli~ flltfien_b!e@db, ,;;au I ofl <rt• t. @r .,,9,1, fldj um i/\~;t:;~,i::· ... l:Z: :g:\li!J l:~ if:::f.':l rung btt gro{i•n !jlofllfml<r au~ bl, 
ml!. 9cr1ug,lim. llcbculenbc! @talilifftmcnt b!c[er \jabr!, c!ncm ;Juw,lmlJiinbier !n clnem l,lnfe am [prnbcn uon @eltm btt \jrnum.. ,&,~l mlt etnf~ li)ol~• """'"·········'&"" ,,,,,ooo '"" au,,ib6 2lu&gabm b,D !Jloflb,par!cmmtl bcbtu, 
,6olllllltrftein.-S!laB .8tirot!l'fdi• @1,it• !at!on, !fl nicbcrgclirannt. ;lu11gfcrnp1,g gcpoljlm. ll)!c t~cur, (!:bcn!obtJI, - lllor bcr @ilrofla,nmcr g ' S!lief, Dtrglelt!jmb, .Sufammcnn,IIung Imber er[jolJm, nlm el ben allg,mdnm 
paar fctetidn b!cfen 11:agen ban \j•il .bcr ElldllUSwlll•.Ooll!et"• !ffinar, ~,fanb fl<!J i, b!au,s !jlaptcr 8,, In ~•nbau fanb bl, l!lcrmtgcllung bes !tbnroau. - @Iner l!l9namltllom6c lonnt, no~_bcbeutcnb uer!angttl '"ttbcn, 16ttgultniffcn na~ btr \jolI fc!n nillrbt, 
golbenm i)odj1t11. S!laB Qbltdj, ~' Qiel. _ 501, l!lcttrclrt "" won I widdt, ht clncr 11:a[dj, bee !llltntmod',B 10 3,~rc alten Jfar! lllater uon ~In g!ctc!J !etfprcnglc in c!ncm .(jaus iu I!)!, /ilnn,oijntt;af,il oon ilJlt!lt)aulcc, &1 niltb no<!J c!nlgc .Sett 
baucrn, bl!! bas 
fdJm! oon 30 ffil. !fl b,m ;Julidpaar g,, @5ti1Dten !n !Sdjltnlt)ig,J)ol~ctJ lja/,ii tel l!JcflolJ!cncn, mcldjcr -In bcm ~•f• fl alt. ll)et[cloe ijntl, bm l!lu~binb<tgt, fillu,rart ben .8Jmnurofcn cine ~•llffafdjc, @:leuelanb, 61, !jlaul, lllew Dr!cans, @Hdd)gtni!t!jt Im !]lofl~•ul~alt 1,icrg,fle!H 
mii~d tuorbcn, . , cnbgultig bl, !B«anpa!lung cincr !jlro, reartm fpldtc, nadjbcm er ftin,n lllod 011 [cUm ®fola mcudjl!ngl mt! 11n,m illlcf, b!e gejilill unb aug,fdjrauot !n I Ofmlo<!J rnlinn,apolts, l!ou!BDIUe, ;lnblanap~l!I nitrben lann. 3• raft!jcr unb b!djl•r 
ljlofm, uln,tal,'llu!~cUur.g, ocrounbm mil elncr cimm !{!elbcrgaltrr geljungt gait,. fer fd\lt)tt DctWU«bct; bet !!lcrlretc {fl gdcgt nio,bm war, 11:lne alt, \jrau unb unb l!leltolt 1,iat nld/t fo fdJnclI 1ugmom, bal Eanb ti,flcbdt nitrb, bcflo gcrlnecr 
3nowroa1.atD,-3n !lllogllno uljonglc inlcrnalionolm ®ditf!fo~rrnaulp,rrung, !Brcmcn.-®laolBfclrctar ,. Eilcp!Jan jcbodJ mlcber gencfm. ll)as Urt!ldl !au, cin Rinb wurbcn burdJ blc 11:rp!onon arg men nit, btc oon Rain, i!)rcllbcn,. \Dlag, mcrbcn ""~d!tnlamil!ifg bl: !!lu!lgabcn 
fldi ,n ,!neut bortlgm ,pottl b,r @crlt!jts, tm ,So~rc 181'6 tn .!ticI lic[<Ji!offcn. S!lnB rldjltlt an btn morbbculfdjm l!lo9b eln tctc fur bcu 'llnge!fagtcn, wcld,cr [d/vn D<tlt~r. bcburg, ijranlfurt a. ml., 
.(jannootr, .fnr b!e !jlofhcr'"a!lung merb<n. 
2ljfl~•nt ,f;iofl aul S!lt • .Itron,, na~bcm !!uBfl•llungltmnln rolrb )lt)lfdJm bcm !angml ®~rtl6m, ·worht er feln attf, •~tbe~taft lfl, auf 1 ;)a~r 0 ffilt. @,, IIDanbt. - 104 ;Joijrc •H J1arb !" l!:l6etfdb, l!larmm unb olcl<n anbmn 
er umfangrcitlle !Bttrilgmfm, l!ll,djfcl, morboflf,elanol unb J!hl llcgtn. l!lcr rtdjttg,m f!Ju!cib be;ftgltdj bcB Ung!Q.dn faugn,[i. Eongtrob bcr iiltcfle. fi5<!Jni111rr, ,Pert beutfd)cn eitiibteu. · - .;ln Ont•~•, !1lc6., §at 3o1,ia rniat, 
falf~~ngm; Untcrfdj!agungen u. f. tu. Obcrpiiiflbrnf unb ber ®la.al![c!t<lur mlt tct ,@Ilic• aulfprtdjt unbb,ml!l,gb l!Bllrttembero. <!.l)otda!, · S!l!e f!l<D5l!crnng1,3unaijm, btr bcut, t~cwt, du nuB bcr ltompagnft ,l!l• b,B 
••m•ng,n l)atte. @!n!gcr felntr \jrcunb, bcl !Jlcld)Bmarincamts, ,poUmann, ~abcn untcr ,p!nmclB auf b!c Unmmdblidjhlt !Bictigbclm. - ll)tr @rrl<!Jlung c!nel ~gtte<tttfl• ft!jm l5!abt, crft!jdnt nod) §cat!jt,ns, ;m,tt,n l!lunb,r •;lnfantcrl, llieglmmtB 
~at ,pofj bis jtt.®ummen oon 4000 rnlt !~re Unterfl0bung !Ugcfagt, aijn!ldier Unfdllt cin, tmmcr ~ii~tt, @le!trl<t1d1DmcrM in un[mr ®tabt foll .etdnfcL _ S!l!e ct!jt flblrift!j.c Jtdll• nicrt~<r, mmn man crwiiat, baB ID•utf<li• tntl•flmcr ®olbat, auf f<inl \jrau 9!ni1• • 
n•fdjiibtgl, €Sonberliurt - 51)1, ®onbcrliurgcr lllcrooUlommnung fctnce Untcrncljmrnl In nadJflcr .B•lt t1dQcr gctrctcn mubrn, forbttt nu<li In tcr geflcberhn llllelt l"ib\ an at"'tt ~~!•nm 'ltu:i•nteru~g unb bann auf ~di fclifl In m51bcrlf4icr 
b,r~t~~~ng~~;.;m~~I~i:r:~\~/;i"~/!~ :.:i~~.'"·t~. ~.t~rr 1!~~~· ~~[d)fif~i tuOnfd)t. ICU.ta&Uttl. 1~::.~ :ii~b:!t~1\~~g,:i::i~~~;;,gt:: 1r:b~:~t·1:: ~i~~;;r ~:1r;:1~· :ui ~~; ;.,;.~ to Bu~:~a" b:; n~;nru;:n'"gu~ !!tt!j~t!~~t°~~ 1n~b1f5~~u!tlfn~:~! 
fllltcrn g!ng, mll cincm Stein D<rh~t ;Jaijrrn mt! clncm !!l!ticn!apltnf oon llllc[Jirjlcbt.- ;ln l!insm,gerfclb 0,, btc IIJ!lll9dlung modjlc, baji ll)m oon bcr ~•nbflra[ie [olllOQI m!t am IIllal.beBfaum naQm< burdj l,l;{n,.anbcrung P•ttflnb,t. nung
, auf lllllebtt~1tPcllung Dorl)anb,n. 
lj«t;!fl Don btr 15Itaf!amm,r1u @nc!cn 100,000 ml. g,grfinbd, !ll!B \jabrifgc, r!ctl) bi, !iirpcrlt<!J dnb gclfllg. f<!lni•<!I tlluno !lll. !Jlcl\ict· In ~tuttg11rt bat 'lln, b{c <tPnrrlm l!liigt! m,flm~aft. au[gt• · · IDlt @~!cut, i•U<n li5h;clt mUe!n11nbcr, 
ijU eln•m. 3. agr unb fltbcn rnlonaten @,, bliube crflanb b!e @e[e!l[<!Jaft non bcr enlwid'clt,, etwa !0!ii~ttg, \!:odjtcr bes ctblctin 1ug,gangm fct, blcfdbe moire funbrn, man fprldjt oon annag,rnb too 1.., :l,llu•brut11 elttt<> ~1,1,,0,an.,. in bcffcn l!lctfols bl« f<littd'ltdje lt!l•l g,, 
: fimgnlfi »1rurt~cllt '"orbcv, 15tabt ®onbttburg <In frfificr bcm IIJ!UI, !iln6auerB m. m!t IQrm Jtlelbnn b,m au[ !gr !Jll11fo ijlcr due @lclttlcltats, 61fic!. . Uclier bcn !lluiliru<!I btB 16u!!anu auf ft!jng. f!la~btm llll. fdn, lfrau t•ft!jof• 
tiJrt(dim. - ;ln blcfen 11:agm If! ~!tr tarf!Blul g,garonbtB IIllagen§auB au 15,, \jcuer 1u na~,, wcl<!J, fofort ljeucr fin, ~nlag, mlt l!llaff,r unb l!lantpflictr!cb . Dctdm~en. - !ilm 13. \jc6ruar wmbe b,r .;lnft! !!lmlirym !!,sen auBfft§r!!di• fen ~11,, uorfut!jt, er au «nlfllrijm, f•~ 
,In faufmdnnlf~•r lllmtn grgtfinbt! 000 ml, llladjb1m rclt!jlldj 2000 rnlarl gen. SD!, !n bcr tllu~• atbclt1nbe \Dlut. m!<!Jtcn, '"0!U fldj audi 6mltB cln!g, bor l!lJcl~mp,ller \DlalljlaB (!Jcun ocim lllert~t• · bes ,ngllfdicn · J?anoncnlioolB •liir ••B .(jauB oou Of~Aimn unb Sol, 
•otllm; aum proolfotlft!jcn l!lotflUcnbcn 1ur !!lnlagc oon Stelimaumlt<!Jltltcn Der, tcr ~•tic IQrc tllot~, btc \jlnntmrn an J!raftabncijmer gcmclbet ~ilttm unb .rnianBoi!ren dno6. Bug,s 0ficrfaijrcn, ,IDart• oor. ll)aB ltrt,9BfdJlfj tag oor batcn umfl<llt, mos 1ur ijo(gc gatt,, bafi ~ ·. 
wurbe Staufmann .[;iugo @ljrcnfrlcb g,, 6aut warcn, bcgann bt, \jabrl! lijrc !!Ir, lijm fiber unb fiber brcnntnbcn l!:o~tcr mcilm namijaftc lllt19d!lgung In 6,, n,obcl iijm lit!bc.• l6<1nc aligcfd)n!tten 11'.llp !l)olnt, f•fllc 11~· nlBhlb In li8,ni,, er fofort ,tianb an fl<!! lcgte, 
llll!~lt. 6eltcn, . S!la 11• lnbcffen nicgcn ft!jltdjttr au llift!jm. IOaB arm, @cfdjlipf §at am fl!mmlc 7luBfl/ot au nc~m•n fci. niurbm. ll)er !U1rnnglftc!t, murbe nadj sung unb fuijr bl, t!!5ilbofl!ilflc ,ntlang - 11:~nr!,B \lllorgmjitlb !fl m, "'i!lr . · · 
' ~<llllell- lltltuns nur mlnbernicrtglg, i!llaare. II•• gan;m .!?orpcr fo fdJllmmc l!lranbniun, Scllfiron11. - !!Im. 18. ijtbruar fanb .furcmliurg gcliradit unb [ofot! unttr .. o !n bcr tlla<!Jtarfdjaft lid !Bcnliom: t6cllt~ung an ben i!l•~nrauf> lid \i, ul; 
DPUdn.-ltlcr @ioijnb,1 ®t!julral~B f•rl•, mar ell unmoghdj, !on!umn1fa~ig btn etijaltm, ba9 tB fdjni,rlldj mlt b,m b1, le:rofjnung·'bct !!l.oll.B[d)ullurn~allc In ar1tl!<1i• lB•~anblung srflo!It. ®eln !8,rgd b!t!jt, !lllaff,n ••n IJlaut!j unb irmr, !!la., ft!julbtg ll,funben unb 1~ 18. , · 
Jtupfer, wcl~rr blc Ob,rtcrt!a btl bot11, au merbm unb tin !!lbfaflaefilet au flnbcn, 2,6,n baoon!omm,n wltb. ~!nnirfc~~•it ber oilrg1rl!dj1~egtm, .Suflnnb t~ Jcbot!j ~ofjnungilof. Quaint w~~rgrnommcn nicrbcn !onntcn. 3•~ren .8ut!jt~auB oc,urt§dlt motbcn, . _ 
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Jni~'1r~'nrl unfrr tltn 1..'Jdrt,rn ;:,r:;. 
St.1.11,::1 :h,ni,1. 
§50,000. 
!Bctnibt all9,mrlnc6 !Banrn,!11/ilft, 
fou{t unb unfauft cuo!anblfdJ< m.J«l}fd. 
~nlcibrn tine 6pc;inlitiit. 
. ·1utdJ ~cutf d)lanb 
finb 311 fJt1bett itt ber 11~fJD.ll~•D1ficc11 • 
' 
♦ 
(', 
11orl) nidJ~ewefen, baf3 fiir f o 
1urnig @elb f o I.lier/ gnte ~aaren 1.1nfa1tft 
am je!Jt in ' 
$ ti,tf t l 
I abgcf ct.?t, 11m ben grof3en morrat~ 511 uerfleinern. 
"'" 
1 
.0, uui! ,0, uiei! .O, ntei! 
i\! 1 r:1fc~1 bi.: Bente a1!~, memt fte mtf ere billigen 
W,hll",~ .. •~~.1~~11:.,::;:•~,.. , ......... :~.:: ll3rctf e ijoren 1111b fte fa11fe11 untl 
fntrniid)fltn'llm11111ccm,·rt1rnn.iirdneCl[ftrlt 
,~r1~1:~1t'1:~~eldJC \IASJ1,r1~T'B'~f~0~!11c~:~t::."~ 
~ Beute, bie nod) tticfJt bei Ullf3 Waren, f olI0 
ten fJereinfonunen unb ficfJ iibeqeugen, baf3 fie 
~••.• ,,. nndJ nirgcnbs beff er fan fen fonnen am bet 
b101gften 111 
6:. ~. ~ttftht 
in 6uumer. 
' , tcrcc s 
i,cgilm : m,outag, bcn 18. 9Jliir3. 
~Ube: 611mft11n, b. 30. ID1iiq 1895. 
f 
@dJ lllcftwiirts, )lll[ACr ~U.11111, gefJ llleftmarrn! 60 fagte efn bes 
riifJmtcr 6t1111rnman11. '.Ilarnm ncIJ11 mir mefttucrrti3 - 4 '.l:fJiiren -
1111dJ bcm ~kc(Jc,@cbo11DL'. '.Dort fi11bct Jijr 1111~ nacl) bem 1. 9fprif. -
~!m 1. ~!i1rif ift 11nfrr 11111311n. 
ii.Ht luoucn jo uidc 'll.l<111rm ale milolld) fortfd1affc11 - !111rd) !Berf<111f ·- 1>om 
rn. • :rn. !Uliil'.1. l.!1.\ir 01.JfHn ocrn !j.lrof!te, la 1Uir-loolle11 ioo,n !Bcrluftc ld!lrn um 
mii1llidJft l>iel 'lt\aarc \lor lltlll Um3110 lll llfrf<1t1frn. ' 
10111)nrb• !lnlluue mil 1uei[1,m <!lrnub 311 4c; 13G5 ijorM farbig, Eilaubarb \13ri11to 
4 U:rnti:s; J;50 ~J1nb~ roll)r, ~11b1go•~ unb \cf)1uor3e ~rinti3 5 (Ienli!, 
·---~ __ ........._._.__. ______ _ 
'!nldlri!uuaub, 8rruirttrn, .\)anbiiidJrr, l!lctt,irljrr, !i iffrniibrr;ilge U:rorl),tbrdrn ic. 
'.t:11rdJ ,t)t1ltr uon ,\obbrr~ 'llrl'ilen. 
